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Habana.—-Domingo 4 de Marzo de 1894 Santos Casimiro y Lvicio. 
ORGANO APOSTADERO 
Telegramas { & el Gatle. 
«ERTICI© TE1EGRAFICO 
'DBIi 
d i a r i o de la Marina» 
'tíL D I A R I O D E IÍA M A 1 1 I X A . 
SÍ A B A N A , 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E . 
Madrid, 3 dte marzo. 
E n u n a Teu i i i ón celebrada por los 
(diputadlos de Puerto n i c o acordaron 
pedir a l gobierno u n a e x p e d i c i ó n 
m á s de l a s dos que hacen los Vapo-
r e s correos t r a s a t l á n t i c o s entro la 
p e n í n s u l a y l a capital de aquel la 
I s l a . Acordaron t a m b i é n consultar 
c o n l a C á m a r a de Comercio de aque-
l la A n t i l l a s i es posible sufragar los 
gastos,, que demande dicha eicpedi-
Madrid, 3 de mareo. 
ETo so h a n cotizado hoy ©n la 3íí<M.-
s a l a s l ibras esterl inas. 
Berlín, 3 de marzo. 
H a n sido aprobados en el Re i chs -
tag los pr imeros dies y s e i s ar t ícu-
los de l tratado r u s o - a l e m á n , 
JBoma, 3 de marzo. 
E n l a m i s a que c e l e b r ó S u Santi-
dad L e ó n X I I I en l a Cap i l l a S i s -
t ina, con motivo de ser hoy e l 1 6 ° 
an iversar io de s u e l e v a c i ó n a l Pon-
tificado, el cuerpo d i p l o m á t i c o y loa 
cortesanos, formando u n gran con-
curso, ac lamaron á S u Santidad. 
Londres, 3 de marzo. 
D e s p u é s de l a v i s i t a que hizo Mr . 
^Gladstone á la P e i n a Vic tor ia , h a 
regresado á esta capital. 
L o r d Rosebery ha salido para 
W i n d s o r . 
Londres, 3 de marzo. 
L a noticia que c i r c u l ó de que en la 
frontera ruso-alemana h a b í a ocurri-
do u n combato entre la» guarnicio-
nes de ambos p a í s e s , h a sido m e r a 
i n v e n c i ó n de bols is tas . 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
Nueva-York, marzo 2, d las 
de la farde. 
Onzas españolas, il $15.70. 
Centenes, <í $4.83i. 
Doicnento p »pel comercial, (JO diy., de 4 
íí 1 i por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60rt[Y. (banqnei-os), 
am.sn. 
ídem n<)bre París, 60 d[v. (banqneros), á 5 
francos 17^. 
Idem sobre Hambui-go, 00 div. (banque ros), 
<í95i. 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
porclento, li 114J, cx-iuterés. 
Centrílliiías, n. 10, pol. á « 3il0. 
Rcgnlnr filmen rellno, de 2 1 SiKÍ 6.2 15jl0. 
Azúcar de miel, do 2 13il({ á 2 lóil(>. 
Mieles de Cuba, en bocoyes, nominal. 
h\ met-ciidi», llrme. 
TEJÍDIDOS: 300 sacos de azúcar. 
Manteca (Wilcox), en tercerolas, á $10.00. 
Harina Tatent Minnesotn, $4.80. 
Lon dres, marzo 2. 
Azúcar de remolacha, it 12(9. 
Azúcar ceütrlfaga, pol. 96, á ir¡[. 
Idem reguíar rellno, li 12i(>. 
Consolidados, á ílí) 3il0, ex-lnterés. 
Descuento, Banco do Inglaterra, 2i por 100. 
Caatro por ciento cspaüol, fi 64i, ex-iute-
rés. 
Par í s , marzo 2. 
Reata, 3 por denlo, á99 francos 60 cts., 
ex •interés. 
MERCADO D E AZUCARES. 
Marzo 2 de 1894. 
Cierra nuestro mercado azucarero 
oon tono más favorable para los ven-
dedores y aunque las operaciones efec-
tuadas son en extremo limitadas, hau 
señaJadp algún adelanto en los precios: 
Solo sabemos de las siguientes ven-
tas: 
CENTRÍF-ÜCI-AS DE GUARAPO 
higeni^s varios: 
4000 sac^s núm. lOt l l , pol 96, á 5.80 
OENTRÍPUGAS DE M I E L . 
Ingenios varios: 




5000 sacos núm. 11, pol . 96 á 6 rs. 
arroba. 
NOTICIAS DE VALOEES. 
PLATA | Abrió de 86t á 80.]. 
NACIONAL. > Oerró de 86 & 86f. 
FONDOS PÜBLICOS. 
OWis- Ayuntamiento 1? Hipoteca 
OhiigacioneB Hipotecarias del 
Rxc.mo. Ayautauxieuto..... 
Billoto» Hipotecarios de la Isla de 
Cuba 
ACCIONES. 
Banco Espatiol de la Isla do Cuba 
Banco AcHcola . . . . 
Banco del Comercio, Ferrocarri 
loe (Tnidos do la Habana y Al 
macones de Regla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcar" 
CompaCfa Unida de los Ferro-
rrites de Caibarián 
Compañía de Caminos de Hierre 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Qrande 
Compañía do Caminos de Hierro 
do Cionfuegos á. Villaclara 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas Consolidada 
Compañía de Gas Hispano-Arae-
ricaua Consolidada 
Compañía de Almacenes de Santa 
Catalina 
Refinería do Azácar de Cárdenas. 
Compañía de Almacenes de Ha-
ceitdadon 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compañía do Almacenes de De-
péait:) de la Habana 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cienfuegos y Villaclara 
Red Telefónica de la Habana... 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla du Cuba 
Compañía Lonja de Víveres 
Ferrocarril de Gibara y Holguín: 
Acciones , 
Obligaciones 
Ferrocarril de San Cayetano á 
Vinales.—Acciones. 
Obligaciones 
'ía'iana, 3 "lo 
Valor. 
Nominal. 
67 á 69i 






































C O I H A N D A N O I A G E N K R A T . DEL APOSTADEBfl 
Y K S C U A D K A 1>E L A . S A N T U X A M . 
JUNTA KCONÓMICJL. 
Sec7'ctaria. 
. Acordado por la Exorna. Junta Económica «leí A-
Sostadcro sacar íi BuliaMii. los cascos dd cafioncro frieson y lancha Matiuti, así como once lotes de 
efectos que existen on el Almacén General del Ar-
senal, los cuales no tienen aplicación inmediata para 
los buques y atenciones de este Apostadero, con 
arreglo á los pliegos de condiciones que so Hallan 
expuestos en esta Secretaría todos los díae hábiles do 
once & dos de la tarde, se anuncia por este m^dio á 
todos aquellos á quione!< puefla interesar su adquisi-
ción para que concurran con sus proposiciinies el día 
nueve de Marzo próximo venidero, hora de la una 
de 'a tarde, ante la expresada Corporación, que es-
tará constituida al efecto. 
Habano, 7 de Febrero de 1894.—-Fernando Lozw-
%o. i-i 
C O M A N D A N C I A « E N K R A I - D K M A R I N A D E l . 
A P O S T A D E R O D E I . A H A B A N A . 
JUNTA UCONÓMrCAs 
Secretowe-
Como adición al sntii'i-.ra publicado en el DIARIO 
DK tA MARTNA fle esta fecha para sacar á suhasta 
ion cacéis del cañonero Ericson y lancha ifar.alí, 
tvsi'cumo once lotes de efectos que existen en el al 
macén ¿éiiéral del Arsenal, sin aplicación inmediata; 
es do adveiürae que el tipo señalado al primero de 
dichos cascos es el de $1,600, quedando subsistente 
el de $50 para el segundo, y respec'.o al de los lotes, 
se ha acordado rebajnr los tipos mi 10 flof 'DO, visto 
que no dió resultado la anterior, 'con respecto á los 
cuatro primeros lotes. 
Lo que so anf.y.c'.á, Jiara general conocimiento. 
HabanA, * de Febrero do 1894.—Fernando Loza-
TVO. 4-4 
Ordon do f a Plaza del dia 8 de marzo. 
SERVICIO PARA KL DIA 4. 
Jefe de día: El Comandante del batallón de Inge-
nieros Voluntarios, D . Francisco Hernández. 
Capitanía General y parada: Batallen Ingíe'nieros 
Voluntarios. 
Hospital MiKtar: Batállín InjcflicVds Voluntarios. 
Bi-.terfa cte la ^tiiía: Ártilieri r de Ejército. 
Castillo del Principié: Regimiento Isabel la Cató-
lica. 
Visiti^e Hospital: liegimiento de Caballería de Pi-
iferto, Sor. Capitán. 
Vigilancia: Isabel la Católica, 1er. cuarto; Artillo 
ría, 2'.' idem; Ingenieros, 3er. iaem; Caballería de Pi 
zarro, 4'.' idem. 
Retreta en el Parque Central: Regimiento de infan 
toría do Isabel la Católica. 
Ayudante de Guardia en el Gobierno Militar: El 
19 de h, Plaza, D . Carlos Jústiz. 
Imaginaria en idem: El 29 de la misma, D. Ricar-
do Vázquez, 
El General Gobernador, Arderíus. 
Comunicaba, — El T. C. Comandante Sítrgento 
Mayor, /.«t» Otero 
P P J E K T O i í i í L A H A B A N A . 
KNTRADAI*. 
Día 3: 
De Tampa y Cayo-Hueso, ê i SO bífáj, vapor ameri-
cano Oiivette, cap. McKay, trip», 50, tons. 1105, 
en lastre, á LaVton HnoH," 
Vcracms; y'óscalas, en 7 días, vap. amer. Con-
C1».Ü, cap. Crowcll, trip. 40, tons. 2,610, con car-
tta, á Hidalgo y Comp. 
Alatnnzas, en 5 horas, vap. amor. "SVhitnoy capi -
tán Staples, trip. 33, tons. 767, con azúcar de 
tránsito, á (Jaiba , Ría y Comp. 
Día 2: 
Para Matanzas, bca. araer, Uolübwood, cap, Kinnht. 
Día S: 
Para Cay» Hueso y Tampa, vapor araer. Oiivette, 
cap. Me Kay. 
Detawate, (B. W.) gol. amor, Mary A. Hall, ca-
pitán Veazie. 
Barcelona ber#; otp. íóberano cap. Maristany. 
HoDllá, Roí, T.mor. C. F. Dockett, cap. Thorn-
dike. 
—-Nneva-York, vap. esp. Buenaventura, capitán 
Astienza, 
Dehiv are, (B. W.) vap. esp, Guido, cap. La-
chioudo. 
Deluwaro, (B. W.) vap. araer, AlfimW; capitán 
Lewis. 
Nueva-York, vap. *mor, Oóncuo, cap. Crov/ell, 




Mevimiento de pasajeros, 
ENTRARON, 
Oe TA'MPA j CAYO-HUESO, en el 
americano Oiivette: 
Sres, D, Manu-'l Lemus—Ramón Carrero-
Polhask—Crescenoio Cabrera—Félii Pérez—Adolfc 
l'abiern—Pablo Vai«.'éí—Enrique íilandín—Cénar 
González—Bernardo Cíirtnolia—Alejandro Font— 
linfuol Pérez—Ueimíiiia Quesada—José del Pilar— 
José Pérei—fP, Concepción—Norbcto B rrio—C. 
Ri;stoii y 1 roá<—G. L. Carliser y 1 de familia— 
M. Nieson—M. Banor—í1. Cl»y—J, R, Beaford y 
Keütira—Daniel Katen—S. Connor v señora—A. 
Dre>key y péñora—A. Howoel y 2 de familia~-8. 
Umvcei—A. Gace—O. S. Encer-—B. VVilson—G, 
Alien y ceñori/—G. H. Alleli'—B. í'ogg y señora— 
0. lialles y si ñor»—E. C. Babb y señora—L. Bea-
ford y señora— í l . O. Plummtr jy señora—G, B. 
Nierson y seftora—M Dumois—M. Moues—H. Ba-
nioá—M. Shiddt-n. 
De VfCKACBUZ y esc lfs, en el vapor amorloano 
Ooneho: 
Sres. D, Víctor Brunet—(Cristina Caudey—Vicen-
te Garoía—Lonia Rounche—G, O. Kartilie—H. Su-
llivan.—Además. T¿ de tránsito. 
SAUFRON, 
Pan CAYO-HUESO y TAMPA, en el vapor 
americano Olivcltc: 
Sres D, José í^anto—Jesrtg Lópeft—Élasa Martí-
nez—Federico Mario—M, P. Rosen—J. P, Viches— 
J. O. Pullte—.Mirf am Ih cli—I'". Wolco'.t—L Ale-
Eaui W—Luis KoUege—B. Mouroll—Antonio Cuyas 
—Marcelino Cueto—Francisco D. Casanare—Gail 
Borden—Chas Ray-—Chuiles L. Heverin—Francis o 
M. MUM—Fernando E. Rogor y señora—Alberto AV. 
Í5ue—Ecmuiulo Charles—Frederich Waydell—Joa-
quín Fors—José García—Soledad Gallart—Merce-
des l'orcirr.—Maximino Fernandez— Pascual Fer-
nandez— Richard D, Tomas—Gustavo Salomón— 
ManiKil Vahifis—Candelaria Ferrado—Antonio [ R B -
yea—doné C. Sarabia—Adolfo Ligtillón—Ana D. 
Costa—Valentín Suarez—Calixto Alvarez y cuatro 
asiáticos. 
Pura NUEVA YOKK en el vapor americano 
"CVJIIC/IO" 
Sres. D. José L. Steíner- Carlos G. Wetzlar—E-
milio M. Hi.jtntobler—J. Moycr—E. Reuner y so-
Üüftt--F. Tom — Eduardo Gasteliturri y Mariano 
Pondtvi a y Caps, 
Para NUEVA ORLEANS en el vapor americano 
W'liiluey. 
Sres. I>. Johnson—S. S. Loes y señora—C, F. 
FmmapBon—D. J. Níchols—A, Hígjnio—Jean Con-
llot- J, (Jeisell—Rudolph—Pheiffer-M. Maclas ade-
mas 16 asiáticos. 
Para MtobtlK K0'- am- A. F. Crockett, cap. Yhorn-
rítu, por R. Truffin y Comp.: en lastre. 
Bruni-wick, (G?) bca. esp. María, cap, Fernán-
dez, por J, Sautamarína: on lastre. 
Matanzas, bca. amer. Holliswood, cap, Knight, 
por J F. Borndea y Comp.: en lastre. 
Delaware, (B. W.) vap. esp, Guido, eap, Lg-
ohlrudp. por Deulufcu, hijo y Ctmp.: con 24,259 
tico* azúcar y efectos. 
Delaware, (B. W.) gol. amer. Mary A. Hall, 
cap. Veazie, por Hidalgo y Comp.: oon 3,905 sa-
cos azúcar. 
— Cayo-Bueno y Tampa, "ap, am, Oiivette, ca 
pítiin Me Kay, por Ija^ton Hno.: con l'¿9 tercios 
tabaco y efectos. 
—-Ni.eva-Voik, vap anier. Vigilancia, cap. Hoff-
msnn, por Hidalgo y Comp.: de tránsito. 
Cárdenas, bca. esp. l uz, cap Jordán, por Sau 
Román, Pita y Comp.: en lestre. 
Matarzan, bca, amer, Vilora H. Hopkíns, por 
Luis V, Plaeé: en lastre. 
Cárdenas, vapor inglés Eartiford, cap, Jameson, 
por Luis V. Placé; en lastre. 
¿S'aq.ues q,n« ixair. absorto reciatre 
ayeir. 
Para Voracruz, vapor francés Saint Germain, capi-tán Riniono, por Brídat, Mout'roo y Comp. 
La Guaira, Colón y escalas, vapor-correo espa-
ñol Rivera, cap. Rivera, por M, Calvo y Comp. 










Obctracto do la carga de buqnea 
despachadoe. 
Azúcar, sacos 28.164 s s.. 
Tabaco, tercios. 119 
L O N J A D E V I V E E B 8 . 
Ventas efectuadas el dia 3 de Marzo, 
500 s. sal de Cádiz. 69 cts, qtl, 
400 o latas de 23 libras aceite, $10-25 qtl. 
300 c, bacalao Escocía, Rdo, 
164 s. arroz semilla corriente, $3-93 qtl, 
864 c, fideos corrientes La Ambrosía, $1 las 4 c. 
60 pipas y 20[2 ídem vino tinto San José, $35 
pipa, 
100[4 vino Alella, ídem, $40 los 4i4. 
lü ' i l ídem navarro idem, $42 108 4(4. 
300il0 vino míetela, $4Ji uno. 
100 c, sidra ínitlesa Birk, $3-25 c. 
20 s. anís, $17 qtl. 
1000 barriles aceitunas manzanillas, 44 ota, uno. 
R E V I S T A C O M E R C I A L . 
Rabana, 3 de Marzo de 1894. 
I I U l ' O R T A C T O N , 
ACEITE DE OLIVAS,—Precios mejorando. Co 
tizamos de 20J y 21 rs. ar, por latas de 23 y de 9 
libras de 21J á 22 TH. ar. 
ACEITE REFINO.—Nacional, Con moderada do-
maádft; existencias buenas, cotizamos el en latas de 
23 fibrai di; 20J á 2ty| rs, y las de 9 id, de 21i á 213. 
ACKITE DE MANI,—Surtidos los compradores. 
Cotizamos de 6 á 6i rs. la lata, 
ACEITE DE CAIiBON.—Las fábricaí del naís 
siguen surtiendo el consumo y se detallan cajas de 8 
galones á $1-35, ídem de 9 galones á $1-50, ídem de 
ÍOJgalones á $1-60 c. Luz Brillante de 8 y 10 galones 
de $2-15, á $1-65, Bencina, latas de 8, y 10 galones 
á $1-20, y $1-50 caja, respectivamente. Estos pre-
cios son notos, y en número mayor do 100 cojas, 4 
P3 D. 
ACR1TUNAS.—RegnlareH existencias y media-
na demanda. Cotizamos manzanilla en cuñetes de 34 
á 4 rs. En seretas no hay, las últimas ventas se hi-
cieron de 2 á 21 rs, cuñete. 
AJOS.—Abundantes. Cotizamos los cappadres de 
5 á (i rs mancuerna, los do 1?, 3? y 3?. á 5, 4 y 21 
rs. niKptirlivaniente. 
AFRECHO.—Escasas existencias del de los Esta-
dos-Unidos, que cotizamos de $1-20 á $1-30 qt4. en 
AGUARDIENTE DE ISLAS.—Cotizamos á $6 
garrafón, y en caja de $6 á $7 c, según marca, 
ALCAPARRAS.—Escasas existencias y demanda 
rejíiilar. Cotizamos en garrafoncitos de 2 á 2̂  rs. 
ALMENDRAS.—Se detallan de $13 á $]3i qtl. 
ALMIDON.—El de yuca bastante escaso, alcan-
za á 7 rs. ar., y corriente de 8} i 9 rs. arroba. 
ALPlSTE.-rSurtídft la plai» y ootiíamo» de $3i á 
94 qtl. i 
Todo comprador tiene derecho á pedir un abani 
de regalo por cada nna libra que adquiera. 
Se expenden en las principales íiemla sito 
Cada paquete de media libra contiene .otro regalo 
de un hermoso cromito. 
vivías. —UNICOS R E C E P T O R E S ! J . BALCELLS Y CA, E N COMANDITA. O 340 aH -2 Mz 
ANIS.—Escaso, á $16 qtl. 
ALPARGATAS.—Las vizcaínas son 8p'icila(}!«n f 
alcanzan de 13 á 15 ra. docSu?-. i--
ARENCONTF^,—Vcúta31 ojalares, de IJ á 2 reales 
caiitá, 
ARROZ —Clases corrientes do 7J á 71 rs, ar. Ca-
nillas: viejo 9 f á 10i rs. arroba, y el nuevo de 9J á 
10 rs. ar. El de Valencia de 7i á 8 rs. arrol a. 
AVELLANAS. —Con limitada solicitud y se coti-
zan á * U qtl, 
AVEMA.—Poca importación y cotizamos de $H 
á $2 oro qtl. la nacional, v la americana de $1-50 a 
$1-90. 
AZAFRAN.—Buena demanda por el de 1? clase, 
flor, de la Mancha de $8i á $9 libra y las demás cla-
ses á $8 libra. 
BACALAO.—El de Escocia de $8 á $8i caja y de 
Halifax iln $63 á $7, el robalo á $6i qtl. y la pescada 
de $41 á $5, . . . 
CAPE.—Precios sostenM'OS: éSfcfrá&'os: tuerto 
Rico, corriente éy¡ $S4* á v superiores de $254 á 20 qtl . . . 
CALAMARES,—Buenas existencias. Cotizamos, 
según últimas ventas, los de Vigo y la Coruña, 
en 4 do latas á $4J. 
CEBOLLAS,—Del país de 14 á 17 rs, quintal. De 
la Corona no hay clases buenas. 
CERVEZA.—Continúa detallándose con precios 
sin variación las marcas acreditadas: ootixamos! 
de marca P. P, en botellas, á $4| docena; en 
i botellas y \ tarros á $1.4i barril hw». y Globo en 
i tarros y \ tatettM á f i j las ^4(2 botellas. Del país 
se vende el barril neto de 84 medias botellas ó i ta-
rros, á $11. 
CIRUELAS —Escasas, do 10 á á 11 rs, caja. 
COMINOS.—Surtido el mercado do los de Islas, 
y coti/amos de $13 á $15 qtl. 
CONSERVAS.—Buenas existencias y buena de-
manda. Pimientos i latas de 32 á 36 realce, i de 25i á 
26 reales. Salsa de tomates de 10i á l l i rs. las i latas 
y 16 rniilcs \ de latas. 
CO^AC,—Buena demanda por las marcas acredi-
tadas y sus precios sostenidos. Clases ñnas obtienen 
do 10i á $112 caja, según marca, y es muy solicitado. 
Las marcas de 2? alcanzan de $8J á $10 caja, y 0»-
peciales á $26 caja. Del país buena aemanda. Cam-
pana, á í6 caja y $4 en garrafone». 
CHOCOLATE.^Precioa nofmales de 2 á 2^ rea-
les libra, í qtte colijamos, según marca, con descuen-
tos especiales. 
CHORIZOS.—Los do Asturias se venden de 9? á 
13 rs. lata. Oe Bilbao do 22 á 23 rs. lata. 
ENCURTIDOS.—Los americanos se cotizan, caja 
de 6 pomos grandes, á $44; idem 12i2, á $5i; id. 12li 
á $3Í id., y de 12i8 á $2,~Lo8 IVsncesM d». ÍA & 15 
rs. caja de pomos chict>s. 
ESCOBAS,—La» ié l jfate éufUm el mercado deta-
UándOBC ék ife rs. á í-p .docena, según clase. 
FIDEOS.—Los peninsulares se cotizan, clase co-
rrientes á $4i, y superiores, de $7 á $8 las 4 c. Los 
del país siguen detallándose de $4i á $7 las 4 caias. 
FRIJOLES.—Los blancos de los Estados-Unidos 
alcanzan de 10 á lOj rs. y los colorados de 13 á 14 
rs. ar. De los negros de Méjico hay cortas existen-
cías, y las ventas han alcanzado de 5 á 51 rs. ar. 
GALIJETICAS.—Hay cortas existencias en pri-
meras manos que se reparten á $9i qt'., laf.de claso 
corriente en cajas de 21 y 23 libras y .de 7A- $lj en ca-
jas de 24|2 latas. De las de lo» Estados Unidos y dt; 
lai fabricadas en el pâ s cótiianios las primeras en 
cajas á $11 qtl., y las últimas en igual envase á $9 
quintal. 
FRUTAS.—Las nacionales se cotizan, marcas su-
periores, de 19 á 21 rs. docena de latas, y de Canarias, 
Melocotón, de $4 á $14 caja. 
GARBANZOS.—Buena existencia y se cotizan, 
gordos, de 11 á 13 reales, y los superiores, de 14 á 
18 rs, ar.: y los Morunos de 64 á 74 rs. ar. 
GINEBRA,—La que se fabrica en el país surte <-l 
principal consumo y obtiene buena demanda. Cotiza-
mos de $3 á $5 garrafón. 
HABICHUELAS.—De las chicas se cotizan Jo 5i 
á 6 rs. Las superiores á 8J rs, ar. 
HARINA,—Los precios firmes. La americana, 
abundante, se cotiza según marcas, de $44 á $54 saco; 
buenas de $6 á $64 saco. 
HIGOS.—Se detallan de 4 á 5 rs. caja los de Lepe. 
HENO,—Se cotiza: pacas sencillas de á 200 libras 
do $24 á $3. 
JABON,—Marca Mallorca, Bosch y Valent esca-
sea, y se cotiza á $73 caja. El amarljln d« Rp'caino-
ra, á $4Í caja. El amarillo Crilsellas (Negrita Lavan-
dera), á $4^ caja. AÍiil Crilsellas (Pompadour), á 
$6 caja. , 
JAMONES,—La máíca Melocotón y Ferris, se co-
tiza de $164 qtl, á $17, y otras marcas, desde $12 
á $17 qtl. Escasean los de Galicia, y se cotizan de 
$25 á $28 qtl. 
LACONES.—Escasos y se cotizan con demanda, 
de $2.1 á $21 docena, según su estado y clase, 
LICORES,—Cotizamos clases finas á $14 caja; a-
nisete, de $13 á $134 idem, 
LONGANIZAS, —Ha aumentado la existencia y 
«e cotiza de 44 á 5 rs. lil»ra. 
MAIZ,— El del país, las cotizaciones son de 3{ á 4 
reales ¡irroba; y el americano de 31 á 35 cts. arroba. 
MANTECA.—Cotizamos en tercerolas de $8 á 
$10;' qtl., v en latas, según clases, de 114 á 144 idem. 
MANTEQUILLA.—La nacional se cotiza según 
marca y tamaño del envase, de $214 á $22i qtl. 
OREGANO,—Cotizamos á $13 qtl. 
PAPAS.—Peninsulares. Buenas existencias. Co-
tizamos á D rs qtl. Del país de 12 á 14 rs. barril. 
PAPEL.—El estracilla catalán se cotiza de 25 á 
35 cts. resma; el francés se cotiza de 36 á 45 cta. idem, 
el americ.ino de 3) á 314 cts,, y el del país á 45 cts, 
PASAS—Surtido y se detallan de 9 á 94 rs, enja 
PIMENTON.—Corta demanda y se cotiza de $62 
á$7} qtl. 
QUESOS,—Existencias abundantes del dePata-
grás se cotizan de $23i á $24 qtl,, y Plandes de $24 
á $i'5 quintal, 
SAL,—La molida so cotiza á 9 re. fang. y la me-
nuda de Cádiz, escasa, á 8 rs. id. 
SARDINAS,—En latas en tomate y aceite, á 14 
rs, lata, según clase y tamaño 
SIDRA.—La nacional se cotiza de $3J á $33 caja 
según marea. 
SUSTANCIAS.—Carnes y aves de buenos surtidos 
de $54 á $6 docena de latas. Carnes solas de $5^ á 
$6 idem, y «««codo de $44 á $44, 
SALCHICHON.—El de Lyon, de 64 á7r8. libra y 
el de Arlés á 4 rs. libra. 
TABACO BREVA.—Según marca, se cotiza de 
$19 á $26 quintal. 
TAPAS para botellas, clase fina, á 16 rs. millar; en-
trefluas, á 10 rs.; inferiores, de 5 á 6 rs.; id, de garra 
fóti. de 18 li 20 rs. millar. 
TASAJO.—Precios sostenidos. Cotizamos de 18i á 
19 rs. arroba. 
TOCINETA,—Se cotiza, según clase, de P 
$9J qtl, 
VELAS.—Se detallan las de Rocamora chicas á 
$7í v grandes á $1 U las cuatro cajas. 
VINAGRE.—El del país se cotiza de 11 á 16 rea-
les garrafón, según clase, 
VINO SECO,— Con regular demanda, de $!£ á 
$5 barril. 
VINO DULCE,—Con demanda, de $4i á $44 ha-
i r i l . 
VINO ALELLA —Se hacen ventas de $44 á $45 
los 4 cuartos, según marca. 
VINO TINTO.—La» existencias en primeras ma-
nos son regulares y los tipos firmes, detallándose de 
$31 á $36 pipa. 
LIN 
DE 
HIJO D E JO V E R Y S E R R A 
DE BARCELONA. 
El mágnífico y rápido vapor español 
MIGUEL JOVEB 
de 5,500 tonelaclos, máquina de triple ex-
pansión, alumbrado con luz eléctrica, claei-
ficado en el Lloyda «J» 100 A I, y cons-
truido bajo la inspección del Almirantazgo 
inglés, saldrá de este puerto sobre el 20 de 
Abril, vía Caibarién, para 
Santa Gme de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canarias, 
Cádiz y 
Barcelona. 
Admite carga y pasajeros de 1% 2a y 3* 
clase, ofreciendo á éstos el excelente trato 
que esta empresa acostumbra*. 
De más pormenores informarán sus con -
signatarios, J , Balcells y Cp., Cuba 43. 
c352 47a-3 47d-4 




Baje contiato postal con el Gtablezno 
francés . 
Para Veracniz directo. 
taMrc para dicho pueno sebrr- el di» 8 de marzo 
el hermoso v rápido vapor Craneép 
SAINT GERMAIN 
CAPITAN .SIMON. 
Admite carga á fiete y pasajero». 
Tarifas muy reducidas con conocimientos álreotot 
para todas las ciudades Importante* de Francia. 
Lo» aeñore» emplados y militares obtendrán gran-
de» ventajas en viajar pur esta línea. 
Bridat, MonVrÓI y Comp.t Amargura número 5, 
3650 ' " lOd-M 
Compañía Tnisatláiitici 
4NTES DE 
B l Taper-corréa 
Reina María Cristina., 
CAPITAN GOROltDO» 
Saldíi para Ptíjreuo. e! 7 te Marzo ti 'éi 2 de la 
thide, llevando la corresj)(>E(!encía pública y de 
oticio. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los pasaportes se entregarái al recibir los billetes 
de pásale. 
Las palizas de carga st firmalán por los consigna-
tarios antes de correnaí, sin cuyo requisito serán nu-
laa. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 6 
De más po-menore* ̂ repondrán aas oonstguatarlo», 
Bf. Calvo y Conunifli», Ofi^os isímer^ 88. , . 1 m H*.! fi 
EL V A P O f t OOSIKEO 
Gran surtido de prendería de oro, brillantes, esmeraldas, perlas, zafiros y rabíes ; relojes de boísióo» para 
caballeros, señoras y n iños . 
Ci>mpleto surtido d» muebles, camas, lámparas , cnadros, pianos, relojes de pared, máquinas de coser y ob-
jetos de arte y fantasía , reaikando los objetos nuevos á precios de usados; los adquiridos de relance por la mitad 
de sii valor áctílaí. 







-Relojes de Walthan, oro rellenado, á $10.60 y 15.(10 orO. Estos relojes valen á 4 centenes. 
OOSTEl 
capi tán Genis . 
Saldrá para Pto. Rico, Cádiz y Barcelona el 10 de 
Marzo á las 10 do la mafnuii llevando la correoi.on-
denci.» pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Tabaco para Pto. Bico y Cádiz. 
Los pasaporten ne ontregarán al recibir los billate» 
de pasoje. 
Las píllías de carga se ftrm&ráa por los consignata-
flog ardes de correrlas, ?ln cuyo requisito serán nulas. 
Los pasajes se despachan hasta las 
5 de la tardo del día 9, 
Recibe carga á bordo hasta el día 8 noUmentei 
De más pormonoroa impondrán su? cjuaijínatarioa, 
M. Calvo V Comp., DtfCWB uúlnóro 23. 
í 28 112 1 K 
L U I A D I * 
•t» eciabisaació» «on loa viajéis ft 
Einroipa, Tísracra» y O é n t í o 
A m é r i c a . 
0a harán tres naensnalea, «ali&n.* 
o lee vaporo» A9 ast.Q piieric les 
d ía s I O , 20 7 30 , y d s l Kfsw-ToTfe 
a-» d ía s I O . SO y 30 de iafla mis», 
VÁPOR CORLEO 
C . C O N D A L 
C A P I T A N C A R 1 I O N A . 
«-tldré para Nueve-lorx 10 de Marzo á las 
.aaff de la tarde. 
Admita carga y pasajero», a to» que ofreco el huot 
trato qu! esta autlgua CompaSía tiene acreditado er. 
a» .iiferent«» lineas, 
TamWÁa recibe carga parm ínglaterrt., tiamburgo. 
M-em-ji, ámstetdan, Rof aruau j Anibcrec. con 30-
unclmlento directo. 
La carga «e recibe hasta la viípera üfl la saiida 
rorro»posdencía «61P «e reelbe sa la A¿mlni«-
ol<Sn á» Cor ro í . 
. OxA.—.E»t6 Compaflla tiene abierta una polis» 
iitUñtei ««1 para esta línea como porí, toda» la» <!e~ 
r.Ai, bajo la cual pueden aseguraree todo» las cfocioi 
-1' ia eiiibarqnen eu cu» vapovitt. 
I 2(1 312-1 E 
LINEA BI y m m A COLOK. 
En oombinacidn oon los vaporo» de NueTar-T^rt y 
oou la Compafiía del Porrocarril de Pan&3iá y vipor»') 
de la eonta Sur y Norte de' Faoülce. 
B l Tapor-corrac 
capifcáu Rivera . 
Saldrá el día 6 de m:.rzo, á las cinco de la tarde, 
con dirección á los puertos que á continuación oe 
«presan, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe además, carga para todos lo» puerto» del 
Pacífico. 
La carga se recibe el dia 6 
Aviso á los cargadom. 
íüits Compañía no responde drf rotraso 6 exirarlf 
que «ufran los bulto» de carga, ^ue ne lleven ettaro-
o^do» con toda claridad el destino y marca* de l i r 
mwcancías. ni tampoco do las reclamaoioner. <tue-
h igan. por mal envase T falte do jírecinta en lo» n i 
moi. 
LINEA DE GRANDES VAPORES 
TRASATLANTICOS 
DE 
Pimllos, Saeaz y Cp. 
D E C A D I Z . 
Para S«fgta Cruz de la Palma, Santa 
Cruz (Te Tenerife, Las Palmas de 
Gran Canaria, Cádiz, Barcelona, 
vía Caibarién. 
Saldrá el dia 16 de Marzo á las 12 del dia 
el rápido vapor de 5,500 toneladas 
MARTIN SAENZ 
capitán D. A. DE UGARTE. 
Admite pasajeros para dichos puertos y 
un resto de carga ligera incluso tabaco. 
Para más informes dirigirse á sus con 
signatarios, Loychate, Saenz y Compañía, 
Ofinios número 19. 
NOTA.—-Para mayor comodidad de los 
señorea pasajeros, el vapor estará atracado 
en los muelles de San Joaé. 
C 353 U a 5 lld-4 
O E l 
SOCÍEDADEN COMANDJTA. 
El esbelto y rápido vapor español 
PUERTO RICO 
de 4,500 toneladas clasificado en el Lloyd 
inglés 100 A. 1. saldrá de este puerto fija-
mente el dia 19 de marzo, á las diez de la 
mañana, vía Caibarién, para 
HANTA CRUZ DK IÍA PAT-MA, 
SANTA CRUZ DE T E N E R I F E , 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
MALAGA 
Y BARCELONA. 
Admite pasajeros, quienes recibirán el es-
merado trato que tan acreditada tiene á 
esta Empresa. 
Para comodidad de los mismos estará 
atracado el vapor al muelle de los Alma-
cenes de Depósito (San José.) 
pasajeros. 
Informarán BUS consignatarios, en Oficios 
número 20, 0. B L A N C S Y C P -
0233 m f O h i 
CORREOS DE LAS ANTtLLÁS 
T R A S P O E T E S M I L I T A R E S 
DE 
Capitán D. JULIÁN GAKCÍA. 
Hete rapor saldrft de este puerto ei iU 10 •» m 




SANTIAGO DE r - U B A , 
PtíRT A V PRINOE, H A I T I , 
V A f y b lí.AÍTiANO. H A I T I , 





Las pólizas para la cartea de travesía solo ae admi 
ten hasta el dia anterior de la salida. 
CONSIGNATARIOS: 
Nuevitas: Bies. Vicente Rodríguez y Cp. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Baracoa: Sres. Monés v Cp. 
Cuba: Sres. Gallego, Messa y Cp. 
Pprí-au-Prince: Sres. J. F. Travieso y Cp. 
Puerto Plata: Sres. José Ginebra y Cp. 
Ponce: Jl'ritíe Lúndt y Cp.. 
Álayagiíez: Sres. Schulíe y Cp. 
Acüadüla: SHÍS. Valle, Koppisch y Cp. 
Puerto-Rico: Sr. D. Ludwig Duplace. 
Cabo-Haitiano: Sres. Jiménez y Cp. 
Su despacha por sus armadores, San Pedro nú' 
mero 6. 1 25 312-1 E 
TA yon 
C A P I T A N D . F E R N A N D O P E R E D A . 
Ksie vapor saldrá de este puerto el día 7 de marzo 
4 las cinco de la tarde, para los de 
RUBVITAí». 
MATABI, 
B A R A C O A , 
G Ü A K T A N A M O . 
C U B A . 
CONSIGNATARIOS: 
Nuevitas: Sreo. D. Vicente Rodrigue» j Cp. 
Mayarí: Sr. D. Juan Gráu. 
ilaracca: Sres. Monés T-Cp. 
Guantánamo; Sres. J. Bueno y Cp 
C u b a : Sre». Gallego, Mesa y Cp. 
fi* despacha por sus armadores. Ss.n Pedro ft. 
Jfiz 312-1 E 
á l T I G C á ALMONEDA PUBLICA 
FUNDADA m E L ANO D E 1839. 
de Genovés y Gómez. 
WviJ-a en la calle de Júccit, sntre las de BaratilU 
v San Ped.ro. al lado del eafé L a Marina. 
—El martes 6 del actual, á las doce, se rematarán 
en los Almacenes de San José. 167 pipas, 30 media 
pipas y 15 cuartos vino tinto común, marca Gibert 
en el estado en que se halle y por cuenta de quien 
corresponda, todo perteneciente á la descarga de la 
frairata Cataluña 
Habana, l ' . ' de Marzo de 189'!.—Genovés y Gómez 
2S12 4-2 
—El martes 6 del actual ¡í las nueve, se rematasán 
en esta Almoneda y con intc-vendón del Sr. Agente 
de la Compafiía de Seguros Marítimos Americana 92 
saoos con harina procedente do la descarga del vapor 
)'viin;v¡.—Habana. Marzo 3 de 1894.—Genovés y 
Gómez. 2968 2-4 
—El miércoles 7 del actual á las 12, se rematarán 
por cuenta de quien corresponda, 2 cajas botines 
borceguíes y zapatos para hombre con 10 docenas 
cada c*ia: 1 caja con 10 docenas borceguíes ameri-
canos y 1 caja con 10 docenas zapatos para seíiora 
de do» clases, todo en el estado en que se halle. 
Habana, Marzo 3 de 1894.—Genovés y Gómez. 
2969 3 4 
mmm! empre 
MirtO ASTILES. 
I E Í X J I I R I S 
COMPAÑIA D E S E G U R O S MUTUOS 
CONTRA I N C E N D I O . 
Establecida en el a ñ o 1855 . 
Oflcinas: Empedrado número 42. 
Capital responsable, oro $23.518.881-
Sinieatros pagados en oro $ 1.217,750-29 
Siniestros pagados 
Banco Español 
en billetes del 
.$ 114.275-50 
Pólizas expedidas en Febrero de 1894. 
OBO. 
1 á los Sres. Iribarren y Suárez $ 3.500 
1 á 1). Francisco Rubio 2.0C0 
1 á D. Manuel Venta y Granado 600 
1 á D. José López y Pérez 5.000 
1 á D. Plácido Lladonosa y Güen 8.000 
1 á D. Florencio Miranda 300 
2 á D? Juan Rigol 30.000 
1 á los Sres. González y Guerra 5.000 
1 á D. Antonio Montoto y Corral 14.000 
1 á D. Antonio Mora y Albareda 5.000 
1 á D. Pedro Fernández Roces 4.000 
2 á D. Antonio Lámelas 8.000 
1 á los Sres. Amat y Comp 20.000 
1 á D. Javier Fernández 1.500 
1 á D. Ricardo Pérez y García 3.500 
5 á D. Francisco González Alvarez 66.000 
1 á D, Celestino Vilella 1.000 
á 'os Sres. Buhlcr y Comp 12.000 
1 á D. Bartolomé Castellano 2.5C0 
1 á D. Ramón Iglesias y Expósito 2.000 
Total. 183.900 
Por una módica cuota asegura fincas y establecí 
mientes mercantiles, y terminado el ejereicío social 
en 31 de diciembre de cada año, el que ingrese sólo 
abonará la parte proporcional correspondiente á los 
días que falten para su conclusión. 
Habana, 28 de Febrero de 189Í.—El Consejero Di 
rector, Bernardo I . Domínguez.—La Comisión 
ejecutiva, / . García.—José Crusellas, 
C 365 alt 4-4 
Compañía Cubana de Alumbrado da 
Por disposición del Sr. Presidente de esta Empre-
sa, se pone en conocimiento de los señores accionis-
tas de la misma, que de conformidad con lo que pres-
cribe el artículo 29 del Reglamento, desde esta fecha 
y durante el mes actual, tienen á su disposición los 
libros de cimtabilidad de la Compañía para su exa-
men, en el despacho del Sr. Administrador, calle de 
la Amargura n. 31. 
Habana, marzo 1? de 1894.—El Secretario, J . M. 
Carbonell y Ruiz. 2833 10-2 
agnesia arrl 
PORGANTE. 
Sanco Español de la Isla de Cuba, 
En cumplimiento de lo prevenido en el artícuto 52 
de los Estatutos, y de lo acordado por el Consejo de 
Gobierno de este Banco en sesión del día de hoy, se 
convoca á los señores accionistas para la Junta ge-
neral ordinaria que deberá efectuarse el dia 30 de 
marzo próxima venidero, á las doce de su mañana, en 
la Sala de Sesiones del Establecimiento, sita en la 
casa númere 81 de la calle de Aguiar; advirtiendo 
que solo se permitirá la entrada en dicha Sala á los 
señores accionistas, que con arreglo á lo dispuesto en 
el arjículo 80 del Reglamento, presenten la papeleta 
de asistencia á la Junta, de la cual podrán proveerse 
en la Secretaría del Banco desde el día 22 del mismo 
marzo en adelante. 
Desde el expresado día 22 de marzo, también en a-
delante, de 1 á 3 de la tarde y con arreglo al artículo 
81 del Reglamento, se satisfarán en las dependencias 
E F E R V E S C E N T E , ANTIBILIOSA 
L A Q U E O B T U T O M E J O R P R E M I O E N L A E X P O S I C I O N D E MATANZAS, 
D B 1 8 8 1 . 
De é x i t o sGffnro contra las enfermedades del e s tómago , JAQUÍJCAS, 
M A R E O S , P E R D I D A D E L A P E T I T O , A C E D I A S , D E B I L I D A D N E R V I O -
SA, D I G E S T I O N E S D I F I C I L E S y todas las enfermedades del aparato di-
gestivo. 
Además , tiene esta preparación la importante ventaja sobre la mayoría 
de las magnesias conocidas, de que j a m á s se altera con el tiempo, conservando 
indefinidamente su efervescencia y propiedades terapéuticas . Aumentando la 
dósis según el prospecto que acompaña á cada frasco^ constituye un purgante 
de agradable sabor, que opera sin producir la más ligera irr i tac ién . 
Depósi to general: Droguer ía y Farmacia L A R E U N I O N , de José Sarrí., 
Teniente Rev 41 y Compostela 83 y 85, Habana. 
C 356 alt 8-4 M 
Cura los httBKNrefti 
acompañados d e 
comedón, conserva 
fresco, húmedo j 




pa. E l 
V i g o r 
del Ca-
b e l l o 
del Dr. 
Ayer es un artículo elegante del 
tocador, el favorito de las sefioras y 
los caballeros. Comunica al cabello,, 
barba y bigotes la suavidad de la 
seda y una delicada y permanente 
fragrancia. 
d e l DP. A Y E R . 
P r e p a r m l o -pov o l D r . J . C . A y e r y C « . r 
t o - í f e U . M a s s . , E . V . A . > 
|¡3?"Póngase en grnsrdia contra imifíKiO. 
nes baratas. Él nombrtíí Ayer — flcaiW 
en la nnvollma, y está VRCÍMA en el ciistaf 
da cada una da nuestras botc.'.vs. 
Situación del Banco E s p a M de la Isla de Cuba y sus Sucursales, 
LÁ TARDÉ DEL SÁBADO 24 DE FEBRERO DE 1894. 
f Oro 
CAJA. \ Plata 
{Bronce, . . . . . 
Fondos disponibles en poder do Comisionados. 
CARTERA: 
Descnentos, préstamos f L i á cobrar á 90 dias. 
Idem idem á más tiempo 
Obligaciones del Ayunta- fDomiciliadasen 
miento de lá Habana, < Rabana „. 




Kmpréstito del Ayuntamiento do la Habana 
Teaoro, Deuda de Cuba --
Hacienda pública, cuenta Depósitos 
Hacienda pública, cuenta recogida billetes emisión de guerra 
Efectos timbrados 
Recibos de contribuciones 
Recaudi'Ción de contribuciones 
Recaudadores de contribuciones 
Hacienda Públca, cuenta especial 
Gorresposalea 
Propiedades 
Diversas cuentas , 
































Saneamiento de créditos. 
Billetes on circulación.... 
Cuentas corrientes 5 0 ro . . . 
/Plata.. 
Depósito sin interés. 5 Oro.. \ Plata. 
Dividendos 
Amortización é intereses del Empréstito del Ayuntamiento 
de la Habana 
Expendición de Efectos Timbrados 
Hacienda pública, cuenta Efectos timbrados 
Idem cuenta de recibos de contribución 
Municipios, cuenta de recibos de contribuciones 
Productos del Ayuntamiento de la Habana 
Beneficio en la recogida de billetes de la emisión de guerra 
Anticipo al Empréstito de $4.000,000 . . 
Intereses del Empréstito de $1.000,000 
Cuentas varias 
Reserva por quebranto en la conversión de plata pendiente 
do reclamación 
Intereses por cobrar 


























F E R R O C A R R I L J)E M A T A N Z A S . 
SECRETARIA. 
Algnnos do los señores accionista», que 
reprósentan máa de la décima parte de la» 
acciones do la Compañía, ee han dirigido 
al Exorno. Sf. Presidente, desde la Habana,, 
con fecha 9 del qae corsa, manifestándole 
"que no conceptuando acertada para los 
intereses de la Empresa, la dirección do su 
actual Junta Directiva, le ruegan que, en 
cumplimiento de los artículos 17, párrafo 8? 
de) 29, y 45 del Reglamento, se sirva con-
vocar á ios señores accionistas para una 
Junta general extraordinaria, señalando 
día, hora y lugar oportuno para su celebra-
ción, con objeto de exponer en ella los mo-
tivos que determinan su inconformidad con 
la Junta Directiva y á fln de que los seño-
rea accionistas adopten loa acuerdos que 
estimen más beneñeioeos para sua intere-
86 Y dada cuenta de eaa comunicación á la 
Junta Directiva, por acuerdo de ésta, d© 
orden del E3cmo. Sr. Presidente, se convo-
ca á los señorea accioniataa para la cele-
bración de lá Junta graeral extraordinaria 
que FG solicita, señalándoss para el acto las 
doce del día 26 de marzo próximo, y como 
lugar de ia reunión uno de los calones del 
paradero de García; en la inteligencia de 
que, según lo prevenido en el artícelo 54 
del Reglamento, on eaa sesión sólo ha de 
tratarse del objeto para que se provoca. 
Matanzas, febrero 12 de Alvaro 
Lavasüda. Secretarlo C 257 34 15F 
43 
07 
$ 23.529.875 I 91 Habana. 21 de febrero de 1894.—El Contador, J . R. Oarnalho.—Vto, Bno. El Sub-Gobernador, Raro, 
In. 29 6 m». 
Contaduría de la Compauía deí Ferrocarril de Sagua la Grande. 
Sitnación de la Compañía ol dia 81 de Enero 1894. 
A C T I V O . 
C Banco del Comercio 
EFECTIVO I Administración de la Empresa 
") L. Carvajal y C?, Depositarios do los Fondc 
(.Caja 
CHÉDITOS VARIOS.. 
Vales por cobrar 
Tbe Colonial Comnany limited do Londres 
Ferrocarril entre Cienfuegos y Villaclara, cuotas de 
combinación 
Ferrocarriles Unidos de la Habana, cuotas de com-
binación 
Otros créditos más 
Trasportes á cargo del Estado 
' Construcción general do línea 
Idem del tramo de la Encrucijada á Camajuanl y 
iamal del Calabazare 
o ^ ^ . ^ . S Adquisición del Ferrocarril de Sagua la Grande á la 
1HOPIEDADB3 1 Chincbilla Prolo gación & Caguagua, vía estrecha 
( Alumbrado Eléctrico de Sagua la Grande. 
Cuenta de materiales sobrantes 
Gastos y Df scuentos del Empréstito inglés. 
( Gastos de Explntac ón.—Dirección 
^i .„ . ,™.„ * , „ I Idem idem.—Administración 
GANANCIAS T PÉHDIDAS I c<mver8Íóll de ValoreS 




























Compañía Unida de los Forrocarri-
les de C»ibarién. 
SECRETARIA. 
Debiendo tener lugar, á la* doce del día 28 del en-
trante mes de marzo, la Junta general ordinaria pre-
vista en el artículo 51 do loe Estatutos, de orden del 
Excnio. Sr. Presidente so convoca á los señores ac-
-jionistas, áfin deque se sirvan concurrir, en la fecha 
y horasefialadas, . i las Oficinas de esta Empresa, si-
tuadas en lo» altos de la casa calle de San Pedro jj. 
6, donde teudri lugar aquella, sea cual fuer» el nú-
mero do socios qilo asista 
En dicha iunta so dará lectura ¡i la Momoria de las 
operacionOH-de la Compañíu, en el tercer ejercicio 
social, vencido en 31 do diciembre último; s» proce-
doní la elección de tres vocales propietarios y do» 
suplentes de la Junta Directiva, y se designarán los 
individuos que han do co mponer la Comisión de glo-
sa á que se contrae ol art. 51 de los citados Estatu-
1 Conformo al 51 de loa mismos, desde esta fecha 
quedan á disposición de los señores accionistas que 
quieran examinarlos, los libros, cuentas y demás do-
cumentos de la Sociedad. . 
Habana 26 de febrero de 1894.—El Secretario, Ma-
nuel Mañas y Urquiola. C—306 6 27 
AWS. 
CASI REGALO UN 
yatecito como para FCMS amigos, con 6 varas de lar-
gas corredores y su vela, con su motonadura y cla-
vazón do cóbrense da en 24 centones, costó tr scien-
tos pesos. Ancha del Norte 201. En la misma se 
vendo un bote de orza con 5 varas do largo, de cons-




P A S I V O . 
Capital , 
Fondo de reserva , 
i'Dividendos activos números 36 al 43 
Impuesto del 3 y 10 por 100 para la Real Hacienda 
OBLIGACIONES A LA J Idem por pagar sobre dividendo 
VISTA 1 Compafiía del Ferrocrrril de Cárdenas y Júcaro, 
I cuotas de combinación 
[Varias cuantas 
OBLIGACIONES i PLAZO, j ^ ^ ^ ^ ^ 
¡Productos por cobrar Productos: Sobrante de productos del año económico anterior Productos durante los cuatro meseses desdo Octubre 























S. E. ú O.—Habana, 27 de Febrero de 1893.—El Contador, R, A. Mánlici.—Yto. 
Leopoldo Carvajal. C 317 
$3.432.810 743 
B9: El Presidente 
4-1 
Sociedad de Boneflceucladc Socorros Mutuos 
de la Habana.--ATÍSO. 
Teniéndose que proceder á la limpieza de las bó-
vedas ns. 3 y 4 del mausoleo que esta Sociedad posee 
en el cementerio de Colón, se solicita á los familia-
res é interesados en la conservación' de los restos de 
D. Carlos Zubizarreta, D. Diego Saaven y D. Fran-
cisco Royere, para si quieren recogerlos 6 presen-
ciar el acto de su traslación á los osarios. Igua* a-
viso se le da á los interesndos al cadáver do ü . Ma-
nuel Acebal que por equivoc.ición fué inhumado en 
la bóveda número 3, 
Del dia y hora en que tendrá lugar el acto pueden 
enterarse en la Secretaría, Concordia 111, de I I á 12 
del día.—Habana y Febrero 21 de 1894.—El Secre-
tario-Contador, Francisco Quiñones. 
2783 1-1 
Empresa de Almncenes de Depósito 
por Hacendados. 
SECRETARIA. 
Por acuerdo de la Junta Directiva y con arreglo 
al artículo 26 del Reglamento, se pone en conoci-
miento de los señores accionistas, que desde esta 
fecha quedan de manifiesto en la Contaduría, Mer-
caderes número 28, altos, los libros, documentos y 
. comprobantes de las operaciones sociales del último 
del Banco las preguntas que tengan á bien hacer los I año, por el término de treinta días, para que los que I 
señores accionistas facultados para asistir & las don- I así lo deseen puedan ocurrir á examinarlos, 
tasgenerales. i Habana, y Febrero 19 de 1891.—El Secretario, I 
Habana, 27 de febrety (¡9 1894.—£1 Gobernador, | Varios de Zaldo, 
DEL 
F E R R O C A R R I L D E MATANZAS. 
d los señores Accionistas. 
Se avisa á loa señores accionistas que 
han firmado cartas do autorización, que es-
tas se relacionan con la Junta general ex-
traordinaria convocada para el día 26 de 
marzo próximo, según anuncio inserto en 
los periódicos: se les hace tal advertencia 
con o) objeto de que por error, distracción 
ó complacencia, no firmen otras autoriza-
ciones. Se les hace tambión saber, que no 
es cierto se trate de trasladar á la Habana 
los talleres, oficinass y dependencias de la 
Empresa, las cuales, sea cual fuere el re-
sultado de la Junta convocada, continua-
rán en Matanzas: esa Junta se limita á los 
fines claramente determinados que expresa 
la convocatoria. Debemos manifestar que 
los ocho señores accionistas que han pedido 
la convocatoria de la Junta general extra-
ordinaria son poseedores do cerca de dos 
] mil acciones. 
Habana, 23 49 fetoe™ de 'Varios 
m i l 
Debiendo la barca francesa Courrier du Pacifi-
que proceder á la descarga de todo ó parte de su 
cargamento, consistente en 602 toneladas de palo 
tinte, se avisa por oste me üo ú los que deseen hicer 
proposiciones pura la dessarg» y ulinacon>iga da di-
cho cargamento ó de la parte que determinun ID» pe-
ritos nombrados. 
Las proposiciones deberán hacerse expresando p e-
cios on pesos y centavos por cada Kraelada que se 
descargue v serán iidraitidati bajo pliego cerrado has-
ta las 12 del día 5 del ac.tu i l , reservándose el Capi-
tán el derecho de aceptar la quo le parezca más ven-
tajosa. 
Para más porraouores dirigirse al consabido gene-
ral de Francia ó á los consigiJalarios, Oficios 30. 
2866 3-3 
AVISO IMPORTANTE. 
Se hace saber á los herederos Ue D? Teresa Rodrí-
guez que ñn hayan recibido carta de sn apoderado en 
esta capital, Sr. Lay, pasen pq» su cata. Concordia 
u9¿0, para enterarles de la decisión del honorable 
Secretario del Interior en el Gobierno de Washing-
ton, referente á los terrenos qae en la Florida po-
seen dichos herederos, consistentos en 6j4Be acres de 
tierra, pues le ha nido ya concedido á dicho Sr. ^ a y 
la patente de los mismos. 2877 > 
A L O S S R E S . H A C E N D A D O S . 
Se fleta para conducir frutos de la actual zafra una 
magnífica goláta costera de poeo calado y porte de 
mil sacos azúcar. Merced núm. 12. 
2643 8-27 
A. V I S O . 
Alguien, seguramente con poca piaiosa intención, 
ha propalado la noticia, del todo falsa, de haber yo 
vendido mi establecimiento de tienda de Ropa con 
Sastretía y Camisería, situado Muralla y Villegas y 
tltu'ado LA CASUALIDAD. 
No se lo he vendido á nadie, por la sencilla razO.n 
de que nadie rae lo ha comprado. 
Soy, pues, dueño exclusivo, único y absoluto ds él, 
y de 6 de la mafiana á lüi de la noche, estoy siempre 
en él y siempre dispuesto y en disposición de vendér-
sele á qui'n quiera comprármelo (con dinero se en-
tiende) y dispuesto y en disposición también de pa-
garle á todo aquel á quien le deba. Si alguien 
quiere mi esta lecimiento, que venga á comprarle, y 
aqu«l á quien lo deba, que venga ú cobra - Y basta. 
Habanai Febrero 21 de 1894.—Jbsí A n i j e l Pon-es. 
5668 la-24 7d 25 
EL SALON DE íi IDA. 
Esta interesante Revista de Modas continúa f a v o -
recida como lo ha sido siempre por el gran n ú m e r o 
desuacriptoras que acredita, cuyos honores son d e -
bidos á las condiciones especiales de su publicación; 
la que por su propia conveniencia sostiene a i r o s a -
mente con ventaja indiscutible su especialidad e c o -
nómica y artísticamento considerada. 
Precio por la suscripción del a5o 1894, en o r » 
$5.80; por semestre $3.50, pago anticipado. 
Pídanse prospectos en su agencia genera l en N e p -
n. «. 341 ' Mz 
LIBROS DE V E N T A 
EN 
LA PROPAGAIA LITERABIA 
Z U L T T E T A N U M E R O 2 3 . 
Santamaría: Del juicio de desahucio—Zschokke: 
El muerto prometido—A. Karr: Historia inverosí-
mil—Cuentos escogidos, por verios—Fonillée: Con-
ceptos del Derecho—Duquesa laureada: Para ser 
elegante—Pérez Galdós: Torquemada en la cruz— 
Leopoldo Alas: Palique—Obuet: Memrod y Cop.— 
Pee: Doble asesinato en la calle de Morgue—Eche-
garay: A la orilla del mar—Veme: Aventuras de un 
niño irlandés—Engles: Origen de la familia—Nava-
rra: Medicina legal militar—Farmacopea: Formula-
rios de medicina, nuevos—Memorándum de Farma-
cia Galénica—Cirugía délas Regiones—Tolstoy: La 
escuela de Yasuaía Poliana—Morimée: Coloraba— 
Dofia Concepción Arenal, en la ciencia jurídica 
sociológica y en la literatura por Salillas. Az-
cárato y Sánchez Mognea —llibalta: Forruxe—• 
Balart — Dolores (poesías)—V. Hugo: Un ree 
de muerte —Laureut—El nicotinismo—Peza: Flores 
del alma, tomo cuarto, poesías—Bouajona: Huellas 
literarias—Flammarion: El fln del mundo (quinta 
remesa)-Lunes de " E l Imparcial", de Madrid— 
Fournier: Instalaciones de alumbrado eléctrico— 
Clave telegráfica de PelUgeiO—IH^lonario JneicW 
"ff .^V B; A j t í f J ^ m 
waamo i XABZO I>E 1894. 
wm mmmn 
E l antiguo régiEQen colouial siempre 
fué enemigo de las institaciones libera 
les en estas An t i l l a s . Cuando en 1865 
e l Sr, C á n o v a s del Castillo p rovocó la 
cé l eb re información, de que ya hemos 
hablado, aquella escuela tuvo repre-
sen tac ión en esos actos, por medio del 
grupo que se denominó anti-reformista, 
e l cual, á diferencia de los que hoy 
consti tuyen la Direc t iva del Par t ido de 
U n i ó n Constitucional, t en í a el valor de 
« u s opiniones y presentaba un contra-
proyecto, esto es, u n plan completo de 
o r g a n i z a c i ó n pol í t ica y administrativa 
de las islas de Cuba y Puerto Rico, con 
todos los detalles y pormenores necesa-
r ios para demostrar la sinceridad de su 
cr i te r io respecto de las medidas legis-
la t ivas otiya adopc ión recomendaba. 
Ese grupo anti-reformista formuló 
su proyecto en Informe presentado en 
28 de Marzo de 1867 con las firmas de 
D , J o s é Suáruz A r g u d í n , del Conde de 
Val le l lano, de D . Nicolás Mart ines de 
Taldiv ie lso , de D . J .M.Eu iz , deD. Joa-
q u í n C Es té fany , de D . Ignacio Gon-
zá l ez Olivares, de D . Uicente V . Quei-
po, de D . F . J iménez , de D . Gerónimo 
M . Usera, de D . Francisco González 
Corra!, del M a r q u é s de Manzanedo, de 
D . Is idro D íaz de Arguelles y de D . Jo-
s é Ignacio B c h a v a r r í a . 
C o m b a t í a n esforzadamente los anti-
reformistas el principio de la asimila-
ción, procurando demostrar que el pre-
cepto del a r t í cu lo 80 hoy 89 de la Cons-
t i tuc ión , relativo á las leyes especiales 
para las provincias de Ul t ramar , signi-
ficaba que la Cons t i tuc ión no debía re-
g i r « n ellasj y decían: 
"Diversas deben ser, en efecto, las 
leyes por las que han de regirse las an-
tillas y las que hayan de establecerse 
en su d ía para el a rch ip ié lago filipino. 
Nadie que conozca siquiera sea ligera 
mente, la organización social de unas y 
otras provincias puede sostener con v i -
sos de r azón la asimilación de unas y 
otras entre sí, y menos todav ía con la 
P e n í n s u l a . A s í pues, es preciso exa-
minar con el criterio prác t ico que los 
firmantes creen tener de las islas de 
Cuba y Puerto Eico, hasta qué punto 
ha de llevarse hoy, y mientras subsista 
i a diversidad de razas y condiciones so-
ciales que actualmente las diferencian 
de la P e n í n s u l a , la asimilación indi-
cada." 
E n t e n d í a n los informantes que el 
precepto relativo á las leyes especiales 
exc lu í a la r ep resen tac ión de estas pro-
vincias en las Cortes del Eeino, no pa-
ra pr ivar las del derecho de representa-
ción, sino para a segurá r se lo de un modo 
m á s especial y conforme á la particular | y la opinión piiblica. Mas taxde 
aunque por conservar la necesaria uni-
dad de mando h a b í a de tener á sus or-
denes la fuerza armada, sin que se con-
Tundiesen las atribuciones pol í t icas y 
militares de las respectivas autorida-
des subalternas en cada clase." "Las 
atribuciones del Gobernador Superíoi-
C i v i l se r e d u c i r í a n á l a alta inspeción 
de la Admin i s t r ac ión , y á poner el veto 
á las resoluciones de las autoridades 
subalternas, (sin m á s limitación que ei 
respeto á las providencias de ca rác te r 
judicial) y nombrar á propuesta en tet-
na de las autoridades superiores de ca-
da ramo los empleados que no fuesen 
de Eeal nombramiento." 
Fada inventamos: nada exageramos: 
no hacemos m á s que extractar los con 
ceptos fundamentales de és ta . D í g a s e 
ahora cómo los representantes del an 
t íguo rég imen—hoy la Direct iva de 
U n i ó n Constitucional—pueden cómba-
t i í el proyecto del Sr. Maura por su-
puestos gérmenes autonómicos; por la 
in te rvenc ión del elemento electivo en el 
Consejo, y por no guardar conformidad 
con el principio de asimilación'; cuando 
en 1865 impugnaban directamente ese 
principio, y aspiraban á entregar los 
destinos de las Ant i l l as en ruanos de 
una Corporación que ten ía formas semi-
au tonómicas y que admi t í an en su se-
no el elemento popular» 
Mas tarde cuando la capi tu lac ión del 
Zan jón apl icó á Cuba ia Const i tución 
de la M o n a r q u í a , y dió á sus Diputados 
y Senadores asiento en las Cortes del 
Eeino, el elemento antirreformista tuvo 
que variar de t ác t i ca para anular las 
libertades individuales. Y a no se com-
ba t í a la asimilación; pero se p re t end ió 
desvirtuar sus efectos con la fórmula de 
racional y posible: fórmula que el ele-
mento cubano de Un ión Constitucional 
a c e p t ó de buena fe en el Programado 
ese partido; si bien D . J o s é Eicardo 
O'Farr i l l no ocultaba sus temores de 
que as í se sofisticasen las libertades, 
exclamando mas de una vez. " ¡ A n t e s 
l a m i n a que la colonia!" Y desgracia-
damente esos temores rio eran infunda-
dos. M u y pronto el Programa del 
Partido quedó eu letra muerta. Desa-
pareció la unión entre los dos elementos 
insular y peninsular, y la l ibertad cons 
titucional quedó á merced de un Censo 
defectuoso y fraudulento, que vino á 
poner los destinos del pa í s á disposi-
ción de una mín ima fracción de és te , y 
á merced de una Direct iva que sólo se 
cuidó de promover intereses persona-
les. 
Pero al fin llegó el momento en que 
el Cuerpo Electoral se v i ó e n el forzoso 
caso de sacudir su apa t í a , t a s eleccio-
nes de los distritos 9? y 0o de la 
Habana y luego las de Colón y Güi-
nes fueron la primera indicación de-
mostrativa de un divorcio absoluto 
entre la Direct iva de aquel partido 
protección que debe d i spensá r se l e s . 
P r o p o n í a n en consecuencia "consti-
t u i r con entera independencia su repre-
sentoc ión especial, por medio de un 
Consejo ó Corporación de origen mixto, 
en que ai lado de los diputados elegi-
dos por las An t i l l a s , en la forma que 
m á s se aproximara á la usada en la Pe-
n í n s u l a para la elección de los Diputa-
dos á Cortes, pudiese nombrar la Coro-
na hasta un n ú m e r o igual de Conseje-
ros, los cuales fo rmar ían en esta Corpo-
ración el elemento que representa el Se 
nado en el juego de los Cuerpos Colé 
gisladores." 
"Este Consejo ser ía no sólo consulti-
vo , sino que en determinados casos go-
z a r í a el derecho de iniciat iva, debien-
do a d e m á s ser oído necesaríatnente en 
todo lo qne se relacionase con los pre-
supuestos y muy s e ñ a l a d a m e n t e con oí 
de ingresos, asi como t a m b i é n en cuan 
tos asuntos de las islas de Cuba y Puer 
to-Eico fuesen objeto de a lgún proyec 
to de ley presentado por el Gobierno á 
las Cortes, en cuyo caso ser ía siempre 
obligación de és te a compaña r el pro-
yecto con la consulta del Consejo." 
P r o p o n í a n a d e m á s "investir al Con-
sejo, ó m á s bien á una sección del mis 
mo por delegación del Gobierno, de la? 
facultades de que estaba revestida la 
antigua C á m a r a de Indias, para propo-
ner en terna para todos los destinos 
civiles y eclesiást icos de nombramien 
to Eeal en aquellos dominios, con ex 
clusión ún icamen te del Gobernador 
Gen eral." 
P r e t e n d í a n as í mismo "garantizar ]& 
l iber tad indiv idual y el respeto al ho 
gar domés t ico , sin m á s l imitación qu< 
aquellos casos graves en que peligra-
ran el orden y la seguridad interior de) 
Estarlo"; y sostuvieron que "no era ne 
cesarlo n i u t í l en lao AntiUas la l íber 
t ad de la prensa en materias polít icas 
y social, y que p o d r í a por el contrario, 
ser altamente perjudicial; si bien er 
todas las d e m á s referentes é la admi 
s i s t r a c i ó n y ges t ión de Sus negocios, 
á la promoción de los intereses mate 
r ía les ; a s í como á todos los ramos de la 
ciencia y de la l i teratura, los habitan 
í e s de las An t i l l a s d e b e r í a n gozar d é l a 
misma l iber tad de imprenta que los de 
la P e n í n s u l a , sin d is t inc ión alguna.'-' 
Eespecto del Gobierno General reco-
mendaban que este cargo " d e b í a ser 
por su naturaleza esencialmente CIVIL, 
F O L L E T I N . 
C A R T A S A LAS DAMAS 
E S C R I T A E X P R K S A 3 I E N T E P A R A E L " D I A 
R I O D E L A M A R I N A . " 
Madrid, 3 de febrero de 1894. 
En mi anterior carta anuncié á ustedes el 
proxim-. estrenó en e! teatro de la Princesa 
de la comedia de Ce ferino Falencia titulada 
Nieves, y cuyo estreno verificóse al fin hace 
cinco ó seis días. 
Los aplausos que obtuvo el autor al final 
del primer acto fueron muy merecidos, por 
que la exposición del asento está hcclia de 
mano maestra y porque la frescura y loza-
nía de la versificación os un factor impor 
tante para nuestro público en el cual ejer-
cen todavía gran influencia las galas de la 
retórica. El segundo acto fué acogido con 
reserva y frialdad, á pesar de las bellezas 
de la forma. En el tercer acto la acción es 
más movida, hay alcanas e?.cen?,3 muy bien 
reparadas y la Tubau estuvo inspirada en 
todas ellas y en la última, sobre to 
do, rayó á gran altura. Nieves es una come 
dia realista; el Sr. Falencia ha demostrado 
una vez más sus talentos y sus envidiables 
facultades escénicas; pero hay que con-
vencerse: no está el público todavía sufi-
cientemente preparado para aceptar sin re-
pugnancia los vicios de nuestra más alta so-
ciedad, "cuando estos, dice un reputado 
crítico, no pueden formar contraste con la 
honradez y con la virtud." 
María Tubau, hondamente emocionada 
por los plácemes tributados á su esposo, ex-
perimentó un ligero síncope, del cual se re-
puso á los pocos momentos, pudiendo pro 
sentarse de nuevo á recibir los aplausos de 
sus admiradores. 
« « 
L a gente bulliciosa, divertida y bailado-
ra, que son tres cosas distintas y una ale-
gría verdadera, no puede tener queja del 
Carnaval, ni de los días que le han prece-
dido. Sin que esto quiera decir que este in-
el 
plan de Reformas del señor Maura 
dió nueva oportunidad al CUierpo Elec-
toral para derrotar al antiguo elemento 
colonial, que combat ía ese plan con me-
ras negociaciones, y sin mas afirmación 
que la relativa á la necesidad de la re-
forma, aunque sin presentar idea con-
creta n i fórmula determinada acerca de 
ello. Lejos de eso, cada vez que de fi-
jar principios y de establecer reglas se 
ha tratado, se ha advertido en eáe gru-
po ta l inconformidad de pareceres, que 
en n i n g ú n án imo imparcial puede ca-
ber la duda de que el part ido de Un ión 
Constitucional carece de programa y de 
ideales. En estos momentos mismos 
su ó rgano doctrinal empieza á propor-
cionarnos mas datos, que aprovechare-
mos en demos t r ac ión . de esta tesis. 
ACTUALIDADES. 
Y a hemos dicho que E l Pais periódi 
oo republicano de Madr id , no desper-
dicia ocasión n i protesto para combatir 
al Sr. Maura con la misma saña con que 
combate á todos los Ministros monár -
quicos, por el hecho de ser m o n á r q u i -
cos, saña de la cual no se ha l ibrado 
el Sr. Romero Robledo cuando fué M i -
nistro, ni se l ib ra rá cuando vuelva á 
serlo, á menos que el de Antequera, 
oontinuando la serie de sus evoluciouesj 
sa haga republicano, 
Pues bien? n i ÉSO, n i e l haber decla-
rado el periódico referido que los orado-
res de Tacón hab ían dejado mal para-
das, con sus frases la honra d é la pa-
tria j el prestigio ae los gobernantes, 
ka sido óbice para que L a Unión Com-
titucional, que entonces le negó toda 
autoridad, reproduieae ayer rüúy sa-
tisfecho la qtte el periódico zorril l ista 
se le ocurrió fantasear contra el señor 
' I 'ura, co;i motivo de las reformas que 
éste ha planteado en Filipinas. 
Y lo mag curioso del caso es qne 
después de incurr i r L a Unión en seme 
jante inconsecuencia, figurándose que 
lia puesto una pica en Flaodes excla 
ma: "Hable el DIARIO." 
Qué vol qne H diguil 
¿Qué E l Fa í s tiene razón cuando 
por ser republicano revolucionario 
ataca al Sr. Maura, y que no la tiene 
cuando, por ser español entusiasta, 
combate á los oradores constituciona-
les de Cuba? 
- ien o haya sido do los más animados, ni 
nt-gar que la. generación pasada disfrutará 
máa que f-sta. aseguro á ustedes que no se 
ha pasado mal. Y si no, á las pruebas me 
remito: 
En los salones de la marquesa de Santa 
.SasHLiíi, una de nueotras más bellas y ele-
fantes damas, so ha bailado de lo lindo en 
tota temporada. 
Y i ellos acudió cuanto de notable encier-
ra Madrid, admirando el lujo y el buen gusto 
con que está alhajada la casa, sobre todo la 
riqueza que hay allí en magnificas porcela-
nas de Sevres y de Sajonia, que el marqués 
ha traído de sus viajes y que son, realmeu-
e, predosidades artístictis. 
El baiie de la marquesa de Alcañices, al 
que asistió la infanta doña laabel quien, co-
-•bo ca cousiguieute, inauguró la fiesta bai-
iando el rigodón de honor con el marqués, 
fiesta dirigida por aquella ilustre dama, 
quo fué una de las celebridades del segundo 
imperio francés, resultó brillantísima. 
S. A. iba ataviada con preciosa toilette 
celeste adornada de rosas, luciendo riquí-
simas joyas, y fué recibiaa, claro está, en 
el vestíbulo por los dueños de la casa. La 
rquesta saludó su entrada con loa acordes 
de la marcha de infantes. 
En casa de la condesa de Pardo Bazán, 
madre de la ilustre novelista, se pasan 
también muy agradablemente las horas. 
Verificóse allí, noches pasadas, el último 
báilecito hasta la primavera. La ani-
mación fué grande; la luz eléctrica, acaba-
da de instalar, iluminaba tan espléndida-
mente aquellos salones, que no faltó quien 
dijera que casi podía rivalizar, por lo 
clara, con la inteligencia de doña Emilia. 
Hay en aquellos salones muchas obras de 
arte que admirar; las molduras doradas, el 
raso azul con que están recubiertaa las pa-
redes, y, sobre todo, la plata repujada, que 
dá tonos señoriales á aquella morada do la 
nobleza y del ingenio, parece que van á 
cobrar vida y á decir: "nos ha elegido y nos 
coloca aquí quien sabe pessarj sentir, TiYir. 
Dice E l Acicate: 
"Contestando á los dimes y diretes qaeLa 
Unión Constitucional viene manoseando en 
su "Fábrica de electo;eV propone el Dia-
rio déla Marina íi su adversario que "por 
medio de nuestra prensa y de las Directi-
vas de los tres partidos, solicitemos del Go-
bierno G eneral ó del ministerio de Ültra-
mar, la derogación de la Circular de nues-
tro Gobierno General qae autorizó el uso 
de esas relaciones juradas, circular que es 
derogable en esa forma, por tratarse de ex-
tremo no comprendido en la ley elGctoral." 
"Hagámoslo—agrega la Marina—y ha-
bremos dado un gran paso "en el teirreno de 
lá moralidad y la'sihceridad electoral, tan 
pervertidas por los señorea constituciona-
les." 
Así ea como se apunta y se da en la fren-
te. Asi es como se hace política honrada y 
verdaderamente patriótica. Así es como se 
forman y se consolidan los partidos serios, 
respetables y dignos. 
Mas no espere el Diario que L a Unión 
recoja el guante de la imparcialidad, porque 
si se suprimo esa fábrica vergonzosa de so-
cios de ocasión so suprime con ella el parti-
do de los únicos buenos españolea de 
Cuba." 
Pues, sin embargo, esperamos que 
L a Unión recoja el guante^ pero no crea 
por eso Acicate que podamos llegar 
á cansarnos, porque ya hemos tomado 
la precaución de esperar sentados. 
Supone L a CTmcJnque los autonomis-
tas de Cruces trataron mal á su corre-
ligionario el Sr. Mortta, por el hecho 
de pertenecer á la raza de color. 
T con ta l motivo le dice: 
¡Guanta, compañelo, guantal 
El españolísimo colega quizá encon-
t r a r í a mejor que los morenos y pardos 
se pusiesen á las órdenes de Don Juan 
Gualberto Gómez, para que prepara-
sen la maleta tan pronto estallase 
algo perecido á lo de Purnio» 
As í podrían telegrafiar desde Cayo 
É u e s o : " L a raza de color se lía levan-
tado en armas contra E s p a ñ a . ¡Efectos 
de las ^ 0 ™ ^ ! ' ' 
Bajo el epígrafe "Tiempo perdido", 
dice L u Lucha: 
'^La Unión Constitucional quiere desem-
peñar el papel de aguafiestas en la harmo-
nía reformista autonomista, y excita al se-
ñor Herrera para que no persista en el pro-
pósito del abraso famoso. 
Tiempo perdido. 
El señor Herrera tiene que caer, forzosa-
mente, del lado de la libertad." 
Del lado de la libertad no puede caer, 
porque ya ha caído. 
Del lado de la au tonomía no ha caí-
do n i caerá, como quiere L a Lucha, no 
porque el periódico republicano con-
servador desee el triunfo de los auto-
nomistas, sino porqüe as í sa ld r í an me-
jor servidos los intereses polí t icos del 
Sr. Apez t egu ía . 
Esto va sin decir que los reacciona-
rios ser ían unos ingratos de marca ma-
yor si no agradeciesen á L a Lucha, en 
lo que vale, el maquiavelismo que en-
cierra su suelto de ayer "Tiempo per-
dido." 
" A l preguntar nosotros, dice L a Unión, 
si quería (el DIAKIO) que alborotasen para 
brindar por las instituciones los señores 
Pulido y Calvo, dábamos á entender que 
podían haber brindado emires» ó dando par-
ticipación en el brindis á las personas que 
los rodeaban solamente." 
¿ E n t r e sí? 
¡Parécenos que es t áa ustedes chotean-
do á los señores Calvo y Pü l ido ! 
"t , lo diciio, vamos á tener nosotros 
que salir á su defensa; porque lo cor-
tés no qui ta á lo valiente, n i lo respe-
tuoso á lo reformista. 
Dice L a Lucha: 
"El señor Gobernador Regional ha tras-
ladado al AyuDtamiento una comunicación 
de la presidencia de la Diputación Provin-
cial relativo al pago de 1800 pesos que se 
dice devengó el diputado provincial que 
por disposición del Gobierno amplió el ex-
pediente formado enn motivo del alzamien-
to del Depositario municipal D. Pablo G. 
Palacios, y señala á la Escma. Corpora-
ción el término de ocho dias para que haga 
efectivo el pago do la expresada suma. 
Los sufridos contribuyentes del término 
municipal do la Habana pueden hacer los 
comeutarlosque mejor estimen acerca de la 
legalidad de la pretensión del diputado 
reclamante.*' 
E u las lineas que preceden hay 
casi, tanta® inexactitudes como pala-
bras) porque no ídó ü a a comunicación 
de la Presidfetíciá de la d i p u t a c i ó n la 
trasladada por el Sr. Grobernador, sino 
una comunicación del diputado que 
amplió el expediente; n i el traslado se 
hizo al Ayuntamiento, sirio á su Presi-
dente; ni el diputado en cues t ión dice 
qne haya devengado 1,800 pesos1, sino 
1,350; n i es el Presidente de la Diputa-
ción el que ha decretado el plazo de 
ocho d ías , sino el Gobernador llegioual. 
Esto por lo que respecta á los he-
chos qne cuanto á la exi tación que 
L a Lucha dirige á los süfridos con-
tri bay entes de ia Habana, nada te-
nemos que replicar, porque es de 
presumir que los CjOjtrientarios de es-
ros sean más des favorables parala ad-
miuiktfación municipal que no ttlvo ce-
lo ó apt i tud bastante para evitar que 
la Caja resultase desfalcada en una 
respetable cantidad, que para el dipu • 
tado quo cobra la indemnización que 
la ley le señala , después de haber pro-
puesto el reintegro inmediato de aque 
lia respetable cantidad que los sufridos 
ccmtribuyentes del término municipal de 
la Habana habían abonado. 
Papas íe la Historia Patria. 
El ilustre académico Menéndez Pelayo, 
á quien no hablamos tenido el gusto de ver 
en diversión alguna después de la catástro-
fe de Santander, que le afectó mucho, hizo 
su aparición en srsciedad para honra y ad-
miración de sus inñnitos admiradores. Poi 
cierto que su magnífica biblioteca, una de 
las mejores de España, se salvó mllagrosa: 
mente de aquella catástrofe. Menéndez Pe-
layo está terminando el cuarto tomo de una 
obfá sobró Lope de Vega; obra que con el 
treinta y oiuoo so podrá dar por terminada. 
\Q&é hombrt! 
El palacio de los marqueses de Linares es 
un verdadero museo. El lujo ha sentado 
allí sus reales. Así ea que basta recorrer 
aquellos salones y admirar las pinturaa de 
sus rceboy, para pensarlo bien. Y además, 
como los dueños de la casa son amablea, 
"miol sobre hojuelas." 
A l contemplar aquel orden perfecto en 
Codo, se comprende enseguida que la fama 
no miente: la marquesa hace del orden y de 
la limpieza un culto y, como dice muy bien 
un croni sta, "su palacio es una fortaleza 
contra el polvo y el desarreglo." 
La otra tarde solo estuvieron abiertas 
las habitaciones del piso bajo, y aunque no 
se bailó, nadie se aburrió. 
En ün, para que calculen ustedes el lujo 
que hay allí en todo, baste decirles que las 
pastas y dulces del buffet, no solo descan-
san en magnífices platos de porcelana ó 
plata, sino sobre soberbios encajes, que ha-
cen las veces de servilletas. 
También se bailó la otra tarde en casa 
de la señora de C 1 novas del Castillo, en la 
famosa y expléndida Huerta, mansión ver-
daderamente encantadora y cuya descrip-
ción reclama, ante todo, pluma más exper-
ta que la mía; y es más: aun cuando inten-
f : ;or jomerar , nada más que enumerar, 
las maravillas que encierra, no exajero al 
docir que necesitaría el DIARIO DE LA MA-
KtXA entero y verdadero. 
L a dueña de este palacio-museo, estaba 
iiermosa con un vestido negro, á listas de i 
IZO 4, 
1493. 
L l e g a Cr i s tóba l Co lón a l puerco de 
Palos, de vuelta de s u primer 
viaje á A m é r i c a . 
Memorable por siempre en la historia 
épica del mayor descubrimiento geo 
gráñeo de los siglos, el d ía 4 del mes 
de marzo de 1893, en que el insigne ma-
reante genovés arritió, en la ca íabela 
L a Niña, al puerto gloriosísimo de Pa-
los, de donde mismo partieron. 
"las españolas atrevidas naves" 
en busca del Oriente por el Occidente, 
encontrando, un nuevo continente que 
completaba, conio se t a dicho, la armo-
n ía del mundo. 
Antes de abordar ia tierra de Palos, 
hab ía anclado el Almirante en aguas 
de Lisboa, á tiempo que llegaba Alonso 
Pinzón, en la Pinta, á Bayona de Ga-
licia. B l rey po r tugués D , Juan I I , arre-
pentido t a rd íamen te de no haber, en su 
oportunidad, acogido los propósi tos de 
Colón, colmóle de toda suerte de aten-
ciones y encomió entonces sus extraor-
dinarias prendas. 
E l Descubridor salió de Palos en di-
rección á la corte de las B s p a ñ a s , por 
entonces en Barcelona, en cuyo í i ea l 
Palacio recibió el inmortal l igur los 
más señalados honores, entre ellos el 
de autorizarle para ostentar en su es-
cudo, las armas reales de Oasfciíla y de 
Leóu, con la desde entonces histórica 
divisa: 
"Por Castilla y 
mundo halló Colón. 
por León nuevo 
E L SR. CUYAS. 
En el vapor Olivette que salió ayer de 
nuestro puerto para Tampa, regresa á 
Nueva York después de una corta per-
manencia entre nosotros, nuestro dis-
tinguido amigo el, 8r. í ) . Antonio Cu-
yás y Armengol, í iermano del ilustrado 
y bien querido corresponsal del DIARIO 
en aquella ciudad. 
Deseamos al Sr. Cuyás un feliz viaje. 
REVISTA MERCANTIL 
En nuestra revista del sábado úl t imo 
manifes tábamos la calma que prevale 
cía en las transacciones, pero desde en-
tónces nuestro mercado ha venido me-
jorando gradualmente, se ha venido 
manifestando más abiertamente la de-
manda y se han verificado operaciones 
do alguna importancia aqu í y en ios 
puertos de la costa con a lgún avance 
en los precios. E l mercado cierra firme 
y los compradores es tán deseosos de 
operar. Cotizamos de acuerdo con las 
úl t imas ventas de 5 | á por centr ífu-
gas en sacos, polarización á 90^. 
700 sacos Centrífugas, polarización 98, á 
6-Í-. rs. arr; para España. 
400 ídem ide:n, pol. 95i, á 5.70i rs. arro 
ha para. Éspaña. 
993 idem ídem, pol. 96^, á 5.74 rs. ar. p^ra 
España. 
253 idem idem, pol. 96, á 5 | rs. ar. para 
España. 
478 idem idem, pol. 96, á 5f rs. ar. para 
España. 
1850 idem idem, pol. 96i, á 5.83 rs. ar. 
para España. 
1250 idem idem, pol. 98, á OJ rs. ar. 
2875 idem idem, pol. 95i[96, á 5 | rs. ar. 
1000 idem idem, pol. 98Í, á5.80 rs. ar. 
1000 idem idem, pol. 96, á 5 85 rs. @ 
2000 idem idem, pol. 96, á 5.93 rs. @ 
1000 idem idem, pol. 96, á 5.88 rs- @ 
3528 idem idem, pol. 96, á 5.75 rs. @ 
1000 idem idem, pol. 96, á 5 98 rs. @ en 
Cárdenas. 
8000 idem idem, pol. 96, á 6 3[16 rs. ar. @ 
en Matanzas. 
6000 idem idem, pol. 96, á 6 03^ rs. @ en 
Matanzas. 
20000 idem idem, pol. 95[96, de 6(10 á 6[15 
rs. @ en Matanzas. 
5003 idem idem, pol. 96, á 6 rs. en Cieu-
iuegoé. 
Azúcar de miel. 
2000 sacos polarización 86, á 3.96 rs. @ 
1562 id. id. 90, á 4 35i rs. @ 
2000 id. id. 86[86, á 3.95 rs. @ 
en Matanzas. 
Existencias en la Habana: 
Cajas. Sacos. Bocoy s. 
En 1? de enero 
de 1894 . . . . 
Recibido desde 
entonces . . 
Total 
13 197.325 0 
. . . 549.023 156 
13 746.318 




2 de mazo 
de 1894.... 13 371.014 162 
Idem eu 2 mar-
zo de 1895.. 13 248 558 300 
Cambios.—Piojos, pequeñas operaciones. 
Londres, 60 d[v., de 17f á l 8 i . p § P. Pa-
rís, 3 djv., de 4} á 4f p § . P. Estados 
Unidos 3 d[v., do 7 á 7 t por ciento premio. 
Operaciones en la semana. 
i'110,000 sobro Londres, 60 d[v,, de 18|-
á m p ^ . P. 
Francos, 900,000 sobre París, 3 d[v. de 
4 | á 4 i p § P. 
•$950,000 sobre los Estados Unidos, á 3 
d[v. d B 8 i á 7 p § P. 
$200,000 sobre Madrid y Barcelona, 8 
dtv., d e l 4 i á l 5 i p .§ D. 
Uesóuentos.—Los tipos son de 10 á 12 por 
ciento por año y de 3 á 6 meses respectiva-
mente. 
Plata española.—Los tipos han fluctuado 
esta semana de 14i á Ici-J y cierra de 13|- á 
l l i P. 100 D.. 
Metálico.—ímportadoí 
Oro. Plata. 
En la semana: 
(Desde .1 22 al 28 de 
felircro.) 
De Nueva York $ 231.214$ 
Anteriormente . . . $ 3 256.900 $ 77.773 
Total eu 1894 $ 3.488.1U $ 77.773 
Id. en 1893 $ 886.389 $1.628.554 




En la semana. 
A Barcelona $ 
Anteriormente . $ 
2.601 $ 
. . . . . . $1.550.781 
$ 17.000 
$ 167.020 
Total en 1894. 
Total en 1893 . , . $ 
184.020 
1 740 
Aumento en 1894. $ . . . . . . . 
Tabaco.—ha exportado; 
$ 170.280 
color amarillo y rosa pálido. Asistió á la 
íi.:?,ta "el todo Madrid elegante y dis 
tipgaido." Las parejas bailaron sin desean 
so: ¿y como no, si la señora de Ciínovas dia 
puso que hubiera dos pianistas en el salón 
do baile con el humanitario objeto de que 
uiieutras uno descansara puliera el otro 
tocar, y así . tutti contentü Excusado 
es decir que las parejas bailaron sin des 
canso. Y como novedad, á más ñ&lpas ó. 
qíi'i/re, hubo la, polka militar. Esto, res 
pectó ai baile; porque en el bien servició 
buffet hubo otra: el ponche cardenal, que es-
lo último que ha dictado fa moda en cuan 
to á ponches, y que tiene muchos partida-
rioa. 
El baile de la marquesa de Esquilache, 
resultó magnífico. Ha sido una de las máf-s 
brillantes fiestas del invierno actual. Entre 
las que más llamaron la atención aquelia 
noche, por su belleza y elegancia, reouerui' 
á las hijas de la marquesa de la Laguna, la 
joven duquesa de Bailón, la señora de Cas-
ceilanos, las hijas de los duques del Infan-
tado y la ger érala Echague. 
Muy animados han estado tambión lúe 
salones de la Legación del Brasil, donde el 
viernes se bailó p-.T última vez hasta des 
pué/i do la Cuaresma, aunque la amable 
señora Dá Cincha' seguirá recibiendo todof. 
los jueves por J a tarde. 
Las invitacioues en cartulina van estan-
do de non, pues según la costumbre esta-
blecida rocidn teniente, se hacen loa con vi 
tes por medio dei teléfono. 
Y la gran novedad en los cotillones, á 
más de los consabidos juguetes, consiste en 
repartir lindas bolsas de brocatel, de las 
que llamaban ridículos nuestras abuelas. 
M r . Rousten, embajador de Francia, ha 
obsequiado también á la sociedad ni idrík 
ñr. con dos ó tie.- i-npléudutoa saraos. P-(Vf 
cierto que en el úlr.imo l'amó con justicia 
la a,rem'.ión el traje rosa con adoi uos de 
pi.tta ijtn-il' ";>bn i i »• fVi'ita do Martínez 
C»:i.' v i. • • $ •••.adosíta lmbfk>; 
el azul pálido de la bija d e U o t o í p d o r de 
Tercios. 





Total en 1891... 
Idem en 1893... 
51,934 
58,073 
6,139 Diferencia en contra 1894 
Torcidos. 
Del 24 de febrero al 3 de marzo 
de 1894 2.403,650 
Ante r io r . . . . . . 19.235,935 
Total en 1894 
Idem en 1893 , 
Diferencia en contra de 1894... 
Cajetillas de cigarros. 








Total en 1894 . . . 
Idem en 1893.... 
6.26t,222 
8.749,955 
Diferencia en contra de 1894... 
Kilos de picadura. 






Total en 1894. 
Idem en 1893. 
109,121 
244,340 
Diferencia en contra de 1894... 
JíYetes.—Moderada demanda. 
135,219 
ÉL SK. L A T O M E . 
Según despacho telegráfico de Ma-
drid, inserto en nuestra edición de la 
mañana de ayer, el Secretario de Sala 
de esta Real Audiencia D . José Mar ía 
de la Torre ha sido nombrado Teniente 
Fiscal de la Audiencia Terr i tor ia l de 
Santiago de Cuba. 
Grata impresión h a b r á causado á 
cuantas personas conocen al Sr. La To-
rre, como á nosotros, el reíer ido nom-
bramiento dadas las excelentes cuali-
dades que lo adornan, como funciona-
rio recto y cumplidor de sus deberes, y 
como caballero. 
E l Ldo. L a Torre, que ha desempe-
ñado importantes cargos en la Admi-
nistración de Justicia, ha visto una vez 
más premiados sus esfuerzos. 
OBLEZA OBLIGA, 
Con este t í tu lo ha publicado nuestro 
distinguido amigo el Sr. M a r q u é s de 
Oervera, eu L a Discusión del 28 de fe-
brero úl t imo el siguiente ar t ículo, que 
con gusto reproducimos, en defensa del 
plan de reformas del Sr. Maura: 
"Hay en nuestros antiguos códigos—no 
P')r viejos menos estimables—un precepto 
que dice que "á tanto se obliga el hombre 
á cuauto qjieda obligado,* y no es-^por cier-
to—el Sr. Maura el llamado á infringir ese 
mandato soberano que se impone á su de-
ber de Ministro y á su conciencia de caba 
Uero. 
Por circunstancias y accidentes que no 
son del caso, hemos venido sometidos du-
rante muchos años » restricciones políticas 
y económicas contrarias de todo en todo á 
la ley del progreso que imprimía á las ins-
tituciones de la madre patria caracteres es-
cepcionales de adelanto en el concurso ge-
neral de las naciones. Cuba permanecía 
postergada en ete movimiento general de 
avance, como si en vez de constituir una 
provincia española, se le considerara como 
colonia sometida á todos los yugos de la es-
clavitud y del infortunio,. 
Y no sin fundamento reclamaban autono-
mistas y liberales una asimilación que la 
permitiera entrar de lleno y en todos sus 
conceptos en la vida oficia! si así podemos 
decirlo, que constituye la vida oficial de Es-
paña. 
Por sus condiciones, por su temperamen 
to, por su modo de ser y de existir hace ya 
mucho tiempo que Cuba dejó do ser una co-
lonia, como las colonias do la ludia inglesa; 
hoy Cuba, reivindicados suá derechos, está 
4 la misma altura que el antiguo Reino de 
Galicia, que el Señorío de V zcaya, que la 
ciudad condal de los Berengueres. El pabe-
lón español la cubre independiente y libre: 
as distancias no disminuyen su indepen-
dencia y su libertad. 
La abetrusa teoría que la separa de la 
madre patria, es inadmisible desde el mo-
mento en que un cable la pone en comu-
nícacióa instantánea con la Metrópoli. 
Debo ser pues provincia española. 
A la sombra de una esclavitud envilece-
dora croáro se. aquí intereses valiosos que 
hoy pugnan por sostenerse dentro de prin-
cipios conservadores contrarios á toda doc-
trina legal, á todo precepto moral, y á toda 
conciencia honrada. 
La lucha es insostenible. 
Romero Robledo, de actividad vertigino-
sa, de inteligencia clara, de honradez reco-
aocida, intentó plantear reformas que traían 
á toda nuestro sistema administrativo per-
turbaciones graves y conflictos invencibles. 
Estableció el desequilibrio completo—el 
caos. 
Maura, con muy recto sentido, con más 
independencia de carácter, con más liber-
tad de acción, porque no tenia personales 
intereses que defender en la Isla de Cuba, 
presentó un proyecto de reformas que dió 
nacimiento á un nuevo paitido y suscitó r i -
validades extremadas. 
Pero es preciso convenir en que ese plan 
do reformas por Maura presentado, plan-
teándose con conciencia honrada, sin ambi-
güedades ni sistemáticos entorpecimientos 
puede Uounr á la Isla de Cuba, al núcleo de 
lá prosperidad y de la fortuna. 
Las rivalidades de escuela, las envidia;? 
'U; sectaí», las aspiraciones personales, no 
responden ni pueden responder á las exi-
^e.idas de la opinión. Ante los mezquinas 
intereses particulares, so sobreponen siem-
pre los intereses generales. 
El Sr. Maura, quo con pleno conocimiento 
de cansa abordó !a cuestión magna de las 
r'formas o i Coba, tiene el deber ineludible' 
ie realizar esas refirmas, pese á quien pe 
«'.i '•' país Id uclama, la opinión púb ica lo 
exige. 
basta prometer; es preciso cumplir. Y 
«I Sr Maura, como caballero, como honra-
• •>, (jomo bueno, tiene Ja obligación de dar 
ál p da lo que al pais ha prometidr. Su sab-
ia hoy del Ministerio revelaría miedo ó co 
bardía; y como todos los elementos libera 
les del país, quo son los más, saben que el 
3ii Maura no es cobarde ni tiene miedo 
«(íufián en su actividad, en su inteligencia, 
en su ilustración y en su energía. 
Ante la voz unánime de un pueblo que 
reclama derechos conculcados, no es posible 
que el Sr. Sagasta, progresista de ilustie 
abolengo y educado en la escuela indepei -
diente del eminentísimo Sr. Calvo Asensio, 
ponga cortapisas á reformas que son indis-
pensables para la Isla de Cuba-
Alemania; el blanco listado de azul de ¡a 
lija del conde de Limpias; el blanco salpi-
Sido de peneamientoa ae María Vinyals, 
• ibima del marqués de la Vega de Armijo; 
adi cumo también el negro c m auch » cintu 
cón rosa de la joven marquesa del Vallo di 
a Paloma, hija do la marquesa de la La 
¿ina, y otros que no cito por falta de es 
pació. 
La duquesa viuda de Bailén ha estado 
rnuy delicada de salud hasta hace poci 
tiempo; y en noches pasadas, quiso celebrai 
¡j • i una fiefita en su hermoso palado de la 
:alu- de Alcalá, su total restablecimiento 
Comenzó la fieeta por un banquete y en 
u-o los invttad<«« á éste hallábase el Nuncki 
le Sa Sauíidaó; la marquesa viuda de Mo 
id*; el m .rqué-s y la marquesado Mirad >-
reí; loa de Viaug; loa de Santa Susana; el 
conde de Casa Sola; de Cumbres Altas, hoy 
duques de la Conquista; los embajadores de 
Austria, loglatcrra é Italia; la señora viuda 
do Arcos y su hermano político; el señor 
Domingaoz, srcrotario de la Legación ar 
|tfctiuá y su señora, el secretario do la em 
o Ijada austríaca y la suya y el señor Rei 
La comida sa sirvió en el comedor del pi 
Jo piincípal dé la casa,' y concluida, des 
.i.Huiieri.n todos al bajo, en ei que debía 
i.iiher efecto l!á sauterie. Verificóse ésta en 
el ¡'amado salón de música, donde tantos 
árifatáti han hecho alarde do su talento, y 
d índe la misma duquesa hace admirar á 
das ain'goa sus envidiables dotes musicales. 
La primera quizás que apaeeció en la 
suntuosa morada fué la infanta Isabel, que, 
sabiendo la recepción de la duquesa, quiso 
proporcionarle sorpresa tan honrosa. 
Des} ués dol rieodón de honor comenzó la 
te i ón y el movimiento entre elpeque-
; reíd a i íi reunido, y se bailó á más y 
nioj -r hasta ia uua y media, pues no hubo 
¿ I ón 
S ti . •>•-• animadla que las fiestas ya ci-
• é m 1 do las verificadas última-
mente en la embajada do álemaniít» 
No parodiemos el célebre sermón del cura 
de Cbaorna, pero tenga la evidencia el se-
ñor Maura de que estamos á su lado el ma-
yor número y acaso los mejores. 
Y si el Sr. Maura lo duda, y si el Sr. Sa-
gasta provocado por las evoluciones políti-
cas desconfia y si el Consejo de Ministros 
en pleno lo negase, nosotros seguiremos 
siempre creyendo Cjue el Sr. Maura es—hoy 
por hoy—el único ministro de Ultramar po-
sible, dada la lealtad de su carácter y los 
compromisos que tiene contraidos; acúda-
se á la opioión; provóquese un plebiscito y 
su resultado dará la sanción absoluta de 
nuestras afirmaciones. 
Cualesquiera que sean las evoluciones de 
la política en Espafia, el ministro do Ultra-
mar, no debe estar sometido á esas pertur-
baciones. El derecho foral de Navarra no 
debe influir en el derecho asimilista de 
Cuba. 
Muy bien puede un ministro no estar con-
forme con íesoluciones particulares do ca-
rácter administrativo que afecten directa y 
exclusivamente, por su condicionalidad es-
pecial, á determinados pueblos de España, 
pero no por esto ha de considerársele inca-
pacitado para ejercer la suprema adminis-
tración en las provincias ultramarinas. 
El Sr. Maura no puede ni debe salir del 
Ministerio en los momentos actuales. 
El partido reformista está en el caso de 
hacer un esfuerzo supremo, y á su Junta 
Directiva toca el tomar la iniciativa pode-
rosa y eficaz para sostener los principios 
que acabo de sustentar. 
No se nos oculta la importancia grandísi-
ma, el olevadfsimo prestigio de muchos de 
los amigos del Sr. Sagasta, que pudieran 
reemplazar dignamente al Sr. Maura en el 
Ministerio de Ultramar, en cualquiera otra 
circunstancia; hoy, lo hemos dicho y lo re-
petimosi 
El Sr. Maura^, como los gladiadores ro-
manos, debe salir victoríoao con si escudo 
de sus reformas, ó muerto para siempre— 
en las esperanzas de este pueblo, quo lo es-
tima en cuanto vale—sobre su escudo ve-
ioxmhf.x.—El Marqués de Oervera y de Vi-
lla Itret.,, 
Recaudación eu las Aduanas. 
Por la Sub-Intendencia General de 
Hacienda, Negociado de Aduanas, ae 
nos remite el siguiente estado de la 
EecaudaciSn dél mes de febrero de 
1894: 
Avance de la Recaudación conocida en 
las Aduanas de la Isla, hasta el d ía 
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NOTICIAS C O M E R C I A L E S . 
Por la Secre ta r í a del Círculo de Ha-
condadoo se nos comunica el siguiente 
telegrama del servicio particular del 
mismo: 
Nueva York, 3 de marzo. 
Mercado: quieto y sostenido* 
Oentr ífugas, polar ización 96 vendedo-
res á 3.3[16 centavos costo y flete. 
Mercado de Londres firme. 
Azúcar remolacha 88 aná l i s i s á 12![9. 
niinp <flri er i wn 
.M0TICIAS J í J O í C I A m 
El Illmoí Sr. Fiscal de S. M. ha estableci-
do querella criminal contra el Sr. Juez de 
primera instancia do la villa de Güines por 
delito cometido contra los.derechos indivi-
duales sancionados por la Constitución, y de 
coacción. 
En dicha querella que ha sido admitida 
por la Sala de lo Criminal de esta Audien-
ha sido nombrado Juez especial para cono-
cer de la misma el señor don Julio Macía 
Yazquez. 
D I S P O S I C I O N 
En virtud de hallarse enfermo el Sr. Ma-
gistrado de esta Audiencia, D. José María 
Sajborido que desempeña el cargo de Presi-
dente do la sección segunda de la Sala de lo 
Criminal, ha sido designado pora sustituirle 
hasta que cese dicha enfermedad el de igual 
clase en la sección primera D. Juan Valdós 
Pagés, ocupando en dicha sección el 
de éste el Sr. D. Francisco Noval y Martí 
Hile ¡o es de la Sala do lo Civil. 
K E S O L U C I O N C I V I L , 
La Sala do lo Civil ha declarado sin lugar 
bi. demanda incidental propuesta por Don 
Guillermo Roig, para que so declareque por 
ftArza mayor independiente de enfermedad 
uií pudo contítituir representación en eí jüi;-
oib declarativo de mayor cuantía que ie si-
gue D. Servando Escanden en cobro de pe 
sos ó indemnización de daños y perjui-
cios. 
S E N T E N C I A S 
La Sección primera de lo Criminal ha dic-
b*tfi sentencia condonando á Ramón Paro 
d (¿i) Enrique (Jarcia Moneda, como antier 
d \ iuw de itos de injurias, uno á la Corpora-
ció;i Municipal y otro á la au'.oridad por 
medio del poriodico "El Rejámen", coa Ia8 
' ircjn.'-ta.ncias agravantes do publicidad y 
ramcid.mcia, á la pona de cuatro mases y 
un día de árresco mayor p ir ca i i uuo. 
AUTOS ELEVADOS*. 
Ayer se recibieron en esta Audiencia los 
siguientes auto?, procedentes de loa juzga 
loa que se expresan: 
Jaruco—Declarativos de mayor cuantía 
seguidos por Da Dolores Obregón de Sana 
bria en lepresentación de sus nijos D'.1 Ma-
na Luisa y D. Francisco Javier contra don 
Mmuel Cuervo López, en cobro de pesos. 
San Cristóbal.—ámtos promovidos par D. 
Dionisio Bríto y Díaz, contra D. Luis Blaiu 
y Piziirro, sobro intardioto de recobrar la 
pdseidóa.- • i fiñvn^tr pnrt'nír; 
SEÑALAMIENTOS PAKA SrtííAÍTA. 
Sala de lo Civil. 
Apelación establecida en los autos segui-
dos por D. Félix Hernández, contra los he 
rederos de D. Ramón Salgado en cobro do 
pesos. Ponente, Sr. Cubas. Letrados, Dr. 
Cueto y Ldos. Mañas y Daniel. Procurado-
res, Sres. Hernández López y Valdés. Juz-
gado de San Antonio. 
Pobreza de D. Guillermo Roch, en autos 
con D. Servando Escandón. Ponente, se-
ñor Astudillo. Letrados, Ldos. Córdoba ó 
Izquierdo. Sr. Fiscal. Procuradores, señores 
Valdés y Tejera. Juzgado del Pilar. 
Secretario, Ldo. Segura y Cabrera. 
J U I C I O S O R A l i E S . 
Stosión 1" 
Contra Lúeas Hernández por rapto. Po-
nente: Sr. Maya.—Fiscal: Sr. López.—De-
fensor: Ldo. Rivas.—Procurador: Sr. Ster-
liníj.—Juzgado del Pilar. 
Contra Regino García y otro por iu r to . 
Ponente: Sr. Presidente.—Fiscal: Sr. Ló-
pez.—Defensor: Ldo. Fernández Llanos.— 
Procuradora Sr. Valdés Losada.—Juzgado 
de Jaruco. 
Secretario, Ldo. La Torre. 
Sección 2" 
José D. Piñeira y otros, por juego proíií-
bido.—Ponente: Sr. Pardo.—Fiscal. Sr. 
Mora.—Defensor: Ldo. Figarola.—Procu-
rador: Sr. Mayorga.—Juzgado de Guana-
bacoa. 
Gontía Emilio P. Ariza, por injurias.— 
Ponente: Sr. Cueto.—Fiscal: Sr. Felez.— 
Donfensor: Ldo. Montea.—Procurador: Sr. 
Pereira.—Juzgado de Guadalupe. 
Secretario, Ldo. Caramós. 
Sección Extraordinaria. 
Contra Apolinar Mendoza, por homici-
dio.—Ponente: Torrado.—Fiscal: Sr. Felez. 
—Defensor: Ldo. Schwiop.—Procurador: 
Sr. Pereira.—Juzgado de Marianao. 
Secretario, Ldo. Caramés. 
'-1B> <H» 
ADUANA m M HABANA 
BBOA.X7DAOIÓN. 




Ayer tarde salieron de este puerto 
los vapores Concho, para Nueva York , 
(;oii 7 pasajeros; \fhitney, para Hueva 
Orloans, con 37, y Olivette, p'áts> Tampa 
y bayo Hueso, con 78. 
Probablemente en la Gaceta de hoy 
verá la luz una disposición de la Inten-
dencia General de Hacienda, por la que 
ae concede un plazode quince d í a s im-
prorrogable al Gremio de Z a p a t e r í a s 
de esta capital para habil i tar y rehabi-
litar sus libros de comercio, condonán-
doles las multas que por ese motivo se 
Ies haya impuesto. 
Los Sres. Maribona, Garc í a y O1 en 
atenta circular, fecha 17 de febrero pasa-
do, nos pait icipau que por escritura 
de la misma fecha ha dejado de figurar 
r o m o gerente en dicha sociedad don 
•vlannel E. Maribona, entrando en su 
lugar de socio gerente el que antes era, 
industrial D . E a m ó n K, Maribona y 
García. 
E l Excmo. Sr. Gobernador general 
so l ía servido desestimarla solicitud de 
dou Laureano M a r t í n Navarro, de que 
se le declare de ut i l idad para la ense-
ñanza en las escuelas incompletas de 
esta Isla, la obra que ha escrito "Siste-
tema métr ico decimal," por no reunir 
las condiciones la obra de referencia 
para la ins t rucción en las escuelas. 
Por mutuo acuerdo y por estimarlo 
conveniente á los intereses de su so-
ciedad, los Sres. <T. Vidai l let y 0a, es-
tablecidos en Baracoa, han otorgado 
poder general ante el Notario de Giba-
ra, D . Gárlos J o s é de Aguilera, á don 
Alejandro M . Albuerne y Pifió, pa-
ra que represente la expresada socie-
dad en todos sus actos y contratos y 
administre todos sus bienes y negocios; 
siendo desde el 20 de febrero úl t imo 
dnico autorizado para intervenir en 
todas las operaciones de la misma. 
SUCESOS. 
A primera hora, muchas damas, dispues-
tas a dar discretas bromas, s-3 presentan.n 
envueltas en capuchones y con el robtro ve 
ado por el antitaz. A las doce ¡fuera caro-
vti-l, y las lindas mascarltas quedaron en 
crine de baile; y éste continuó alegremente 
Uasta muy tarde. 
El baile del representante del Empera-
lof Francisco, ha tddo uuo de los más bri-
llante do la actual temporada. No se po-
día esperar otra cosa de su inteligente or-
ganizadora, la gentil condesita Dutski, hija 
iej embajador. 
Poco autos de las once llegó la infanta D" 
[sJbel. Ei aspecto que ofrecían los salones 
m^podía ser más alegro ni pintoresco. Las 
jóvjenee iban on su mayoría cou ol cabello 
arup^lvado, siguiendo asi el ejemplo de la 
candesita Dabsky. Entre las que estaban 
m^jor con el pelo blanco, citaié á las seño-
ritas Silvia Alvarez de Toledo, Petra Ar 
teaga, ía'á dos marquesitas de Sofraya ¡y del 
Valle de la Paloma, la condesa do fcuOa, la 
lilja de la marquesa de Acapulco y María 
Teresa Alcalá Gahano. Casi todos los jó-
venes lucían el frac rojo. La condesa de 
Agrela, que no es otra que la preciosa cuba 
na SiMna Bueno, llevaba un precioso ves 
cido de sada tornasol, y en la cabeza mag-
nífico lazo do brillantes. Soberbios los co-
llares que lucían la señora de Cánovas y la 
duquesa del Infantado; uno y otro de per-
las tan diáfanas é igual que suponen una 
forttma 
Suntuosa cena y animado cotillón, fueron 
el coujp'cmentode tan brillante fiesta. 
Digna oo esta, la verificada en la lega-
ción de S necia y Noruega. 
Y por aquello de "lo mejor para lo últi-
mo", me ocuparé ahora en decir algo de la 
última fiesta dada en Palacio, tardes pasa-
das. 
Elpas de quatre, la novedad coreográfica 
de! presante invierno, y del cual unos dicen 
qu-.-) ha sido importado á Europa desde los 
Kstadns Unidos; otros que pasó al dominio 
del público por medio de una famosa opere-
I N C E N D I O . 
Ayer, poco después de las seis de la tar-
de so incendió uno délos depósitos de Naf-
tha, do la refinería de petróleo conocida 
por Belot, á causa según parece de haberse 
abierto una de las planchas del tanque, co-
rriendo el liquido hacíala fornalladela má-
quina de vapor. 
Los trabajadores deajiellidos García, Ra-
mírez y López sufrieron heridas y contusio-
nes. Los dos primeros fueron llevados á 
Regla, para su asistencia módica, y el últi-
mo curado por la Sanidad de Bomberos M u -
nicipales. 
La bomba Colon del Comercio llegó hasta 
el múelle de Luz, donde recibió orden de 
regresar á su cuartel por no poder llegarlos 
vapores de la empresa de Regla al punto en 
quo so halla enclavada la refinería. 
El depósito mencionado contenía unos 40 
baniloa de petróleo. 
¡El administrador Sr. Lot con sus emplea-
da fiioron los quo trabajaron en la extin-
c:ón dol incendio, pues se suplicó á los bom-
horos no se mezclaran en los trabajos, por 
el inminente feligro que allí había, pues 
siendo desconocedores del terreno podían 
sufrir alguna desgracia. 
Las pérdidas son de alguna consideración. 
SEn el lugar del siniestro so encontraba el 
Sr. Gobernador Regional, el Jefe de Policía 
gqbérnátiva, ol Sr. Herrera, Ayudante del 
Gobm-üador General, el Inspector Solano, 
ei 3 v í é i de Regla y el Celador de policía se 
ñor Deus. 
D O B L E F U G A 
Con este titulo leemos en E l Correo de 
Matanzas drd día 2 fiel actual, lo sigaionte: 
" Mii;f.iver fué detenido por la Guardia 
Oivi! drf Unión de Reyes, unsugeto licencia-
•H ^ dicho cuerpo, llamado D. Pedro Juliá 
Mnncanut, qnirm se hallaba reclamado por 
o' Jazgaao' Sur de esta ciudad, en causa quo 
sub» sigue pi«r hurtoá los Srea. Puns y C. 
Ya en la casa imartel, Juliá pidió permipo 
al K'iardia Juan Peña Valero, para recojér 
una maleta quo tenía en casa de su novia a 
\y> que a(]U(d accedió, acompañándole^ pen; 
una «ez eu la citada casa, Juliá se fugó, 
marchandoee por una puerta trasera. 
Perseguido par toda la f < erza del puesto 
indicado, el fugitivo fuó de nuevo detenido 
al oscurecer, eu otra casa donde se oculta-
ba, y trasladado al cuartel,para ser puesto 
ayer por la mañana ádisposición del Juzga-
do, eacerrándosele en la caballeriza. 
Pero durante la noche Juliá pudó evadir-
se de su encierro, y haciendo uso de una es-
calera que habia en el patín delcoarrel, pa-
ra las instalaciones telefónica^ saltó á los 
patios colindantes, donde se ha encontrado 
su huella, desapareciendo esta ocasión de 
una vez. 
Hasta la hora en qz?e escribimos estas lí-
re:5S, no tenemos noticiaa de que el moder-
no Lafudc^aja. sido aprehendído.'r 
E N ALBISU.—Las cuatro t a n d a » 
combinadas para hoy, domingo, por Ja 
Gompañía de Zarzuela, pr incipian á Jas. 
7¿ de la noche con E l Dúo de la Africa-
na. Sigue la popular zarzuela, en dos. 
actos, Marina, por la Sra. Alemany, e l 
nuevo tenor Bazzi, Vi l larreal y Mora-
les; y da fin al programa la chirigota^ 
Lucifer, donde se presentan á lo sumo, 
endiabladas Amelia Méndez y Lul8a^ 
I b á ñ e z . 
INSTITUTO "SAN FERNANDO."—Los 
padres de familia e s t án de pláceme. E l 
magnífico colegio para señor i tas , de 1* 
y 2^ enseñanza , que por espacio de al-
gunos años d i r ig ió la ilustrada profeso-
ra Sra. Da Elisa Posada de Morales, y 
en el que obtuvo tan favorables resulta-
dos, Tolverá á abr i r sus puertas dentro, 
de pocos d í a s , en la calzada de la Rei-
na, 24, ha l l ándose al frente del ins t i tu -
to su propia fundadora, Ja que cuenta 
con un buen cuadro de maestras y 
maestros que la a u x i l i a r á n en sus ta-
reas escolares. Pronto comunicaremos 
al públ ico el d í a fijado para l a reaper-
tura del "San Fernando." 
GANTÁE AGENO.— 
Aque l que no honra á sus padres-
no halla en sus hijos consuelo, 
que los nietos, vengadores 
son siempre de los abuelos. 
MARZO Y A B R I L . — E l d u e ñ o de la an-
t igua y acreditada pe le te r ía L a Modat 
Gal iaño esquina á San Eafael. se pro-
pone realizar todas las existencias de 
aqtíel establecimiento en el mes actual 
y en el entrante, á cuyo electo ha aba-
ratado los precios as í en el calzado fino 
como en el del uso común. H a y en L a 
Moda zapatos y botines, de dos pesetas 
eu adelante, ya de becerro, cabri t i l la , 
charol; ya de p a ñ o y pieles de colores. 
¿No es justo que los que andan á l a 
husma de gangas aprovechen la» qua 
les brinda la mencionada pele ter ía? 
E N PAYRET.—Dos funciones prepa-
ra para hoy la Gompañ ía de Varieda-
des de Balabrega y Garraus, la prime-
ra á la una de la tarde y la segunda á 
las 8 de la noche, ambas llenas de atrac-
tivos. H a b r á en ellas escenas de esca-
moteo por el brujo-, concierto á cargo 
de los famosos Tres Bemoles,* el Girco 
de los Ganariosj Las "cajas indias" ó el 
viaje invisible de un médium , y A c t o 
Musical por el t r io Garraus. 
Gomo la indicada Gompañ ía de Va-
riedades se despide del públ ico haba-
nero con ambos espec táculos , es de su-
poner que á ellos asista ext raordinar ia 
concurrencia, como asimismo que un 
grupo numeroso de n iños acuda esta 
tarde á la función que les dedica el 
prestidigitador M . Balabrega y el m ú -
sico señor Garraus. 
GORRIDA DE TOROS EN BEODA.—Los 
matadores Ange l V i l l a r y Francisco 
Garrillo, secundados por Ignacio Z o r r i -
lla, se diaponen á dar " l a extremaun-
ción" á los 4 toros españoles que deben 
lidiarse allí esta tarde, los cuales, si son 
de buena estampa y de mucho coraje, 
d a r á n lugar á los mu chacho» para l u -
cirse en la suerte de las picas, los ca-
potes y las banderillas. 
E l arrojado y valiente m o n t a ñ é s don 
Ignacio, e jecutará una ascensión en su 
bonito globo, saliendo de la misma Pla-
za á las tres y media de la tarde, y en 
«1 acto comenzará la brega con los cor-
núpetos . 
Uno de los de aupa, Santiago G i l (Pi -
mienta), se propone probar á los espec-
tadores que la pimienta pica. ¡Ojalá 
que la fiereza de los bichos ayudo á ese 
picador á realizar su» buenos p ropós i -
tos! 
BEBIDAS Y COMESTIBLES.—En l a 
''Taberna Asturiana" supimos el vier-
nes que, según carta del gaitero Perfec-
to, el año úl t imo fuó asombrosa la cose-
cha de manzanas en todos los campos 
de Asturias, de modo que faltaron en-
vases para recoger la sidra que se obtu-
vo en aquellos lagares. E l t a l Perfec-
to, aunque t i r i tando de frío, se ha cui -
dado de enviar al referido estableci-
miento diferentes productos de la tie-
rruoa, entre ellos unas cuantas pipas 
de sidra de un cosechero de Golunga, 
que no hay más que pedir. Esta tarde 
se pone espiclie á uno de esos toneles y 
con tal motivo los rapaces se frotan las 
manos de gusto. 
NOTAS.—La " G o m p a ñ í a Francesa" 
que i-.ctúa en Tacón hace tres d í a s que 
nq nos remite el programa de sus fun-
ciones. 
-Es ta tarde se efectúa en Carlos ^ 
Í I I un desafío de pelota é n t r e l o s clubs 
"Llábana" y "Almendares". Es el ú l -
timo de la primera serie correspondien-
te al Ghampionship. 
FUNCIÓN DE GRACIA A LA VISTA.— 
El luues 5 de marzo—eu A l b i s u t e n d r á 
efecto—un magnífico e s p e c t á c u l o , — 
pues esa noche se canta—la gran zar-
zuela,en tres actos,—La Bruja, de Ghá-
pi y (Jhueca,—mÚHÍcos de primer rango. 
—Dicha función es de gracia—del tenor 
Pepe Ta margo—que, como todos sabe-
nos,—figura en ese t e a t r o . — A m e n i z a r á 
la fiesta—el joven astur s impá t i co— 
Paco Garc ía , que canta—una romanza 
e ba jo ;—además sale en ia misma—el 
"Orfeón Goro Asturiano",—que estre-
n a r á algunas piezas—de su repertorio 
vasto.—Con tan buenos alicientes—ob-
tendrá el beneficiado—una colosal en-
trarla—y cou ella gloria y cuartos.— 
Bien Ib merece ese artista,—honra del 
suelo asturiano,—que cada vez que tra-
baja—oye ruidosos aplausos.—Albisu 
•4 lunes s e r á — v e r d a d e r o " c a n t ó n Gan-
t ibro"—por culpa del benefl.do—del te-
nú- Pepe Taiaargo. 
MONTAÑAS RUSAS.—Defiriendo á los 
í t i t iul de obreros que no 
iiau podido complacer á sus chicuelos 
l levándolos á e spec tácu lo tan entrete-
jido, ha determinado la Empresa que 
todos los domingos y d í a s de fiesta ha-
ya una matinéc infanti l ,al precio de diez 
centavos cada viaje, para los n iños ; y 
las personas mayores al precio de cos-
tumbre ó sean 20 centavos. Las mati-
nées son de 7 i hasta las S i . 
ta; otros quo viene de París y hasta hay 
quien dice do ól, con suma oportunidad, por 
cierto, que "os üna alianza del minué y el 
val.", y (pío do esta unión ha nacido el ¿JOS á 
quatre; el pasado y el presente enlazándose; 
la transacción dol antiguo régimen con ei 
progreso . , ; pues bien, eljpas á quatre ha 
sido el motivo <ie esta fiesta. Haré historia. 
La Reina Regente, que, según es notorio, 
no asisto desdo su viudez á saraos, deseaba 
coüufcr la nueva danza; y la infanta doña 
Isabel, deseosa de proporcionar á su au 
gwta hermana la satisfacción de su deaeo, 
citó en sus habitaciones á algunos jóvenes 
de las principales familias de la corte, que 
acudieron on trajo de etiqueta á ejecutar el 
famoso baile. Mejordicho; encargó á la se 
ño-rita de Xiquena. la encantadora Sylvia, y 
4 sa hermano D. Tristán, que invitaran en 
BU nombre á las mejores parejas. Y dicho 
y hecho: en seguida se organizó la fiesta. 
Fiieroa tarnbián espectadoras do ella la 
Princesa de Asturias y la infanta dona Ma 
ria Teresa, quienes estuvieron muy divertí 
d'is on ta función. 
Ellas aí'iítierun con trajes descotados y 
ellos d« frac Las otras damas (las mamás) 
M • :\.'.y,\~. elegantes trajes de cuerpo alto, y 
sombrero. 
t i l tta«ta, do carácter íntimo, resultó bri-
Ua-ito por la calidad de las personas reuni-
Ua6 en t -roo de S- M. la Reina y de SS. AA. 
Dtspués se bailó un rigodón, en que to-
maron parte las reales personas y las da 
mas de la Reina. 
« * 
Ky ; é si ho dicho á ustedes quo ha sido 
ptM.uaa la mano do la señorita doña Carmen 
Mélida, hija del ilustre arquitecto don Ar-
turo, eu nombre de don Pedro Calderón, hi-
jo del difunto senador del mismo apellido, y 
herectero del marquesado de Algara de 
Gres. 
Anteayer, por la mañana, se verificó en 
gas i :e (ion Pedro Madrazo el enlace de su 
n i $mmki con el señor don José Pando, se 
i cretario de la Orden militar de Calatrava 
La ceremonia tuvo lugar ante un altar 
jubierto de encajes y ailornado con came-
ias blancas y violetas, sobre el que se des-
r icaba un cuadro, hermosísimo por cierto, 
de la Sagrada Familia, copia admirable de 
Rafael, hecha por ol ilustre pintor de cáma-
r t de Carlos I V y do Fernando V I I , funda-
dor de la dinastía do artistas que tanfa glo-
ria ha dado á España. 
La novia estaba, muy guapa: vestía un e-
e^ante traje de moire negro, cubierta la 
üboza y parte del vestido por magnífico 
velo blanco. Llegó al pie del altar del bra-
x de eu respetable padre. £1 novio con el 
uniforme de'Calatrava, daba el brazo á la 
señora do Madrazo Fueron padrinos el 
marqués de Peraleay ia señora de Madrazo, 
v testigos el duque de Almodovar, don Luis 
Madrazo, el coronel de artillería Sr. Mesa 
don Andrés Miralles, por parto de la no-
via, y por la del novio los Condes de Nie-
bla, Adanero y Fontao. 
Después de la ceremonia se sirvió un de-
licado almuerzo. 
Los recién casados salieron aquella mis-
ma tarde para Andalucía. 
* * 
Con motivo ds la fostividad del día, ayer, 
Miércoles de Ceniza, hubo en Palacio capi-
lla pública. 
La Reina lucía un traje lindísimo de seda, 
color blanco y negro, á grandes rayas. E n 
la cabeza llevaba mantilla de encaje negro, 
prendida con joyas de gusto antiguo, que 
hacían pendant con el magnífico aderezo de 
brillantes y amatistas. 
Y la novedad de este acto de corte fué 
qae ol duquo cíe Tamamos, á quienes uste-
des conocen y han demostrado las simpa-
tías que merece, y quien siente verdadera 
predilección por ese país, cuya proverbial 
hospitalidad no olvida, llevaba, como iba 
diciendo, uniforme de coronel de volunta-
rios de Cuba, honor recibido durante su ex-
pedición á América, ocompañando á loa in-
fantes Da Eulalia y don Antonio. 
SALOMÉ ítáKEZ Y T O P E T E , 
L A MITR MURACIÓN.—La señora entra 
Sniii'j-jjad;,, en el despacho de su esposo. 
H a oido, d e t r á s de una puerta, que SUK 
criados la pouen como ropa de pascua, 
í i í r i huyéndo la defectos y manías poco 
-edUfiíjantes. 
— V o y á ponerlos á todos de patitas 
á la (??iVle—ruje en el colmo de la deses-
p e r a c i ó n . 
— í í o hagas, por Dios, semejante de-
satino—le contesta el marido. fSo ves 
que entonces con ta r í an en todas partes 
¡o que ahora no dicen m á s que aquí? 
P E R L A S PARA LA BOCA.— 
H o y en d í a es una bicoca 
al alcance de cualquiera, 
poder hacerse una hilera 
•de perlas para la boca. 
Y el remedio á que se apela 
para tal cosa lograr 
no 'es otro que el popular 
E l í x i r de Taboadela. 
Que lo mismo que sus polvos dent í -
fricos se encuentran en todas las per-
fumer í a s y boticas, y en el Gabinete de 
operaciones dentales do su autor, A -
margura n ú m e r o 74. E 1-4 
Un purgante que por su aspecto delicado, 
su forma seductora y su delicioso gusto, es-
t á indicado para las señoras, es la Fruta 
Julien, confite vegetal que obra con dulzu-
ra, sin causar cólicos, n i inflamacioneB y 
y ofrece la ventaja de no obligar á perma-
necer en casa. Es de una efipaola rouonoci-
da en las enfermedades del estómago y com-
bate con energía la predisposición ; l la Ja-
queca y la neuralgia tan comunes en el be-
llo sexo. 
En la gota, el Jarabe de Follet calma las 
punzadas atroces y las contracciones dolo-
rosas de los músculos. En el asma cura a-
menudo y calma siempre á la dosis de 3 á 
4 cucharadas de las de eopa. Muchas per-
sonas privadas, desde hace largo tiempo, de 
sueño á consecuencia de emociones mora-
les, de penas prolongadas ó de trabajos in-
telectuales excesivos, deben al Jarabe de 
Follet un reposo que ha levantado sus faor-
2as y su ánimo. 
M 
n 
H C 357 P 18-4M S 
ftIA 4 DK n i A U Z O . 
Eete mea está consagrado ni Patriarca San José. 
El Circnlar está en el Sagrario. 
Domingo IV de Cuaresma. Anima. San Luc'o, pa-
p a y mártir y San Cusimirn, rey v corfesor. 
San Lucio, papa y mártir en líitina, ol cual pri-
meramente en la persecución de Varloriano fué df-s-
terrudo por defetjder la fe católica, dei-puca por dls-
posiciéa de la Divina Providencia le permitieron vol-
v e r á su iglesia, y habiendo trabajado mucho contra 
la herejía, fué degollado. De este santo haco grandes 
elogios Sin Cipriano. 
D I A 5 
San Eusebio y compnñeros mártires. 
FIUS'Í A S E L L U N E S Y I U A U T E * 
MJBM tío owiiet*.— in m Uacedrai I» Ue Terol» 4 
Ue ocho, y en la» demás igleBias :»«> de coitom-
bre. 
Corte de María.—Dia •!—Corresponde visitar á 
Nuestra Señora del Rosario en Santo Demingo, y el 
día 5 d Nuestra Señora do IHS Nieves en Paulu. 
lElisia i la irced 
El próximo domingo celebra la Archicofradía de 
la Guardia de Honor dol Sagrado Corazón de Jesús 
sus cultos mensuales. A las siete en punto de la ma-
flana será la misa de comuriiúu general con cánticos 
alusivos, y por la noche, á Jas seis y media, los ejer-
cicios do costumbre. 2907 2d-3 la-3 
D E S A N F E L I P E N E E I . 
El domingo próximo celebra la cofradía del Santo 
Escapulario del Carmen sus ejorcicioH mensuales, 
anticipándolos á os e primer tlvmitigo por hallarse 
impedidos los otros domingos del mes. La Comunión 
será á las 71 y por la noche habrá exposición do S. 
D. Aíajeetid,'rosario, sormón y procesión. 
Los ejercicios de la Guardia de Honor so trasladan 
al domingo segundo. 
El lunes próximo da principio en esta iglesia ni J u-
bileo-Ciroular: todos las troches habrá ejorcicioM pia-
dosos y sermón antes de la Kcserva. 
2821 , • • ¡5-2 
JIIS. 
Iglesia de Belén. 
SANTOS EJERCICIOS. 
El sábado 3 del corriente se dará piincipio á los 
santos ejerolcicios, siendo el designado para darlos 
ol P. Gueznraga S. J. 
A las eeis y tres cnarlos de la tardi! ge rezará el 
santo rosario, en seguida la plática doctrinal, alter-
nando coa cánticos; después so predicará el sennon 
y se lerminarán esi.os santos ejercicios con cánticos 
y oración final. 
El día 10 domingo do pasión, á las 7i de la maña-
na comunión general, y después se dará al pueblo la 
bendición papal. 
Nota. Todas las personan que asistan 5 di/.s á es-
tos santos ejercicios, ganarán confesandu y comul-
gando indulgencia plcuaria. A. M. D. G. 
W97 5-28 
I D E L J P . J D . 
E l lijarles G del corrientf», Á 
las ocho do la mauaua, so cele-
braríin ea la Iglesfa de Be lén , 
honras fünebres por el eterno 
dése»uso del alma del 
Sr, D; Pablo Amonio Toñarely 
y Sala. 
Su h i j i é hijos pol í t icos me-
ga n «I sus andí íos se sirvan en-
comendarle A Dios y concurrir 
IÍ, dicho piadoso acto. 
Habana, marzo ó de 1894. 
i . i - i 
ni mi i iimiiiii IIIIWI 
El uso del agua APOLLI-
NARIS, se impone en casi to-
dos los trastornos gastro in-
testinales; su sabor siempre 
agradable la hace indispensa-
ble como agua de mesa. 
Cienfuegos, julio de 93. 
D S . M O K T T E S , 
DE I,A ÜNIVERSMMJÍ CENTRAIJ. 
Especialista eufennedudes H.e U piel y sffilíti-
cas. V/onsultat 
f! 302 
de 1 á 4. O'Reilly 30. A, altos. 







VA LA VIDA EN ELLO. 
Sépanlo los enfermos de asma 6 ahogo, catarros 
recientes y crónicos, males de estómago, hinchaióa 
do las piernas, raquitismo, esc, cuyas ^ficciones cu-
ran radicalmente según está comprobado con más de 
ticn inil r.u'racióyics, con el maravilloso 
RENOVADOR DE A, GOMEZ, 
autorizado por el Gobierno Superier. 
¡OJO, PUBLICO! 
Este incomparable específico, que tanto se reco-
mienda de enfermo á enfermo y de familia á familia, 
ba excitado la envidia de tal matiera, que se falsifica 
y adultera escandalosamente. Los enfermos acos-
tumbrados ánsar el legítimo, lo conocen por el gusto 
y olor y por su rápido efecto, al revés del falso que 
apenas produce n)ivio. 
El legítimo RENOVADOR DE A. GOMEZ se 
prepara y expende por T. Marrero, en m botica 
El Santo Angel, Aguacate n. 7, donde se halla el se-
ñor A. Gómez ó sea 1). Antonio Díaz Gómez. Aquí 
so dan á probar, gratis, cuatro cucharadas. El acceso 
mis fuerte de ahogo termina al cuarto de hora. 
'2611 alt 6-35 
I B j I M I F j E H s r O 
KICOLAS BLAJÍCO 
ANGELES N, 9. 
R K Í L L A N T E S , P L A T A , 0310 vie-
jo, prendas usadas y toda clase de 
pieílras finas, se compran en todas 
cantidades, pagando los mejores pre-
cios de plaza. 
S E K KALÍZAN las grandes exis-
tencias de relojes de oro y plata y jo-
yer ía ílna guarnecida con brillantes y 
(ieinás piedras preciosas. - * 
P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A , 
Cisneros 
MEDÍCO-CIRUJMO-PARTERO. 
Dará consultas diarias de 12 á 2 y de 7 á 8 de la 
noche en Muralla fi6, frente al DIARIO DE LA 
MARINA. Se dedica especialmente á la curación 
de las enfermedades venéreo-sifilíticas y todas aque-
llas que iullccionan la sangre. 
Se ndministra la vacuna á la horas de la consulta 
átodo el que lo solicite. 
Recibe avisos para visitas á domicilio en la farma-
cia de SANTA ANA. C 287 25-22F 
José Ramírez de Arellano. 
N O T A P I O . 
Agui-.r n. 108i Telefono 95 .̂ 2 79-2 E 
C I R U J A N O - D E S T Í S T A . 
Operaciones esmeradas. 
Dientes postizos de todos los sistemas. 
Sus precios limitados. 
A M A R G U R A 7 4 
2589 2fi- 25F 
J . y C. Horla. 
A B O G A D O S . 
Consultores y defensores de varios centros y repre-
sentsntos do la agencia internacional de negocios 
LA HISPANO-PORTÜGDESA. 
Se hacen cargo de toda clase de negocios, tasacio-
nes ó informes periciaios, conr ra de créditos hipote-
carios y adelantan f upleroentos on iiegocios civiles. 
Consultas y conferencias de 12 á 4. Estudio; O'-
Reilly n. 7. 2̂ 12 , 'S-27 
Afecciones de las vías urinarias 
exclusivnineníe. 
Gabinete de consultas y operaciones, Blanco n. 37, 
de once á tres. 2170 27-16 P 
Dr. Manuel (J. Lavin 
Ex-interno de los Hospitales de París. 
De regreso de Europa participa á sus olientes y a-
migos que ha estudiado con especialidad las enfer-
medades del es'ómago y de las vías urinarias y que 
trata las estrecheces ¿si la uretra por uu nuevo mé-
todo, t i más rfibtdo y fácil. Consultas do 12 á 2. 
Calzada de )a Reina J13. 1977 53-14P 
i r j E i 
C S'.'O 3-2 
C L ' K A D E 
J. A. Shermau, especialista en las enfermedades 
de la hernia, se encuentra otra vez en Cuba y ofrece 
sus servicios y remedios á todos los ciudadanos da la 
Habana é interior. 
La cura radical se lleva á efecto sin operar al pa-
ciente, por ser el tratamiento puramente externo y 
rápido, pudiendo las personas que no residan en la 
ciudad, opi rarse y regresar á fus respectivos lugares 
el mismo día. ,' 
Un libro que tiene las fotografías de casos curados 
en América y Europa, puede verso en su 
Oficina de consaitas, Cuba 39. 
C 279 alt 8-20 
San Nicolás 91, Consultas, do 11 á 1. 
Para los verdaderamente pobres GRATIS. 
2862 y 6-2 Mz 
ftÁFAKL OHAÍHJACEDA Y S A T A L l t O . 
DOCTCIt SN OJR.ÍMÍIA IJENTAl. 
del Colegio do Poneylvanía, 6 Incorporado á la üni-
Terjidad do la Iraniana. Conpaltas 8 á 4. Prvlo nú-
mero 79 A. O 322 26 2 M 
ABOGADO. 
San Nicolés 14. 2056 1:7-14 
D r . F . Arroyo Heredia 
especialista en pasmos y en enforniedades de muje-
res y niños. O'Reilly 33, Telefono OOi. 
2410 26-21 F 
Enrique E . Valdés . 
Cirujano Dent'sta.—Especialista en orificaciones 
y dentaduras postizas. Honorarios modestos. Con-
cordia 95. ¿285 15-18F 
Especiallatíi do la Escuela do Parfe. 
VÍAB URINARIAS.—BÍITILÍS. 
Consnltac todcs los días, incluso los festivos, 




CinU-ÍMO-DENTISTA DE LA IIEALOASA 
Consultos y operaciones do I I á4. Dentaduras pos-
ti/,aR al clcauce de todas las fortuiu-s. Merced n. 30, 
omre Damas y Habana. 17(iJ 2i> 8F 
LIO MARTIN Y LAMY.—Profesor ile inglés, 
rancés y esptiñol, y bachiller en Artes, otreoe 
sus servicios fi sus amigos y al páldico <tn general á 
pi e (mis mó lieos. Dirigirse á O'Reilly 23, ó al Vedado 
calle 13 n. 101. 2962 8-4 
R. G . P . y de L . 
Prepara á los alumnos de Zoología General y de 
Mineralogía y Butánióa del etoreo de Ampliación pa 
ra los «-x unenes de mayo y junio próximos. Campa-
nario 109. Ym 4-4 
ACADEMIA DE INGLES PARA SEÑORAS v cabiillrros. — Por dir.ha Academia podrán decir 
que Inglaterra ';stá por ahora en la Kabana, va que 
en ella solo se habla el inglís. El método es tan fá-
cil y tan práctico, que se puede poseer el idioma en 
pocai lecciones y poco gasto. Zulueta 3, frente á La 
Propaganda Lite raria. 2951 8-1 
íugíés y dibujo, clases k domidüo 
por una profesen inglesa; informarán en el Correo 
libresía. Monte 2. 2970 4-4 
• SAN FERNANDO. 
COLEGIO DE 1* Y 2* ENSEÑANZA DE 1? 
CLASE PARA SEÑORITAS, 
loncorpcrado al Instituto Provincial. 
Situado en la Calzada do la Reina n? 24, entre Rayo 
y San Nicolás. 
Directora fundadora 
ELISA POSADA DE MORALES, Profesora ele-
mental y Superior y Ldo. en Filosofía y Letras. 
Restablecida la que puscribe de las dolencias, que 
por prescripción facultativa la obligaron ií suspender 
las tareas escolaros, tiene e! g'Osto de poner en cono-
cimiento délos sefiores padres de sus geüoritas edu-
candas así como del público en general que tan luego 
terminen las reparaciones necesarias en el edifioio 
Reina 21, ocupado durante tantos aílos por este es-
iftldocimiento, volverá á reanudar sus clases, 
Ignalmente le caboMa satisfacción de manifestar al 
ilustrado público que en el precitado instituto se 
instalará una academia do Música ^ otrá de pintura 
así como que el icitóiv* se liará cargo do toda clase 
de bordados pof ói'ficilos que sean.—La Dirootora. 
S935 4 4 
C A D A U N O S E E N T I E N D E , A x t r e s T R o MODO V E PENSAR, 
SE P U E D E S E S E J I I P R i S N D É D O i t S I N P U G N A R C O N L A S L E V E S M O R A L E S * 
El testimonio de los médicos con 
respecto a la Emulsión de Scott 
encuentra eco en el público y en 
la prensa. 
¿ Cree Ud, que es prudente de-
jar un producto conocido por 
otros que solo lo imitan en 
forma ? 
El precio no ha variado 
Es el mismo, que existía 
antes de promulgarse los 
nuevos Aranceles. 
Los facultativos recono-
cen su superioridad y la 
recomiendan muy enfáti-
camente. 
L A r E U I C I A Y L A C I E N C I A S O N E S E N C I A L E S PARA PRODU-
C I R U N A P R E P A R A C I Ó N P E R F E C T A . L O S I M I T A D O R E S D E LA E S t U L S I Ó N DE 
S C O T T NO H A N D E M O S T R A D O S A R E R A D Q U I R I D O E S T O S R E Q U I S I T O S . 
Demuestre U d . su buen juicio rehusando todas las imitaciones. 
Si usa Ud E m u l -
s ión , c o m p r e 
solamente !a le-
g í t i m a 
No t iene sus-
t i tu to . N i n g u -
na o t r a puede 
reemplazarla. 
Usamos solamente el mas 
puro aceite de h í g a d o de bacalao 
de Noruega y ios hlpoíosf i tos 
de cal y sosa. 
La salud y el vigor son preciosas 
dotes que los n i ñ o s adquieren 
r á p i d a m e n t e con el uso de esta 
medicina. 
S C O T T i i 
DE VENTA EN TODAS LAS DROGUERIAS Y FARMACIAS. 
B O W P á E , - Q ü í i V i l C O S , - N O E V A YORK» 
C O M P O S T E L A H 1 IT 113 , É Ñ T R E S O L Y" M U R A L L A . 
Eu este eslaWccimiento encoutraríí elpííblico por $1.25 al mes, los snílcientes apara* 
tos para el desarrollo físico, indepeudientcs y potentísimas duchas, y un departamento es-
pecial con instalación de todas clases do éstas, ya general, horizontal^ excrofal, renal, cir-
cular, &c., &c., así como suficientes camarines para los que no quieran desnudarse en la 
tatiuílla, pudiendo utilizar de todo esto sin alteración de cuota. Hay una persona idónea pa-
ra su aplicación. 4125 a t 10-1 M 
casos de extranguiación en la 
u 
uno murió y el otro vive milagrosamente. 
El individuo de referencia ha estado por ol espacio de tires mesés en cama sufriendo 
sensiblemente con los síntomas de uná oSti?angu!ación on sn extensa quebradura eecro-
tal del lado derecho, Vomitando los alimentos en el acto de tomarles, como también mu-
chas re'óes regular cantidad de sangre. 
Un caballero que vive en el vecindario del referido paciente, se dirigió á su casa a-
consejándole fuera á cou ultarso con el ár. Sherman, Cuba 39, que es donde podría en-
contrar alivio de sua terribles sufrknientoa, puesto que él estuvo en e?a misma forma a-
hora muchos años y afortauaiimence se eucitur.ib ir el ár. Sheí man en esta capital el 
cual lo asistió en su terrible caso logrando la cura radical de que hoy dl-fruta. 
El referido páctente cjw las áláiS elpjSasivás gracias al tan atento caballero, dirigién-
dose sin pérdida do tiempo á la uíiciua del Sr. Sherman, y luego de haberse sometido al 
tratamiento noté grandes alivios desdd C;sé rdonlento, din repetirlos vómitos ni tampoco 
las mortifi.oaat8s püuéádás, a) estreíno de considerarse hoy como un hombre completa-
mente nuevo y tan ágil como antes de haberse quebrado. 
El está, lleno do gratitud para con ol caballero, como también para con e' Sr. Sher-
man por su maravillosa habilidad. 
Su fotografía tomada antes del tratamiento puede verso en la oñeina dol referido Sr. 
Sherman, como también otras fotografías por el estilo déla misma, lo mismo que un l i -
bro do bastante volúmen de casos ingleses y americanos, haciendo ver éstos la diferencia 
antes y después de la curación, lo cual es lo suficiente para convenepr al más incrédulo 
en la eficacia del método del Sr. Sherman. 
El que deeoe obtener más explicaciones del referido Jjarí, püede pasar á m domícílíd 
calle de la Gloria u. 10^. 
' iiiBBinw i 
"ST correspondieron: 
J L l n ú m e r o 66 el sorteado el DOMXKTG-O 25. 
A l número 231 el í d e m el J L X J ^ T Z J S 26 . 
O I D O " 
Que s e r á n entregados á los que presenten iguales n ú m e r o s . 
LA "SECCION Z," OBISPO N. 85. 
NOTA.—Todos los DOMINGOS y L U N E S seguimos obsequiando á todos los concurrentes [á esta casa, con 
magníficos regalos que distribuimos por S O K T E O . 
C 327 alt 12-2 M 
27AfcOS USRA 
M O H T E 425, 427 IT C A S T I L L O 19. Te l é fono 1,037. H A B A N A . 
MEDALLA BE 0B0 EN LA HABANA. - PBIMER PREMIO CHICA&Q. 
Cognac Fígaro. 
Cognac Trespalacios y Aldaló 
Cognac Rolinsón. 
Crema de Cognac. 
Crema de Café. 
Crema de Cacao. 
Ponche Imperial. 
Rom superior número 2. 
Rom EscarcHado. 
Anís del líoro, pernos. | Sirope superfino de Grosella. 






Sirope superfino de fresa. 
Sirope superfino de frambuesa. 










TO Y CORNAC 1866. 
8-18 F 
A L O S I N F A N T E S 
D o ñ a E u l a l i a y D o n A n t o n i o . 
P O L V O S D E 
DE S. A. R. 
PERFUME: 
A » 3 & S i i O ! S , 
EULALIA. 
A CADEMIA MKUCANTIL.—CLASES NOC-
jtvt'.iniris.—Gtftaopimi.eiitoa teórico-prácticoa.—ÍIo-
noranos mí-iieos.—Se garantiza ol dxito en corto 
tieiupi) —San Ignacio 73 (altos) entre Muralla y Te-
niente íiev. 1729 alt 20-8 
Pro íesor cou mucha práctica 
Be ofrece íí domicilio: clase elemental y diluijo: in 
formarán Prado nlimero 93 librería, de 1 á 3. 
2874 43 
Clases á domicilio 
Ofrece sus servicios un pl-oíeüor. Ülasea elemental 




y superior. Precio 
n. Vil. ?.Uos. 271)5 
Tin pr<it>.eor do f r ancés , 
í rcit-ii llegado á ctíta ciudad, se olrece para dar lee 
cioncs á diimicilio, Kmnedrado 43. 
2G23 §-v7 
ACATE 13», ENTRE SOL Y MURALLA 
T E L E F O N O N , 14 Y" 1,172, 
E^ta Agencia de ponmaa fánelires, que no tifMic riral en la Isla, que es hoy de la propiedad de D. Fra 
íisto Valverde, el que ha hecho grandes dosemlioleos para mouí ulo á la altura on que hoy ge encuentra, 
pudiendo atender ai pedido mál exigmite, como lo puado cotaprobar ol que quiera visitar su hermoeo esta-
bloGimicnto q.io rumo las mejores coudiciunos. 
Keciba órdenes: E n sn escritorio Agiiacate lá ty HürallaOft, cerería, 3 
en su depósito Estóvez 2:{. 0 2(17 alt i'i-A j d lG f 
E L DOCTOR MOÍJTALVO. 
Cas» de áiflerin curado. 
«^lí113 1" 'le Pe,*CorP amanoció nuestra bija Clara 
M'. Ventura co» dolorea do iíuigauta y las placas ya 
formadas. • B ffn fírHrtS^f W 
El día 7 so presentaron los líatornas de la ne/rUi* 
tnjetetnscí y ol dU 24 fué ^ada de alta, lialláudoce 
boy completamente rostahlocida. 
Acudimos desde el primor momento al Dr. Montal-
vo (Virtudes 18̂  y gracias á su celo y eoustanto asi-
duidad la victoria quodó de nuestra parte.—No que-
remos hacer su elogio; solo queremos recordarle á 
los padres de familii quo se hallen en igual circuns-
tancia, acudan al Dr. Moiitalvo, cuya pericia cu las 
enfermedades propias do la infancia de todos es co-
nocida. 
Marzo 2/94,—Riela fi4. 
V. R. Ventura. 
2945 1-4 
^ S O C I A C I O M 
de (JependicBlcs del Comercio de 
la Habana. 
SECCION DE UENEKICENCIA. 
SECRETARÍA. 
Reconocida la gran utilidad que en todos tiempos 
reporta la vacunación y revacunación, oeta Sección 
ha acordado que á contar do la próxima 
faiilito gratuilamciitq esta operación ú 
asociados, dos vece» en cada una. IJOI 
dos son: en el CENTRO de esta Sociedad todo* los 
jueves de 7 á 8 do la noche, y en la casa de Salud Lu 
Purísima ConcepiMn todos los domingos íl todas 
llorad . - 1 " • • 
Los señores asociados que deseen obtener esto be-
neficio, se servirán avisar on esta Secretaría por lo 
menos con 30 horas do anticipación, ol día que Inn 
elegido y lugar porque optan: 
L.i que de orden del Sr. Prosidentn se haco públi 
co, debiendo advertir, que la operación so hará pre-
vi i presentación del recibo del mes en curso. 
Habana, !l do Marzo de 1894.—El Secretario. M. 




G-iRAM P ^ L E T B H I A I M P O R T A D O R A 
Oíiiftpo 57, esquina á Aguiar.—Teléfono 513. 
A D i m i S T E A C I O I T DE LOTERIAS 7 C A S A DE C A M B I O 
S E UAN T E R M I N A D O L A K G R A N D E S R E F O H M A S O E L A CASA 
E L P A 8 E O en la casa quo vende todos los sorteos PKEit t lOS G R A N D E S ; 
compra y vende fcodá claíe de monedas de ORO, P L A T A , C O B R E y B I L L E -
T E S D E fcANCU 
E L P A S E O importa directamente por tosdos los vapores el calzado más 
selecto que ee fabrica eu Jos principales centros de la moda de Europa y Améri-
ca, y acaba de recibir la quinta remesa del calKcido estilo P R I N C E S A GALEvV, 
en veintiséis colores distinto^, úl t ima nove lad para HELIANA SANTA. 
No olvido el público que E L P A S E O es 'a P E L E T E R I A que más Ventaja 
lo ofrece. Por 50 centavos da $2,500. L E G A L I D A D en todas sus operaciones. 
x « 
C 325 
D E L 
TONICO ESTOMACAL Y NUTRITIVO. 
Es un preparación iucomparablo para la curación cierta dela.s perturbaciones di-
geetivae. 
Nada sa ba inventado basta el día qne pueda competir con eete específico TONICO 
ESTOMACAL y NUTRITIVO. 
Eminencias mádicas de todos los países bau saucionado en ana serie de experimen-
tos clínicos la bondad específica de este preparado, cuya superioridad manifiéstase prego-
na por los desahuciados quo fueron curados do dispepsias, atonías del estómago, anore-
xias, vómitos incoercibles del embarazo, diarreas, desarreglun gastro-intestinales de los 
niños, debilidades, anemias, etc., y eu una palabra, en todas aquellas enfermedades que 
proceden do una mala elaboracióa gástrica. 
EL ELIXIR ANTIDISPEPTICO 
dol DR. QUINTANA so halla A la venta en todas las droguerías y farmacias de la isla de 
Cuba, al precio de UN PKSO EN PLATA el franco, eleyantomente presentado en un es-
tuche dentro del cual so halla una detallada instrucción para su uso. 
Depósito principal y ünica casa receptora 
" l U R E I N A . " 
13, K E m - a , 13, frente á k Plaza del Vapor. Habana. 
<- 210 ult, * 4.4 p 
enn garant ía , y también pe venden á precios módicos, en la calle de la Ha-
bana n 138, entro Teniente Rey y Mnralla. 2()3 4-4¡tt 
l a A UTOPA, p e l e 
Esta popular peletería tiene encargo de realizar las existencias de dos grandes alma-
cenes de calzado, en todo el mes de Marzo y Abril, cuyo valor excede de 40,000 pesos. 
Hay surtido de todas clases, desde el módico precio de dos pesetas en adelante. 
Aprovechar la ocasión, que es sólo por dos meses. 
«ALUNO Y SAN UAFAEL, 1PELETEKIA, TEJLisFONO % 1,364. 
de 28 á 30 años de edad, falleció el jueees 8 del presente en la casa callo de Suárez 117. 
Siete días fué lo suficiente para haber finalizado en PU tan cruel padecimiento; aun-
que asistido por inteligentes médicos, nada se pudo hacer para salvarlo. 
33XJ J - T J i m V I H I B , I D I - A . 8 
un joven arnUo de la "asa mortuoria, so dirigió á Cub i 39, en busca del Dr. J. A. Sher-
man, dando datos de la lastimosa sitaacióa del picienro, manifestando lucía siete días 
no se le sostenía nada on el estómago sin que ím-se en el acto devuelto. El vientre, tan 
duro GOIDO una tabla, vomitando materias color do chocolate, con incesante hipo y ha-
biendo vomitado esa mañana una palangana de sangro. 
El Sr. Sheifmah le contestó qüe ora ya damasíado tardé y qüe moriría ¡1 pocas horas, 
pues según los síotomás, eran los últimos de la oxtrangulacióo. A&í sucedió, y por lo 
tanto debo ddr este baso como un ejemplo para aquellos que sufran con tan traicionera 
efermedad de hernia ó quebradura, y por lo tanto deben aprovechar la oportunidad de 
qne ee encuentra en esta capital el especiabsta Dr. J. A. Sherman, do lo Contrario están 
propensos A tan tristísimo como pouoso final. 
Oficina de consultas para las personas da ambos sexos que eufran con la terrible en-
termedad de la 
P I E L D E E S P A S f A . 
o 
JABON M LOS INFANTES. 
SURTIDO DE OUHlílS: 
P i e l de Esj íaí la . 
Bouquot E u l a l i a . 
Heliotrope Blanc . 
0 , A . X . I X Í . 
2*39 
D E O T J B A 3 9 . A B A S T A U A . 
4-2 
J A H ^ B B P ^ I C T O K i L X - C A X - M A N T E 
DE BlllSA, CODEINA Y TOLÜ. 
P R E P A R A D O POR E D U A R D O P A L U , F A R M A C E U T I C O D E P A R I S 
Este j.ii-^lie es el mejitr de lo'» pectorales conociilos, pues estando compuesto de los balsámicos por 
excoleticia la BREA y el TOLU, asociados á la OODElIf A. no expone á los enfermos ásufrlr con-
gestiones de la cabeza conlo sücede con los otros Calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos 
y crónicos, haciomlo desaparecer con bastante prontitud la bronquitis más intonsa; en el asma sobre 
todo este jarabe será un ágéiite jioderoso para calmar la irrltabili ad nertiosa y disminuir la ospecto-
racidn. 
En las parsonas do ava-^adi edad el JARABE PUCTORAL CALMANTE dará un resultado 
maravilloso, disminuveudo la secreción bronquial y el cansancio. 
Depós to prlfacipal: BOTICA FRANCESA, '02 San Rafael, esquina á Campanario, y en todas 
las demás Boticas y Droguerías acreditadas de la Isla de Cuba. 
SJ™..,,m„m .„„ ̂  13-4 ^ 
mñk mmmk y t i l l e s de mnu 
s . 
DE 
O - E L . A J B H ] : E ^ T I T H I E R ^ H A - l s r O -
63, O ' R E I I L L Y , 63, 
Edificio construide expresaniénte con todos los .idelantos del arte. 
RETRATOS ''MANTELLO", ULTIMA NOVEDAD. 
O'Reilly 63, entre Aguacate y Villegas, frente al depósito de máquinas y 
bicicletas de Yidal , tíraña y Comp. 
39 8yd-28F 
m í F I B E I G A M O M E R O S B E U T O i l I O A L L O I E S Y C-í 
BELASÜ0A1N2 A. TELEFONO 1,204. 
X J S F O S X T O : O B X S F O , 7. 
P r u é b e n B © l o s c i g a r r o s d e p a p e l blanco, 
p e c t o r a l , b r e a , c h o r r i t o s y e s p e c i a l m e n t e los 
e l a b o r a d o s c o n p a p e l d e p a j a de m a i z , ú n i c o s e n 
la H a b a n a . 
F i d a n s © l o s KBFORMISIA.S d e paja d® 
m a i s . 
C 300 
D E P O S I T O : O B I S P O , 7, 
alt 4-25 
y las numerosas cnfenneUtules de los 
B R O M Q - C J I O S , P U L M O H S B y L A R I S T a E 
RAQUITISMO, ANEMIA, ESCROFULAS, 
Tienen uu probado, excelente y marayiHoso medio de curación se-
guro con la 
EMULSION CREOSOTADA DI RA 
K S ^ E n todas las Boticas y Droguerías. 
C 289 a'ti fe 22 10d-23 F 
C 8*8 83-3 U-4 
FASTÍLLM GOIPBIMIDAS DE MTIP1M 
D E L D O C T O R J O H N S O N . 
4 granos ó 20 centigramos cada una. 
La forma más CÓMODA y.EFICAZ de administrar la ANTIPIMNA para la curación de 
J A Q U E C A S , IKSI.OKES EN GEiNEK.VS,, D O L O R E S R E U M A T I C O S , noUOHES D E P A R T O , 
D O L O R E S r O . S T E R I O t t A i . P A R T O , E N T U E R T O S , D O L O R E S D K H I J A D A . 
Se tragan con un poco de agua como una pildora. No se percibe el sabor. No 
tienen cubierta quo dificulte su absorción. Un frasco con 20 pastillas ocupa 
menos lugar en los boMlloo que un reloj. 
S)e renta «n 1;Í 
r n 331 
oguería del Dr. Johnson, Obispo 53, y en todas las boticas* 
-ÍJ¡ <,•::!! [BOUdtoruno "T?'IrMz.^ . 
m i w m m 
ESENCIAS 
para el paDuclo. 
Surtido de olores: 
"Eulal ia ." 
Bouquot da 
¿•j los Infantes, 
^ j , L i l a c s 
blanc 
Proveedores de S S . A A . H H . loa Infantes 
Doña E u l a l i a y ¡Don .Antonio. 
le venta en todas las Perfumerías, Sederías y Farmacias. 
4i)a-ir. 40<t-16 F 
Lá ORÜT 
C U R A C I O N R A D I C A L CON 
E L uLIC0R ANTISÉPTICO URINARIO" 
Este admirable medicamento es infalible en el tratamiento de ias 
afecciones urinarias. 
Sn acc ién es pronta y segura. P n í e b e s e . 
D E P O S I T O : E n las Droguerías de José Sarrá y Lobé y Oomp. 
E n Matanzas: Droguería Central del Dr. Zannetti. 
"171 »\i 12 10.F 
SOLUBLE, EDULCORADA Y ABSORVENTE. 
(MARCA R E G I S T R A D A . ) 
Es principio fijo en medicina la inf ^ible efisacia do la nngieuia en nunnrosa-s afecoionH» na* reconocen 
por origen nna alteración accidental en las funcionea del estómago 6 intestinos. 
Mas este inestimable producto de la Naturaleza no de arrolla eus virtudes medicinales sino bajo condi-
ciones previas: sin dotársele de solubilidad peífecta, de potencia absorvente y de condiciones de tol( rancia 
por el organismo; ella no gerá antibiliosa ni purgante, ni antilítica, quedando reducida á uu polvo onalquiera. 
Presentamos nuestra MAGNÍESIA ROSA MARQUEZ como un producto superior, por excelencia; 
aeí lo garantizan sus compouentos de primera calidad objeti», de particular convenio en el extranjero; y su 
confección, especial de este Laboratorio tjae es asistido por un personal fijo y perito, y el único quo cuenta, 
por contrato con la Sra. D? Rosa Már juez; hecbo que apreoiará i debidamente cuantos conozcan ó se ente-
fen déla parte eminente que le ha correspondido y larga prdetica que ha acreditado en preparaciones de es-
ta clase. 
La MAGNESIA ROSA MARQUEZ es de un efecto seguro: desde la primera dótU se experimenta 
una se sación inesperada d« bienestar y alegría; no enerva, no debilita; devuelve la energía y la animación, 
curando sin violencia y coa eficacia constanteojente progresiva: excesos bili osos, ácidos del estómago, indi-
gestiones, dolores de cabeza, vahídos, nauseas, mareo en las navegaciones, irritaciones infeslina'es, extreñi-
miento, rntención de orina, reumatismo y previniendo la fiebre amarilla. 
Cd^No confundir las envolturas rosadas de nuestros pomos y que constan en el expediento de inscrip-
ción He la marca, cou otras parecidas y que con posterioridad hayan podido adoptar productos similares. 
Nuestros pomos son los únicas que llevan adjunto un saca-corcho especial para no perjudicar la tapa. 
Se; vende en el laboratorio de la MAGNESIA ROSA MARQUEZ, del Ldo. A. Ponte, Riela ntímero 
6; Parmicia del Dr. Johnson, Obispo 53; La Reunión, Teniente-Rey, esquina á Compostoln; La Central, 
Obrapía 38; Santa Rita, Mercaderes 19; El Amparo, Empedrado 28; La Oriental, Reina 11; Lá Marina, S«l 
número 12; La Caridad, Tejadillo, esquina á Compostela; La Reina, Reina 13; Parmacia dol Prf Díaz, 
Príncipe Alfonso 414. j r í ^Tr""ü286 6Í>"Ü2 
E N F E R M E í í A D E S D E L A S V I A S C R I N A R I A S . 
V I C T O R H U G O . 
Leu Miserables 5 tomos con buena pasta $4. Los 
trabajadores del m»r 2 tomos con láminas $2, Nues-
tra ycñorii do Paría 3 tomos $1.50. De orden del 
Rey (L, homme qui rit) 4 tomos $3. 
E M I L I O C A S T E L A R . 
Cuestiones políticas y sociales 3 tomos $1, La Re-
dención del esclavo 4 tomos $2. Cartas sebre polí-
tica europea 2 tomos $1. La cuestión de Oriente 1 
tomo mayor $1. Colección de Semblanzas en 2 to-
mos gruesos $2. 
J U L I O V E E N E , 
Colección de sus obras se venden juntas ó separa-
das muy baratas. 
J A I M E B A L M E S . 
Filosofía elemental 2 tomos $1. Filosofía Funda-
mental 4 tomos $3. El Protestantismo comparad» 
cou el catolicismo 4 tomos $2. El Criterio 1 tomo 
60 cts. Cartas á uu cscéptioo 1 tomo 50 cts. La So-
ciedad 4 tomos $2. Escritos políticos 1 tomo mayor 
$!2. Poesías póstumas 50 cta. Miscelánea política y 
literaria 50 cts. Escritos póstumna $1. Se reparto 
gratis al que lo pida un catálogo de libros á precio» 
muy baratos: calle de la Salud n. 23, libreria. 
C—3?2 4-4 
Suscripción á lectura 
á domicilio, solo se paga $1 al mes y dos en fondo 
que se devuelven al borrarse. Neptnno n. 124, libre-
ría. 3860 4-3 
L I B R O S B A R A T O S . 
La Santa Biblia, texto latino y castellano por el 
adro Hcio, 5 tomos con muchas láminas $6. El mé-
ico práctico domóstioo, libro moderno, I t. grueso 
con muchas láminas. Historia de Amt-rica, Cuba j 
Puerto-Rico, 1 t. láminas Íi2 fíO cta. A. Thiers, His-
toire revolution francaise, du Consulat l'Empire, 6 
tomos folio con láminas $16. Nepludo n. 124, libre-
ría. 2858 4-3 
B I B L I O T E C A . 
Se realiza una á escoger á 20 y 40 centavos el tomo; 
ildase el catálog» que se da gratis. Nortuno 124, 11-
irería. 2*57 4-3 
S m M A E S T R O . 
El único libro en que puede aprenderse la tenedu-
ría de libros por partida doble con la contabilidad en 
oro y pinta, sin maestro, es la 3? edición de la tene-
duría do libros por P. Herrera, declarada útil para 
la ensefianza y adoptada generalmente de texto. 
De venta á $2J plata el ejemplar en casa del autor 
calle Nueva del Cristo n. 4 y en la librería de M. R i -
roy, O b i s p é . 2551 8-24 
mu y ouio 
Carlota Echevarr ía de Florez 
Modista y sin rival cortadora. 
La tan conocida y celebrada por el gran número 
de sus favorecedoras y siempre deseosa de que su t i -
jera se halle al alcance de todas las fortunas, signe 
cortando y entallando por 60 centavos'plata; pasando 
á domicilio sin alterar precios y confecciona de todo 
cuanto sea concerniente á su arte de sefioras y nifios 
con mucho gusto, rigurosa perfección y equidad. V i -
llegas 111. 289!) 4-3 
NUEVA FABRICA E S P E C I A L 
D E B R A G-ITEROS. 
P . A T E N T E G - I R A L T 
8(5, O'REILLY, SO. 
ENTRE CURA Y AGUIAR. 
C :M4 alt 1-Mz 
L i c o r d e A r e n a r i a R u b r a 
de Eduardo P a l ü , F a n n a c é a t i e o de Ia clase de P a r í s . 
De todos loa medicamentos usados en ol d a para combatir las enfermedades de 
las vías nrinarias, la ARENARIA RUBRA ea la substancia que reúne por su com-
posición misma todos los elemontoa adecuados a ua tratamioato racional y eficaz. 
Su acción específica en todos los estados morbosos de la vejiga es debida á, sus 
mismos elementos constituyentes, pues no solo contieno ciertos principios resinosos 
balsámicos y diuréticos, sino también una gran cantidad de sales aicalinas, y sobro 
todo, de cloruros de potasio y de sodio, estos últimos combinados con los jugos al-
buminosos de la planta y obrando sobre el organismo de un modo especial. 
Sometida á la experimentación clínica en los hospitales de París y de Argelia— 
punto de su producción—los hechos han venido á establecer el verdadero valor te-
rapéutico de dicha sustancia y le han colocado en primer lugar entre los específicos 
de las afecciones que tienen por origen un estado patológico de los órganos gónito-
urinarioB. 
El Dr. Bertheran, quien primero dió á conocer dicha planta, so expresa así so-
bre las propiedades do las citadas sustancias: 
"He empleado la ARENARIA RUBRA en uu sin número de casos de enferme-
dades de la vejiga, y casi siempre sus resultados han sobrepujado mis esperanzas. 
Con JSU uso las arenas se expelen con facilidad; los cólicos nefríticos se calman 
prontamente, y sus propiedades no son menos activas y eficaces en el catarro agudo 
ó crónico, purulento ó sanguinolento, y también su usa con buen éxito para comba-
tir la DISURIA, TENESMO VESICAL, HEMATÜEIA, CISTITIS y, por fin, en ciertos ca-
sos de diátesis reumatismal. 
DOSIS: Cuatro cucharaditas de café al dia, es decir, una cada tres horas, en media cepita de apta. 
C 358 . . alt, 8 4 M 
E S C O G I D O S 
A C E I T E P U R O 
DE HIGADO 
DE BACALAO 
m m s KEMP 
HA OBTENIDO 
LA APROnACION D E EMINENTES 
DOCTORES Q U E LE DAN LA 
P R E F E R E N C I A Y LO R E C E T A N 
SIEMPRE E N L A S E N F E R M E D A D E S 
PULMONARES, E S C R O F U L A , E T C . 
POR CONSIDERARLO E L A C E I T E 
MAS PURO Y RICO EN 
P O D E R C U R A T I V O 
QUE S E O F R E C E 
A L P U B L I C O 
L Y R I C O S 
BEL CELERRE ¿—C-
Dr. Hümphrefs de Nueva York 
En URO SO años, «Implfv, s-ppuroR, piñoneos, bar 
ratón Kn venta en la-s prliicliniiu.i y m.is garantl-
/.adiuj Diogiiorlus y Kíirniaciim del JIuiulo. 
No. • - . : \ e u R A : í A ' i n A y t t a a a s s t : 
L F i e b r e , Congputlon, Inflmnaclon... 
'¿. F i e b r e d « L o m b r i c e s 
8. C o i ico, Lloro 6 Iniionmio 
4. J M a r r h e a en NUios y Aóultoa 
fi. Dini'ntoria, Cólico bilioso 
í. C o l o r a , Cólera .Murbus, Vomitón 
7. TOH, ItesfrludoH, Bronquitis 
«. Dolor ilo mncíiiM, Neijralgla 
fl. D o l o r «le Cnlt^zn. Jaqueca Vértigo...., — 
10. Uispcpiiia. Bills, EstreñimleUto 
11. Piipri!«ioii di:l p e r i o d o , ('jcscazés 
12. I . c n c o i ' r c a ó Períodos profusos . . . 
13. í 'rup. Tos ronca, Hesplraclon dlflcll 
14. I t c u m a Krupcioucs, Erisipelas 
15. Ü e u i i i a l l s n i o , ó Dolores rcunTfitlcos 
16. Ca lenturas , de f r í o . Tercianas 
17. A l m o r r a n a s , Simales 6 Sangrantes 
IB. Ottal inia, Ojos debller, ó Inflamados 
MI. C a t a r r o , Fluxión, Influenza , 
20. T o s F e r i n a , Tós cspasm'klica 
21. A s i n a , llesplraclon oprimida,dificultosa...-
22. H n p u r a c l o n do O í d o s , Sordera 
23. E H c r o f a l a , H inchazón y Ulceras 
24. D e b i l i d a d s c u e r a l , tlobllldad física 
26. I l l d r o p o s i a , acumulación de liquides 
Í6. M a r c o en el mar, Nansco, Vómitos • 
37. E u l e r n i e d a d e s T J r i u a r i a s » depósi tos _ 
piedra en la vejiga 
25. D e b i l i d a d do l o s n e r v i o s debilidad 
vital 
39. T i l a g a s e n l a b a c a , Cancro • 
80. I n c o n t i n e n c i a de l a O r i n a , Derrame 
de orines en Ja cama 
SI. m e n s t r u a c i ó n d o l o r o s a , Prurltns 
fG M a l de C o r a z ó n , Palpitación , 
8a F,pllepHla,ÓBalltídoSanVlto 
84. D i f t e r i a , 6 Ulceración de la G a r g a n t a . . . . . . . 
85. C o n a r e s t i o n C r ó n i c a , Dolor de Cabeza.— 
1 E l Manual del Dr. HnmphreyB 144 paginas sobra 
las Interinidades y modo de curarlas se da grutto, 
pídese a su boticario. 
H U M P H R E Y S ' M E D I C I N E C O . , I 
D E S E A C O I c O C A R S E 
una joven peninsular recien Uegaáa rte criada de 
mano í manejadora, tiene anien garantice sn bnem 
hoaTii.i'>z. Bsño* E l Pasaje, Barbería núm. 2. 
2940 J ' 4.4 
D E S E A C O L O C A R S E 
nna criandera por horas á leche entera Informarán 
Campanario « , 27fi2 4-1 
UN MAGNIFICO COCINERO Y REPOSTE-ro desea tomar un par de cantinas á 10 pesos 
plata por persona, á la inglesa, á la francesa y espa-
ñola, prefiriendo las casas de comételo. Dirigirse 
Aguacate 122 interiot. 283S 4-2 
S B S O L I C I T A . 
un coor.ero 6 cocinera que sepa íruisar hien v traiga 
retere-jeia!». Galiaco fi3. 29U 4 4 
P R E S T A M I S T A S ^ 
Una persona conocida y formal necesita setecien-
tos peso» plata á pagar "dos pcaos y medio diarios 
hasta mil oeso*. Estrella 6?. 2931 4-4 
Q E SOLICITA TNA N l S A BLANCA O DE 
Vjcolor de 10 6.15 años para ayudar á los anehace-
res de nna casa de corti familia, se le ¡enseba á bor-
dar, leer, escribir y ooser. O una eetlora de mediana 
edad, le da casa, comida y Vopa limpia. Rayo nú-
mero 14. Colegio de u i i s * informarán 6 en Apodaca 
4-1 
"¡TvESEA COLOCARSE UNA GENERAL L A -
i^vandera y planchadora, enrizadora, para una ca-
sa particular. En la misma un aprendiz de sastre algo 
adelantado. Darán razón Sol 116, de 6 á 3. 
2756 4-1 
S E S O L I C I T A N -
tres dependientes para la fábricu de Meos. Inqnisi-
dor número 15. 283? 4 2 
36 entre Suárez y Pnctoria, •Í932 
S E D E S E A 
l a pr frsnr interno qae reúna las mejores condicio-
nes de práctica y pedagogía en la eoseñanzi. Galia-
uo n KS. 291fi 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E 
un general cocinero, ya s'éise para una casa particu-
lar o r^.a de coniereW; tiene quien responda por st 
ceiidacta: en Hahuni 12S informarán, bodega» 
D S S & A C O L O C A R S E 
un cociaero asiá'ino, aseado v trabajador en casa 
particular ó establecimiento; Muralla 113, impon 
dráu. 2765 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E 
una morena con sana y abundante leche, con un año 
de parida y tiene quien responda por ella. Informa-
rán Cienfuegot 22. ffigS 4 1 
U'NA BUENA COCINERA FRANCESA SO-licita cílúcaei(5n, es da buena coüducta y duer-
me en si acomodo. Cuba n. £>>. ÍCO'ó , .4-1 
DE CE ACOMP 
PEBPAEáDO POR « 
A B A S E D E C E R E B R I N A Y A C I D O F 0 S F 0 - G L I C E R I C 0 , 
sustancias fosfóricas naturales extraídas de la masa cerebral y médula espinal de vaca, que poseen poder alimeticio completo 
sobre el cerebro y sistema nervioso humano, á los cuales devuelve la parte fosforada que se pierdo lentamente por las enfer-
medades, comunicando energía y vitalidad al organismo, regenerando visiblemente al enfermo en pocos días y completando 
la nutrición cuando es tardía ó lenta, KOLA, COCA, JUGO DE CARNE PEPTONIZADO, ALBUMINATO DE HIEREO Y 
MAGNESO Y DAMIAN A. 
Se solicitea 
•un «che™ y un criado d« ínano, que sepan su obli-
gación. Manrique 102. 2927 4-4 
T T N C U C I N E R O PENINSULAR UESEA CO-
\ J locarse en casa particular 6 en establecimiento; 
teniendo personas que respondan por su conducta: 
informarán calle Real de la Salud eequiüa á San N i -
•olífl, bodega. 2930 4-4 
•pvESEA C O L O C A R S E U N A E X C E L E N T E 
^l_J'^r'a,'a de mano y manejadora de niños, de color, 
l)-en. s!?a nara la Habana ó el campo ó viajar foera 
<ie la Isla á y^^uo está acostumbrada: también para 
aoompañut KLOO- señorita: tiene buenos informes de 
su compnttamieiito: informan calle Refugio nú 
maro 'J B. 2919 4-4 
S S S O L I C I T A 
un retcuacho para ayular á la limpieza de una casa. 
Consulado 26. 2789 4-1 
I T N C O C I S T S E O D E CJOLÜS 
se solicita en la calzada,.de* Corro ^equina de Tejas) 
núm. 519. 2V&) 4-1 
Q POS? C I E N T O A L A N O 
No se cobra corretaje y se trat* con el intoreaado, 
cualquiera cantidad por grande 6 pequefía qüe sea, 
se dá con hipoteca. Concordia n. 87. 2?'j7 4-1 
E N H I P O T E C A 
se dan desde 1000 has1,a t&dw posos sobre casas en la 
Habata, v se tempra una hasta 7000 pesos, en buen 




ua cocinero de C'dor'ett casa particalar ó 
jniento._|:rene qutsc respomia por su conduct 
Conaran Z • i« esquina á Campanario: bodeea. 
sm 
Negocio industrial seguro. 
Se necesitan cien onzas ol-o, pueden triplicarse al 
•año, sulo trataré con atiogado; por correo J. C. D., 
^.oartado 72í. 2958 3- i 
D; 'de mem» peninsular ó para el manejo de niños, 
e.-tiendí un poco de costura; sabe cumplir con sn o-
hligactiín; calle de la Carsel n. 19; en la misma se 
ca'.oca un sujtto de portero, jardinero ó para servir á 
'vía caHallero KHIO: ambos tienen quien responda per 
ellos. 2947 4-4 
>40.0O0 
se dan con hipoteca de fincas urbanas o* partidas 
histade $2CiXi: Chacón n. 25, de 10 á l í . 
2951 4-4 
Ü H joren 
desea una plaza ifo cochero, tiene buenas recomen-
daciones. '/. -:, '•'. 33 esquina á Manrique. 
SMi ' 4-4 
I^IO'.KCTKO PAKTICULAli CON BUENAS re-
\ j oomendaciones y personas qse lo garantizan, so-
3ii;ite, colocarse en casa particular y en la misma un 
•criado de mano ó portero con muy buenas recomen-
daciones: infonr aritn Reina 155. 2967 4-4 
UN MATRIMONIO FRANCES Y SIN NíROS, que .«aben hablar el español, desea encontrar 
nua familia tjue quiera llevarlos de sirvientes 4 Eu-
ropa: sueldo. $20 Jos dos, Daráu razón Compostela 
47. /B^rb^ría). 2365 4-4 
T T N A SEÑOBITA FRANCESA DESEA CO-
\ J locarse de infctautriz ó bien para acompañar á 
nao. señora: no trene inconveniente en ir al campo ó 
a! extnnfero: informarán Muralla 49. 
2880 $.3 
O S SOLICITA UNA CRIAJJ1TA DE COLOR 
l O lo 12 1 14 años para la limpieza de los cuartos y 
manejar un niño de meses; no tiene que loyantarse 
dd noche para nada, pues su madre se entiende con 
¿i á media noche; que sea de moralidad. Reina n. 70, 
casi esquina á Campanario, informarán. 
2886 4 3 
S E N E C E S I T A 
•ana criada que haga mandados y tenga buenas refe-
rencias para servir á una señora sola. Villegas n. 50, 
altos. 2869 4-3 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano que seca eoser y tenga 
buenas referencias. Aguacate 110 
2K87 4-3 
SOLÍOiTAMOtj 2 COCINEROS DE 1?, uno •lauco y otro do color; 4 criados prácticos, 3 cria-
das y 2 manejadoras, y nos hacemos cargo de l i com-
pra y ventn. de casas y toda clase de establecimientos. 
Dirigirse A ^ - c a X * 58, T. 590. J. Martiaez y tino. 
2005 4-3 
T"\h;«MA LüLiOCAkSE UNA CRIADA DE 
JL^mano para el servicio de UB matrimonio solo ó 
acompíñai' una señora: es de moralidad y tabe cum-
plir on su obligación: no sale á la callo y tiene per-
sonas qa* la garanticen. Informarán Prado 25 y en 
la misma tratarán del ajuste. 2898 4-3 
S E S O L I C I T A 
raTia criada que sepa cumplir con su obligación; suel-
do $12.75 oro: es para ir al pu-blo de Alfonso X I I . 
Dirigirse al Vedado calle de la Linea n. 41, donde 
i'iformarán. 2S97 4-3 
Ü-VA GENERAL LAVANDKHA DE JttOPA de señora como de caballero y c«n buenas referen-
ciai, desea hacerse cargo de ropa de casa particular 
para Isvarla on su casa Crespo n. 2U 
2S92 4-3 
X A ACREDITADA AGENCIA DE V A L l S A 
1 Cp. Ofrece con referencias; 3 costurera», cinco 
criadas, 2 lavanderas, 3 cocineras, 4 porteros, v.n 
jardinero, 4 cocineros, 8 criados finos, camareros, &.. 
Dependientes de todas clases. Pidan y ferán servi-
dos en 3 horas. Teniente-Rey 100, entre Prado y Zu-
lu'ta. 2906 4-3 
S E S O L I C I T A 
•un mn<;hacho para ayudar á la limp'eza de la casa, 
con buenas referencias de haber desempeñado este 
servicio para Cuba 66. 2912 4-3 
S E S O L I C I T A 
Bn criado de mano que sepa su obligación en Neptu-
ao 64. 2383 4 3 
QOL1G1TA COLOCARSE DE PORTERO, SE-
O"euo pnrticular ó de critdo de mano en almacén 
de víveres ó tienda de ropas, un peninsular. Habana 
esquina d Teniente-Rey, accesoria A. 
2872 4-3 
T T N HOMBRE JOVEN, PENINSULA», DE-
vJ sea colocarse de criado de mano en almacón de 
r.ipas, fíveres ó tabaquería. Teniente-Rey, fonda 
"La W l a de Padrón, 2873 4-3 
G S - S N E R A L L A V A N D E R A . 
Sesiiliciti una pagando bien en la quinta de E -
chíveníi . Pocito 13, Jesús del Monte. 
2870 4-3 
UN COCINER" DESPUES DE ALGUNOS años de haber cocinado en los vapores de 11 ces-
ta, solo desea encontrar una cocina en fábrica ó en 
almacén, tenería ó alambique: tiene quien responda 
por ú!. En la misma hay na sereno que tiene quien 
responda por su conducta; calle del Trocadero 11. 27 
á todas horas dejar aviso y en que punto. 
2868 4-3 
UNA JOVEN PENINSULAR UE REGUESO de la Península, desearía encontrar una familia 
para ir de manejadora: tiene buenos informes. Ga-
liano 37 y Chorrera entre 13 y 22. 
2894 .1-3 
S E S O L I C I T A N 
un criado y una criada de mano que presenten bue-
nas referencias. San Miguel 43. 
2885 4-3 
TVESEA COLOCARSE UNA CRIADA D E M A -
_LfD0 peninsular de mediana edad, inteligente y a-
ccstnmhrada al servicio, teniendo personas que res-
pondan por ella: informan calzada de la Reina 155. 
2815 4-2 
P O R T E R O . 
Desea colocarse: tiene quien responda por su Con-
ducta: informarán Habana 108. 
3810 4_2 
S E S O L I C I T A 
upa negr'ta ómnlaticEi joven para el cuidado de un 
niño, MTftldo seis píbsos y ropa limpia. Industria 49. 
2843 4-2 
Desea colocarse 
una señora joven para manejadora ó criada de mano 
para corta familia: informarán calle del Valle núme-
ro 21 esquina á Infanta. 2823 4-2 
Desea colocarse 
un buen cocinero bien sea ea casa particular ó esta-
blecimiento: informarán Sol 61, La Nueva Parra. 
2821 4.2 
Una general larandera 
desea colocarse ea casa particular. San Nicolás 76. 
2818 4-2 
Aprendices de sastre 
Se necesita uno en Amistad número 29. 
2854 4-2 
G A L I A N O N . 124, 
se solicita una cocinera que sea general en su oficio 
y dé buenos Informes no tiene que ir á la compra: se 
prefiere de alcun» edad: es casa de corta familia. 
2814 4-2 
S E S O L I C I T A 
tina cooinera para corto familia 
modista que sepa algo. Sol 64. 
y una aprendiza de 
2825 4 2 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de mediana edad que sepa co-
ser y traiga buenas referencias Amargura ó3;:altos. 
2827 4 2 
UNA SEÍÍORá PENINSULAR GENEiiAL cocinera desea clocarse en casa parficular ó 
establecimiento: no tiene inconveniente en ir al cam-
po: darán razón Consulado esquina á Genios, bodc-
ga. 2829 4 2 
DESEA COLOCACION UNA CRIANDERA recién llegada, de tres meses de parida, con bue-
na y abundante leche, para más infurmes Oficios J5, 
fonda El Porvenir, y en la misma casa dos jóvenes 
desean colocarse de criadas de mano ó manejadoras, 
una sabe coser á mano y á máquina y tamhién es 
práctica en cocina. 2828 4 2 
2 0 , 0 0 0 pesos 
sin intervención de tercero se dan en hipoteca en una 
sola partida 6 en varias. Príncipe Alfonso 56. de 12 
á4 . 2847 6-2 
S E S O L I C I T A 
á un jovsn que sepa hablar el inglés y el español con 
perfección. Cuba 39 altos. 
2839 4-2 
S E S O L I C I T A 
una cocinera ó cocinero peninsular, que sepa su obli-
gación y tenga referencias. Trocadero n. 33. 
2836 4-2 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA COLO carse de criada de mano ó manejadora: tiene 
quien responda por su conducta. Informarán Drago-
nes n. 1 fónda "La Aurora", 
98H7 4-2 
O E DL^c-A COLOCAR UN JOVEN P i i N i N 
¡Ocular de 18 á 19 años de edad, de criado de mano 
oon neo familia sea en la Habana ó que vaya á via-
3 - ersona qn« lo recomiendo; aclimatado en 
D I 
ESEA COLOCARSE UNA JOVEN PEM1N-
sular con buena * abundante leche para criar á 
leche entera; es cariñosa con los niños y tiene perso-
nas que respondan por ella. Calle del Morro esquina 
á Cárcel, fonda de "La Punta", En !a ^ijatoa sé'colo-
ca ima criada de mano con rn.̂ nos iniormcs do su 
cof.ducta, 2?$á--^- 4-1 
ESEA' t tóU)CARSE UNA JOVEN PENIN-
Es el VIGORIZANTE más poderoso, p i EECONSTITOTENTE más rápido y el TONICO VITALI^ADOÍI más enér-
gico del cuerpo hamano y del sisto'ma tiort-ioat!. U \ ' l , . , , r 
Este .yint) es tin verdadero CORDIAL. Su sabor es agradable. Puede tomarse con toda oonñánza. Stómbre iiace 
bien. Su efecto fortificante es inmediato. 
C ^ T l — R A â DEBILTDAD y POSTRACION NERVIOSA producida por insomnio, excesos de trabajos intelectuales 
V—/ V-l J O s j J A ~ y sufrimientos raorales. 
C^TTIT? la S ^ O L E N C I A , deseos constantes de dormir, pereza y sueño involuntario. Desvanecimiento, fatiga 
W JE^-¿:íX. física y mental. 
f ^ T T T ? A Ia ANEMIA, clorosis, jaqueca y neuralgias rebeldes. Ataques de nervios. Menstruación difícil y dolo-
K J J ~ \ J ~ ¿ - 3 k . TOBU. Flores blauca?.. Palpitación del corazón. 
JT-NT-J—CD A la DEBILIDAD GENERAL, extenuación, decaimiento, parálisis, temblor y flojedad de las piernas. 
w JCO .XU. flaquecimiento progresivo. Falta de apetito por atonía ó debilidad del estómago. Dispepsia y dia 
crónicas. _ ' , g • , < 
f l T T T ^ ? A lai&SPEEMAT,ORÍlEÁ, perdidas seminales y de sangre. Tristeza, depresión física y mental. 
V*^ Vil J E O - r * » momoriá. incapacidad para estudios y negócios. Vahidos, desmayos. 






la DEBILIDAD SEXUAL'é impotencia, por abusos de la juventud, 
médula espinal y convalecencias descuidadas. 
El uso de este remedio regenera la sangre, de ahí la rápida mejoría que produce, bastando tomar un solo frasco para 
sentir alivio y alentar al paciente á continuar usando el VINO CORDIAL basta obtener la curación completa. 
P E S C I U s 90 centavos jrtata el fraseé* 
Se v é n A e por Sarrá, L o ce, Johnson, Oastells, K o v i r a y Botica S a n Carlos , S a n Miguel 1 0 3 Habana. 
S E V E N D E 
un tübnri propio para el campo y la Habana se da en 
proporción, se puede ver íi todas horas en San M i -
guel n. 175 donde srataián de precio. 
2820 4 2 
lar de maneiadoni.. acostumbrada al psís, sabe 
cumplir con ra obligación y es cariñosa para con los 
niños, y tiene quien responda por ella. Darán razón 
Colón nfimsro 14, cuarto número 14. 
2772 4-1 
UN TEN ti DO R DE LIBROS Y CORRES-ponsal en ingles muy práctico, antiguo en t i co-
mercio y con rtferencias de primera clase, desea em-
p'eur las horas de la maSana en üna ó ambas capaci-
dades, en escritorio 6 establcciiuiento, por. módica 
retribución. Aviso en Amargura 21 VentrwMlos) ó 
Industria r,2 bajos. 27fJ2._ ... . 4-1 ' 
íSÍS S O L I C I T A 
una criaba de color, de mediana edad, para el cuida-
do de un niño, y limpiar dos habitaciones, en Cristo 
número 8. 2790 6 1 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena cocinera peninsular aseíida y de toda con-
fianza, en casa particular, fjue tea buenii. sabü cum-
plir con sn obligación y tiene personas qüe respondan 
por ella, ímponárí.n calle del Aguila núm 116. 
UiSi 4-1 
D E S E A COLOCAHÍSE 
de criandera á media leche éna seiiora joven de Ca-
narias, la que tiene tn'cna y abundante, sea para la 
'idóparfe'cl campo; Villegas 78, bodega darán 
4-1 CIU 
razón 2776 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de manejadora ó criada de ma-
no, muy cariñosa con los niños, tiene personas que 
garanticen y respondan por su conduqtat Compás-
tela 82, altos de la sedería La Perla, tsqiuna á Mura-
lla informarán. 27~í 4-1 
£>Eé!EA C O L O C A R S E 
una joven peninsular, sana y robusta, con buena y 
abundante iechs para criar í leche entera; es cp.rifi'o-
sa con los niños y tiene personas ttue respondan por 
ella; inf^rm-rán Apodara 1?. 1?, Sutos. 
2763 . 4-1 
U N J O V E N 
deíica encontrar colocación de criado de mano ó ca-
marero, sabe leer y escribir y no tiene iuconveni'íiite 
en ir al campo ó fuera de este país, tiene '̂ uWn ga-
rantice su conductaí Angeles??, o'iarVi) n / l 2 darán 
razón. 276? 4-1 
D E S E A N C O L C C A R - E D O S P A R D I T O S S O -brcnalientes cocineros, aseados y de buena con-
ducta, bien sea en la Habana ú otro punto de la Is-
la; en la misma tam'ién se coloca un gener.il cocine-
ro asiáticr; advierten que ha de ser una cecina de 20 
petos nrp para arriba, si 00 escusen prcaUf iartte: 
Blanco 34 imponen. 27fi8 4-1 
SE SOLICITA UNA COCINERA DE MEDlA-na edad para un?, cotta familia; ha de estar sana 
y dispuesta í. acompañar á la familia á un pueblo de 
temporada cerca do esta capital. Obispo n. 1, altos. 
5796 4-1 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano con referencias. Manrique nú-
meroJR 2764 4-1 
SE D E S E A Ü Ñ 6 OCIO P Á R X L A I S S P L O T A -oión de nna magnífica celonia,- eituada entre va-
rios ingenios, muy próxima 4 un paradóro del ferro-
cirri ly á la caleada^ cet-cá de esta capital. Informa-
rán en el escritorio del hotel Nuovitas de 1 á 2. Sin 
intervención de corredor. 2702 I0;28 
SE TOMAN D K CUATRO A 8BI8 M I L PESOS en pacto retro, «obre una finca sellada do rafia y 
buenas fábricas, sil'tadi. en la linea férrea de Matan-
zas á JovellanoS, distante de la vía cinco cordeles: 
demás pormenores informarán San Ignacio 40. 
2! 69 15-2« 
Se coirspran libros 
y métodos de música Neptuno número 124, libreiía. 
2859 4-3 
Se desea comprar un ó m n i b u s 
de seis á ocho asientos y que se halle en buen esta-
do. Impondrán en la Administración de este perió-
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t í í É M , químico-
Este preparado conteniendo TODOS los prin-
cipios CURATIVOS de la Doradilla al estado de & 
CONCEXTKACIÓN, constituye el MEJOR remedio jfí 
conocido para curar las enfermedade» del H I -
GADO. 
El ELIXIR I>E DORADILLA r>E Ü jatclpot 
su acción especial, afitiia sobré el Hígado iwr-
fBBltO ¿e tal tnftuora, que excita tp só.croyiJn, 
cuando está torpe ó lánguido, resolviendo c-i él 
los en durecimije^tos ,crónicos y üacienáo desa- a 
parecer la fONGESTÍON dol mismo, en unión de 
la ICTiesiCiA cuando existe; de ahí el que mejo-
ro 1a secreción BILIAR y concluya por devolver 
al paciente la salud perdida. 
El éxito es seguro en la HEPATITIS (infla-
mación del hígado) CONGESTION, INFAR-
TOS , ICTERICIA, VOMITOS BILIOSOS, 
DIARREA BILIOSA y siempre que se padez-
ca de ataque de BILIS. 
El uao continuado y metódico de eate podero-
so remedio anchura lá curacióíi de lis eüferme-
dades menpicaadáS. 
Pifecíó 63 centavos plata el frasco. 
Depósito: Farmacia SAN CARLOS, San M i -
guel 103, Habana. 
Venta: Sarrá, Lobó, Johnson. , j 
C362 4r.4 M 
DE ÜLTilCl, QUIMICO. 
A BASE DE 
Pepsina, Papsyina, Pancreatina, 
Msltina. 
Éste fliodet-iio prepafado, Unico eh sil claao, 
reúno.los. F ^ R M E S Í T O S digi^tilrofi eb.catttl-
il.i'l pri"c5,»A tfári ift diffofUón cúmplela del ¿K-
nienío diario y constituye el mejor remedio para 
las enfermedadea del E S T O M A G O ó I N T E S -
T I N A L E S . 
El uso de esta excelento preparación es indís-
pensablo parala curación de Dispepsias, pérdida 
del apetito, digestiones lentas y pericsas, gases, 
eruptos, ácidos, diarreas, gastritis, gastralgias, 
acedías, vómitos de las embarazadas y para las 
ptíisonae que padecen del estómago por defec-
toa de masticación de los alimentos á conoec^ec-
cia de mala dbntadilía y sici'.iplB (Jiie ste iistph 
ooittlááf ábundanleS: en este caso la digestiófa sb 
realizará rápida mu fatigar el est'ómágo én tan 
pernicioso esfuerzo. 
Precio: 90 contaros •oro ei fráÉr-b. 
De ventas Eja la TÍ abana, Sarrá, 
L o b á y botica S a n Cárlos , S a n 
Mi.gru.el I O S . 
4-4 M 
Eitracío flio fle Brea Misada 
De Ü L H I C I , Químico . 
Con patontg <le invmeA6n d» los Esiados Unidos. 6 íug'iíiterra. 
i ÍÍS el UÍTiCO pt-odttcth d'! esta clase que e-
¿ifUe y en el qiie ch MEÍÍÍ^Íf vclnracb ehfierra 
TODOS los principios curativos balsáráioóa de 
la BREA DE PINO, parificada por la D I Á L I -
S I S de los principios inipnros y dañinos que 
contiene la brea cruda, de ahí la razonable pre-
ferencia que ha merecido del CUERPO ME-
DICO, no tas solo por su científica prepara-
ción, sino por los brillantes resultados obtenidos 
oon el uso do tan precioso remedio. 
Un frasco de Brea Dialisada equivale á seis 
de cualquiera de lo» otros preparados de brea 
{••'r IH cpntidsd de princbiios medicina'ies que 
El Extracto Finido de Brea I)iali:mda 
D E T J L E I C I , 
cura toda clase de catarros de loe PULMO-
NES, BRONQUIOS, GARGANTA, VIAS 
URINARIAS é INTESTINOS, ARENILLA, 
CATARRO de la VEGIGA, FLUJOS CRO-
NICOS, BLENORRAGIA, GRIPPE, TOS 
aguda ó crónica, esto en cuanto á su acción 
b.fjjámicft. 
Hespeblo ásus propifedades antlsáptlcíi,), curs, 
toda clase dé afección herpétloa de la pioí, á la 
ctiaí contíibüye la saludable acción depurativa 
dtio ejfeíce sobfe la sangre y los humoíes. 
.Prfcoíoénía UMiiS: tfS CENTAVOS EL 
De venta en las Droguerías de Sarrá, Lobé, 
Johnson, Castolls y en su depésito: Botica de 
SAN CARLOS San Miguel '103 Habana. 
Habitaciones altas y bajas, 
con vista á la 
4-3 
con muebles ó sin ellos, en familia y 
calle. 6i. Bernazi. 60. 2910 
E i j la calió del Prado. 
Se íil^tiíl&h ios herrnosi.'S bajos de la casa n. 
la calle del Prado: «on muy frescos y decentes. 
2904 6 
33 de 
H E G r L A . 
En $17 oro mensuales cada una, !as bonitas casas 
calle Real n. 121 y Sáat Ana S9i la llave de la pri-
mera en el n. 133 y de la segunda en la panaderia del 
lado: inf.-.Tumráíi (¿aliono Í84» ifetrefteríft; 
2SS» 4-3 
Aguacats 1 2 2 . 
Se alquila una sala con balcón á la calle, un come-
dor y un cuarto, todo alto muy fresco: se desean 
personas de moralidad: es casa de familia. 
29j)2r_^__ 4 3 
m l P t f N ^ O CÍJÑTRICÓ 
so alquila en 8 centeheS uíl altb compuesto dé 5 ha-
bitaciones amplias y frescas, cón escalera indepen-
diente. Alistad ' X 2S93 4-3. 
Se alquilan habitaciones 
O'Eeilly número 
4-3 
cerca del Parque Central 
C 31Ó 
í H T E R E S A . ' N T I B , 
Se arrienda una finca de 90 caballerías, de las que 
15 son de monto y el todo llano y sin piedras, situada 
á una legua de la Villa .de Colón; tiene chucho pro-
pio pat-K la linea de Cárdenas y Jícaro, pudiendo 
también tirar ñus Trutos por la de Matanz IK; está in-
medíala á un Central y diversas Colonias y es apro-
pósito para formar uca grande Je esti claFepor la 
calidad r!e sus terrenos. Asimismo dichos terrenos 
son inmejorables para potrero por su magnífico pasto 
variado y aguadas compuestas de laguuaa y pozos 
fértiles. El arriendo puede limitarse á 45 ó 23 caba-
llerías, entre las que han de compren devse las 15 de 
monte con pozos y gran laguna. También se venden 
de la» nú-mas, si así mejor conviniere, basta 45 ca-
biUeiías, libre* de gravámenes De precios y dfemás 
pormenores iníormatán en el bufete <lel Ldo. Arias, 
Obispo 16, altos, altos, de 12 á 2, los días hábiles. 
2878 4 3 
En mi gabinetü masoterápico, Galiano 103, curo con mi BALSAMO NEURICO SEDANTE 
los ruraaiism' d y neuralgias en quince minutos; y las DISPEPSIAS, DIARREAS y varias mani-
festaciosei? del histérico éfl tina stdanai 
A las señoras les pfácticará el Masaje una entendida persona de su seso bajo mí estricta direc-
ción} y & ¡o» enfetmos que no puedan Venir ai gabinete; se les ficilitará el bálsamo con su instruc-
ción competente, abonando solo el precio de la consulta bien detallada que hadan por escrito de la 
enferihedád i\u6 pudé^cíH. t - -• • • y, 
m -4kbar'¿ y marzo í° dn 1HQL—Miguel GordVU. C 366 al i 
BAÑOS ARTIFICIALES DE S. DIEGO. 
Loa onfermosreumáticos j llerpéticos ^ue por su poiareáa y pot no abandonar 
su iutriiljia, l i l Su d^stlhb 53 cólptiaciSn, ño pueden i t íl tomar loa baños na tárales 
do San Dieg8; somatarán peí recta riiente edeio lo ti&ao .Óom^roDádo Qn4, «-xpe 
rieucia do diez «ños, con tos ariíjicíaiiíéque el Dr. G-drdíllo propafaen saBalnea 
rio, Galiano 103, donde cofa cincuenta baños que cuestan solamente veiniépesos 
podrán curarse del rnisnin njodo que con los cuarenta qlue se tomau en San 
Diego: y los ejnfbrmos 4ue no puedan vemi- al establecimiento, podrán curarse en 
comprando los ingreaientos para bO baños con ou correspondiente ins-
trucción, por la pequeña cuota do dos centenes, cuyos baños podrán tomarlas 
luier tina sio necesidad do banadera. C 367 alt 4 4 M 
S E , A I ^ Q t í í t i A Ü r 
dos cuartos állbsj frescos, y sn la misma se veuáe un 
liermoso trato de Angora. San Juan de Dios 6, altos. 
2700 4-3 
•p^E LAMPARILLA29POR HABANA, O-REt-
J^l l ly , Teniente Rey, Compostela á Merced ¡31, se 
han perdido unos espejuelos de oros so suplica los 
entreguen en Lamparilla 29, por «et úü récuerdo de 
familia y se gratificará. 2916 4-4 
En la hr.rmosa casa que era de D. Luis Pedrof O Obrapíal4, esquina á Mercaderes se alquila ttn 
magnífico local propio pafa almacén y éscíilorib y 
unas magnificas caballerizaf,: ttt la rdiniñó impon-
drán. 2816 _ 8-1 
O E K D I D A . — E L m A 26 pASAD0 DE_ 
S_ sapireció de la casa Neptuno 2 A , una perrita 
galga color de pizarra, con un collar do metal blan-
co con su candado y que obedece al nombre de "Me-
lilla." Se gratificará al que la eutreeues 
2900 4-3 
Habiéndose extraviado al Pbro. D. Juan Raf.ael 
Vivó y Forts un documento suscripto con fecha doce 
de Febrero -dltimo, por D. Francisco Amat. queda 
nulo y de ningún valor ni efecto dicho documento 
por haber firmado dicho Sr. Amat un duplicado con 
esta fecha.—Habana, Marzo 2 de 1894. 
2871 4-3 
©•ATO D S A N & O R A . 
Se ha extraviado uno en la calle del Prado núm. 55 
de color barcina ó atigrado. Se gratificar* ial que lo 
entrefrue. 2858 4-2 
PE R D I D A . — color canelo UN PERRITO RAZA ÍNGLIÍSA y ori'jas cortadas, desapareció de 
Gervasio núm. 8 B. La persona que Jo presente en di-
cha caaa será generc-ísamente gratificada, sin hacer 
averiguación, y caso contrarío se hará responsable. 
2791 4_i 
Se alquila la casa n. 48 de la línea snt.rc Baños y 
F, la llave está en el 44 y dan informes en Amargura 
n. 15 2813 15-2Mz 
S E A X i Q U I L - A U 
los altos de la caf̂ , l^strfellá Cl cCmpuestos de sala, 
cinco cteaital; cotáedbr y cocina, la llave é infonnos 
Campanario n. 23. 
2812 6-2 
S E A I - Q U I L A N 
uuos a'tos ventilados con vista a la callej compuesto 
L'.H dos liabitaclí)iiei con cOüiua y agua, ¡i corta fami-
lia. El precio es de $17 oro mensuales: informaián 
ÉcoBotPi* n. 2 esquina á Corrales, 
•27 7V 4-1 
• Uu ftiuplio j ventilado local 
interior, propio para iaiprenta, eiicuadernación, car-
pintería ú otro taller análogc; se alquila en Riela 64, 
librería. HaUna. 27»3 4-1 
C A P . M E T i O . 
Sfi alquila la casa calle 10 K. 9, con jardín, portal, 
sala, Oprnedo)-: cuatro cuartos) creina, aifita, patio y 
Iraspitio, en cinco ebnteties meíisüulbs. Infurraaráíi 
Línea nfimero l ^ i . 2757 4-1 
Sin corre d i ; ITS 
Esquina en 20i',0$,las casas 165 y 1G7, Sitios esqui-
na á Marqués Qousílez Íca-Jipo de Pefialver) con 
frente de 17 varas y en conjunto 550 varusí d^u L'oj 
en administración $12\ la segunda tiene algibe y am-
bas le pasa la cloaca. Reconoce al fundo de Pefialver 
un censo de 30 pesos al año. Su du-ño vivo Guana-
bacoa. Anima númer» PS, esquina á Venus. 
2819 4-2 
G - A ^ J G - A . 
Se venden las casas Figuras 94 y 96, con 9 habita-
ciones a'qniladas á $6 piata y la» accesorias en 3 
Oea'enei. Faenen verse ¡i tgda hora. Ihfurmarán pre-
cio en el Hotel lufflateifa ÍWÍ 6-1 
I1»ra una gran familia 
Se alquilan los espaciosos y frescos altos de la casa 
Galiaun número 8. Informarán en los bajoft. 
2810 4-1 
S ^ I^ÉÍÍDE 
iiha cdsa en la calle de Empedrado, con Cuatro Cuar-
tos bajos y dos altos, baño. Inodoro y desper sa, mo-
derna y sin gravamen. Ultimo prpr i c 8000 pesos. Su 
düefio Comjjostela nV Ud, de 6 á 8 y de 5 á 7 de la 
tarde. 278? 4-1 
C A F E 
ge alquila rtn msgnffteo ciíirto alto fctin fristls S ía i Se ft-ndé por tener Otros asuntos en el campo, éa 
íallfe y pl,8o dÉ m:li niiil, coii asislBncia Á sih elian 
2731 fi-28 
E n Escobar 3.56 
se alquilan dos habitaciones al as, frescas, con bal-
cón á la calle, se piden y dan referencias. 
2811 4-2 
E n casa de familia 
de moralidad se alquilan dos habitaciones altas Ani-
mas 60 entre Aguila y Blanco. 
2822 4-2 
U n hermoso entresuelo 
completatnBntfe indejjbnte, y qüe hace esquina & dos 
calles principales, para bufete, escritorio ú hoiübre 
sois. Obispo 56, altos esquina á Comp'ostelá; 
2852 4-2 
G a iesaljifltfcfftÉas 
CASA B E FAMILIA 
T E N I E N T E R E Y N0 15 
2743 8-28 
SARAT06A" 
San Diego de los Baños. 
Temporada de 1 3 9 4 
El dueño de este conocido hotel, lo ofrece á sus 




Rebaja & las familias. 
Referencias en esta ciudad, 
D. PEDRO MURIAS, Zulueta 41. 
C 294 alt 26ayd-23F 
Se alquílala hermosa casa San Lázaro número 205, con sala, saleta, cinco cuartos, cuarto de baño y 
agua, pisos de marmol y mosáico: precio cuatro on-
zas y media; la llave en la bodega. Muralla 49 infor-
maran. 2934 6-4 
TJrado 106,—Se alquilan.—Se venden.— Una fami-
X lia particular alquila habitaciones con excelente 
comida ó sin ella á personas decentes que tengan 
sus muebles: precios muy módicos. Prado 306. Se 
vende una gran casa de huespedes acreditada y de 
mucha ganancia en precio módico. Informarán en la 
misma ó en este despacho. 29S9 4-4 
V E D A D O 
Se alquilsn por meses ó por años habitaciones en 
fimilia decente ó toda la casa, calle 5? número 23 es-
quina á G. una cuadra de las vias de comunicación 
con la Habana y do J de lo* baños. 2912 4-4 
Se alquila á un matrimonio sin niños y en uno de los punto? más IVescos de la ciudad uu bonito piso 
independiente; compuesto de sala, comedor, cinco 
cuartos, cocina con llave de agua y demás comodi-
iades. Darán razón Carlos I I I n. 4. 
2918 4-4 
Se alquila la fresca y espaciosa casa de alto y bajo situada en la calle Ancha del Norte n. 149, acaba-
da de pintar; tiene plnma de agua y muchas comodi-
dades: informará su dueño calle del Castillo n. 13 B 
2923 4-4 
H A B I T A C I O N E S A L T A S 
á hombres solos con derecho á baño y gimnasio en-
trada á todas horas, en Compostela l i l y 113, entre 
Muralla y Sol. 2959 4-4 
S E A L Q U I L A 
en Industria 76, cast esquina á Animas, un buen 
cuarto alto con su entresuelo, á persona sola ó ma-
trimonio sin niñoe, que sean decentes, dándose ser-
dci--> y comida si así se desea. 2922 4 4 
En la calle de Consulado 94, á cuadra y media del Prado, se alquilan hermosas habitaciones, con 
isistencia esmeradísima: hay baño con ducha é ino-
doro, 6 llaves de agua: precio médico. 
2944 4-4 
V7' uu.-;*'iü familia respetable se alquilan tres ha-
JQibnaciones altas, juntas ó separadas con agua y 
demás comodidades, á caballeros solos 6 Á matrirao-
S E A L Q U I L A 
convenientemente amueblados los frescos y ventila-
dos altos de la calzada del Monte 19 frente á la mon-
taña rusa compuestos de sala, 2 dormitorios- recibi-
dor y saleta, comedor, despensa y cocina. Informa-
rán en los bajos de la misma. 2851 4-2 
s i : A L Q U I L A 
en diez pesos plata un magnífico salón alto, con fren-
te á la brisa, agua y demás comodidades, á hombre 
solo ó matrimonio sin hijos. Consulado 28.. 
2850 4-2 
S E A L Q U I L A N 
tres hermosas habitaciones Lealtad n. 12 entre San 
Lázaro y Lagunas. 
2846 4-2 
9 3 P R A D O 9 3 
Se alquilan hermosas habitaciones con vistas al 
Prado y al Pasoje, propias para caballero solo 6 ma-
trimonio sin niños; hay además un hermoso local pa-
ra establecimiento. 2841 4-'2 
Se alquila la casa Candelaria número 24, en Giia-nabacoa, á seis cuadras de la Fmpresa Nueva, á 
3 cuadras de la vieja Empresa, á una cuadra de la 
playa, 3 ventanas, 8 habitaciones y con alambres 
para el alumbrado eléctrico: la lado; impondrán San 
Nicolás 91. Habana. 2863 4-2 
Compostela 150.—En esta espléndida casa se al-quilan magnificas habitaciones para hombres so-
los ó matrimonios sin niños: hay baño de mármol, pi-
sos de lo mismo; precio de 8-50 á 18$. tienen tim-
bre y servicio de criado y mirador. 
2861 4-2 
S E A L Q U I L A 
la casa Espada 33 y 35, San Miguel 258, 4 cuartos 
bajos, sala y saleta, cuarto alto de buenas condicio-
nes, de azotea, grandes comodidades, la llave en la 
bodega de la esquina á San Miguel. 2830 4 2 
E N C A M P A N A R I O 3 7 
se alquilan dos hermosas habitaciones altas á perso-
nas solas ó matrimonio sin niños, 
2838 4-2 
Consulado 69, se alquilan frescas y ventiladas ha-bitaciones altas y baj is, con toda' asistencia, pun-
to céntrico, cerca del Parque. Hay teléfono y mucho 
aseo. 2809 4-1 
E N E L V E D A D O 
se alquila una preciosa casa: informarán calle 2, nú-
mero 15. 2774 4-1 
C E R R O . 
Se alquílala bonita y fresca casa Falqueras 14; la 
llave en el n. 3. Impondrán Santo Tomás n. 1, es-
quina á Rosa. 2803 4 1 
S E A L Q U I L A 
í uu matrimonio sin niños ó señoras solas, en casa de 
familia re petable, un entresuelo compuesto de sala 
y dos cuartos, todos con vista á la calle: tienen agua 
é inodoro. Amargura 94. 2799 4-1 
Se alquila una espaciosa casa-quinta en el mejor punto de la Víbora con todas las comodidades pa-
ra una larga familia, á una cuadra de la calzada. I n -
firmarán Milagro 11, Víbora, y Mercaderes 23 cho-
colatería. 2807 10-1 
Salud n'.' 55, se alquila esta cómoda, capaz y ele-gantísima casa; reúne todas las condiciones que 
pueda apetecer la más exigente familia. Informes 
Galiano 106. La llave, Salud 51. 
2786 4-1 
Aviso á los industriales.—Se alquila la casa de Corrales núm. 259 con dos esquinas á las calles 
de Rastro y Gloria, propia para cüalquiera clase de 
establecimiento. La llave en la vidriera de tabacos 
de la fonda "La Granja", Monte esquina á Rastra, 
y de sn precio, Jesús María 71 altos. 
2784 4-1 
En Baratillo 3, esquina á Obispo, se acaban de desocupar unas magníficas habitaciones, las que 
se alquilan á personas decentes. 
2782 5-1 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la calle Ancha del Norte n. 151, con sa-
la, saleta y cuartos á ambos lados, 4¿ onzas, y la ca-
sa calle de Curazao n, H , con 5 cuartos, muy limpia, 
azubsis baratas: infernas en los altos del n. Í51. 
5í77ñ H 
C E R R O ¡338 
Se alquiía fita hermosa casa, tiene agua de Vento, 
itn doro y un trran baño. La llave está en el café del 
lado n? 540. Impondrán en los altos de la casajcalle 
d e O-Peilly n&ofr Sft _ 2667 6-27 
& " L A € 1 U ! ) A D B E C I E N F U E G O S 
SE ALQUILA 
una gran casa do portal, acabada de construir en una 
de las esquinas de la Plaza de Armas, propia para 
un buen estable'uimiento por su situación, vista y ca-
pacidad: tiene 25 varas de frente uor 40 de fundo y 7 
varas puntal enn mag'jíScas galerías: ii f irmará sobre 
el precio y condiciones su dueño D José Lombard. 
Cn 27'' 26-20F 
tfroiiio para tín pripcipiantc, por ser de poco capital. 
lii!ornnr.áb fen lu'Justria i i á todas horas. 
2773 
Farmacia 
Por no poderla atender su duefio so arrienda la 
farmacia calzada de Jesús del Monte n. 6ii en la 
misma informarán de 1 á S. 2456 10 22 
Empedrado número 75 — Magníficas y aseadas ha-bitaciones, amuebladas y sin amueblar, á hombres 
solos ó tíiatriíiioniiis sin niños, cerca del Prado y par-
ques: en la misma informarán; 2318 19-20 F 
M i i f e É i M i l í 
ATÍSO, que conviene 
Se vende una carbonería situada en buen punto, 
por no poderla atender su dueño; informarán Leal-
tad esquina á Viitudep, bodega. 
2928 4-4 
OBISPO 67, interior, bajo». Se traspasa una ca-sa de nueva planta en el interior de esta pobla-
ción: 20 habitaciones, tres pisos, llaves de agua, buen 
baño, una hermosa cocina y comedor, pat'o con flo-
res; deja una buena utilidad, todo está alquilado. 
V920 4-4 
EN $7 500 
Rebajando $1.100, so vende uta casa, barrio del 
Angel calle do Cuba, con sala, come or, S cuartos, 
dos do ellos altoE, saleta de comer al fondo, cocina; 
agita, etc. Ordenes para verla: Esteban G. García 
Zanja 40 de lOi á 12 ó Mercaderes 4 A. de 1 á 4. 
2.924 " 4-4 
É VENDE LA CASA VIVES N. 68, CON por-
tal, sala, comedor y 4 cuartos, libre de gravamen 
$2000; idem Puerta Cerrada n. 59, eon 9 varas de 
frente por 40 de fondo, libre de gravamen, gana $17, 
precio $1600; su dueño Chacón n. 25, de 10 á 12. 
2950 4-4 
S E V E N l D E 
en $2700 en pacto uus nasa en el Cerro nueva, de 
portal, sala, comedor, 4 cuartos y 2 altos, toda de a-
áote.i y Si; pá^a por el alquiler ó premio $10 mientras 
duré el negocio ó se entrega la caca: Compostela 
147 tabaqn l ía Ó Concordia 87. 2793 4-1 
| ] N BUEN NE OCIO —Se vendo muy en pro-
8 porción una casa de familia con 14 habitaciones 
amiubbulis, punto céntrico y próximo á parquea y 
teatros: deja de utilidad de cinco á seis onzas men-
suaUs. Se vende por tener que marchar su dueño & 
la Pe ínsula. Informarán en la Nueva Mina. Beirna-
zan 8 273 í 5 28 
S E V E N D E N 
en el término municipal de la Hahaua casas de todos 
precios, fondas, cafés, bodegas y panaderías, hoteles, 
posadas y restauraues, y tomo y facilito dinero en hi-
poteca de las mismas, en diferentes cantidades: casas 
y establecimientos do todos prucios. Razón Galiano 
92, sastrería de II á2, 27)9 8 28 
, Se da en arrendamiento ó se Vende una tenería en 
CIENFUEGOS , situada en la calzada de Dolores: 
tiene buena Casa y cuartería para operarios, magní-
ficos tinques y un pozo muy fértil y algibe, con ex-
celonts agua, con diez y ocho solares con frente á la 
calzada: informará su dueño D. Gabriel Roaselló, 
calzada de Dolores n. 19. 2577 8Ü-25F 
S E V E N D E 
una casa-quinta con cercas á todo costo, tiene riego, 
se cojo mucho vino, hay muchos frutales y unos te-
rrenos fuera del cercado; se cojen 200 ferrados de 
maíz, centeno, trigo y lino; punto de temporada; hay 
baños minerales. En los Angeles, carretera de San-
tiago á N#ya: pasan coches diarios para Santiago y 
Noya. Para más pormenores Inquisidor 5, darán ra 
zón, fonda. 2368 15-20 F 
E N G-XJ A N A B A C O A 
se vende la casa de mampostería. Desamparados nú-
mero 13, compuesti de 5 cuartos espaoiosoa, sala, co-
medor, cocina v pozo: informarán en División n. 41 
2182 " 26-16F 
Para el qne qniera hacer negocio. 
Se da una casa que gana 3-i onzas oro en $6.000 
con $3000 de contado y el resto en hipoteca de la 
misma, sin interés por un año y desde el día se dan 
los alquileres; la casa es recién construida; informa-
rán Domínguez 1 A Cerro, do 8 á 11 de la mañana y 
de 5 á 8 de la noche. 2956 4-4 
GANGA.—Se vende un buen armatoste con sus mostradores y vidrieras, propio para quincalla ó 
cualquier otro giro y se cede el local donde este se 
halla. Darán razón: Aguacate 58. Telefono 590. J. M. 
Martínez y Hno. 2966 4-4 
GANGA. SE VENDE POR ENCONTRARSE enfermo su dueño un café y fonda, cerca del 
muelle de Caballería, es un buen negocio: informa-
rán en Guanabacoa, peletería La Gran Señora, á to-
das horas. 2909 4-3 
C O M P O S T E L A 147 . 
Se vende una tabaquería con vidriera á la calle: 
en la misma informan. 2913 4-3 
C A R B O N E R I A . 
Se vende una por ausentarse su dueño, en Salud 
86, esquina á Chávez, en módico precio. 
2914 4-3 
E N S A N L A Z A R O 
se vende la casa calle de Espada núm. 8, con sala y 
ocho cuartos. 2876 10-3 
A T E N C I O N 
So vende un café y billar muy barato: en la calle 




OR REALIZAR: SE VENDE LA CASA JE-
RUS Peregrino, con sala, saleta, 5 cuartos, toda en 
perfecto estado y agua do Vento: gana 6 centenes; y 
una cindadela de azotea con 12 cuartos, produce $60 
mentuales, ambas en $2,500 y 3,000, libres de grava-
men: de más pormenores Habana 18 do 8 á 12 del dia. 
2864 4-3 
S E V E N D E 
una vidriera de tabacos y cigarros cn buu punto den-
tro de la ciudad y es de poco copital: darán razón 
Prado n. 3, vidriera. 2889 4-3 
PUESTO DE FRUTAS.—SE VENDE UNO en proporción propio para una persona que quiera 
emplear poca cantidad, en punto céntrico, alquiler 
de casa $21 en oro, licencia y contribución pagada ó 
pudiéndose traspasar sus enseres á otro lugar que 
desee el comprador. En San Rafael n. 91 informarán, 
2«4S 4-2 
VENTA.—ES 4800 PKSOS SE V E N D E LA hfriQosa casa eslíe le San líaiatl D. 133, com-
puesta de sala, buxeta, cuatro cuartos bajos y uno al-
to; buen patio, agua de Vento y toda de azotea. En 
la misma dan razó?;, de G 5e la mallana á 3 de la 
taríe. 2834 ¿-3 
BI UEN CABALLO DE MONTA. POR NQ PO ierlo atender su dueño se vende uno de &i cuar-
tas de alzada, joven y buen paso, con su montura á 
la criolla y cabezada plateada, se da en módico pre 
cío. Para verlo y tratar en Factoría n. 100 de 9 á 10 
de la mañana y de 5 á 6 de la tarde. 
2879 4-3 
OJO A L A G A N G A . 
Se vende un coche-duquesa de medio uso y 4 her-
mosos caballos, todo junto ó separado y se da en pro-
porción por su dueño tener que oenparse de otros ne-
gocios, se pupde ver y tratar de su ajuste. Callo del 
Hospital 5 hasta las Í0 de la mañano. 2831 4 2 
S E V E N D E 
un miíoíd Casi nnevo y un caballo de 7 cuartas de al-
zada; Aguila 119. S771 8-1 
S E V E N D E 
un faetón de muy poco uso, de vuelta entera, asiento 
para niños y asiento detrás, con caballo y arreos. 
Monte número 133. 2755 4-1 
S E V E N D E 
un magníllco milord nuevo, moderno, muy bonito, un 
brek nuevo, un tllburi americano de uso y quitiín 
nuevo de primera,cdn stis aíreos de trio, sin estrenar. 
Salud 10 darán razón, 2633 6-37 
APROVECHEN L A OPORTUNIDAD. POR ausentarse la familia so vende una máquina de 
planchar de diez planchas, nueva, oon su tnberia, un 
tablado nuevo propio para una división, mesa-', ta-
blas, canastas y demás útiles: también se vende una 
lámpara de cristal de tres luces; todo nuevo, en Ger-
vasio 8 E, puede verse á todas horas del dia. 
5017 4-4 
S E V i S N Í J É , , 
un piano casi nuevo, do exoelentea voces, por ausen-
tarse su dueño; dan razón San Ignacio 78 alto, es-
quina á Muralla- 2938 4-4 
BIT S O L 5 4 
se vende un buen piano Boisselot Filis y varios mue-
bles más. 2960 8-4 
S E V E N D E 
una maguífica mesá de trillar en muy. buen estado, 
con todos sus accesorios: en la bolera ^uíueta esqui-
na á San José iesormarán. 2948 S - Í 
LA NUEVA ZILIA. 
Sui í rez 53 esquina á Gloria . 
G R A N B A Z A R 
— DE MUEBLES PRENDAS Y ROPAS, 
Én eeta Cdsa está Gaspar (siu Don) el único que 
vende encaparates á 12, 16, 20 y $2S: lavabos á $8; 
mesas de noche á $3; jarreros con mármoles á S y $9 
sillas á 6 y $ í dna ; sillones á $3 par; camas de hie-
rro á 7 y $'1; tocadores con sus mármoles á $6; me-
sas de alas á 2 | y $3; peinadores á $24 y un com-
pleto surtido de todas clases de muebles que se ven-
de á precio de verdadera ganga. 
Y sigue Ga.ipar no én busca de Don sino del Din, 
vendiendo anillos de oro á 70 y SO cts; dormilonas de 
oro á 80 cents ; argollas da oro á 1 y $1 | ; pulsos de 
plata á $1; relojes de nikel á $1; relojes de plata $2; 
anillo» plata á 10 cts. 
Gastar csílsecf.enfe como buen'cristiano sigue prac 
ticaudo las obras de misericordia, el vestir al desnu-
do; y vende flnses de casimir íí 5 y $(5; medio liuses 
á 3 y $1; pantalones á 1} y $2. todo esto ffamante, 
chales de estambre é 69 cts. y $1; mantas de bura-
ts á 4 y $9. 
L a Nueva Zilía, Suarez núm. 53, 
ESQUINA A GLORIA.—GASPAR. 
2936 4 4 
UN JUEGO LUIS XV CAOBA ESCULTADO, $50, uuo Alfonso X I I I , 120; escaparates caoba, 
á 30 v 35; uno chico, 15-90; uno 21-20; 1 canastille-
ro 15-^0; tín escaparate de una luna, chico, 42-40; 
varios escapafateí do caoba, nogal y fresno; bufetes 
de 4 g .vetas, carpetas, lavibos de depósito y corrien-
tes, peinadores, vestbiores, meShS de Aoc be y gabine-
te, mesas do comer, m'eplc, fresno y caoba, jarreros; 
gran surtido de camas: todas de poeo precio. Com-
postela li24( entre Jesús María y Merced. 
2964 4-4 
¡MUEBLES DE VIENA! 
12 sillas y 4 balancea amarillos, 42 pesos 40 cents. 
1 juego do Vieua negro, completo en $75; sillas [de 
Viena, sueltas, por docenas, á 17; balances grandes 
á $10 par; chicos á 7: hay fijos á 5 y 6 pesos; tofás y 
mesas: 1'do en buen ebtado; se puedo desarmar para 
embarque: Compostela número 124, entre Je-ús Ma-
ría y Merced- 2963 4-4 
K I O S C O . 
Se vende tSo' <Íé cédío; píopío para exponer cnal-
quior clase de moroañeí». ínfuímarán Obispo 22, ga-
lletería. 2735 alt 8-28 
Se alquilan pianos 
con y sin dofecíío á la propiedad. Se venden máqui-
nas de coser nuevas o'ofl ío'áas . Süa piezas, & pagarlas 
con $1 cada semana. 106, Gali ino tOí'; 
2881 14 
1 i m m I l A B M E T A L I ' J A H . 
Depósito José Cañizo 
'La Casualidad." 
San Ignacio y Sol, locería 
2891 W-dllUi 
S E V E N D E N 
4 onzas. San Igna-
8-3 ana alafia nronia para paseo en 
cío ?/. j a r o _ 
•ft/ffUY EN PROPORCToS S I VENDE UN lYJLiuego de sala Luís ÍÍIV, con su esgefo larg"; ua jueg > de comedor amarillo; un jueguitu Reina Aíia; uu escaparate ds caoba y un niaaniñco pianino de 
Plev'd: *' do BS nuevo. Damas n. 45. 
2845 4-2 Pianos (!« Irauss S U U t p r t 
Arinosiums (ie varios fabrícaíiíesí 
Se venden á precios módicos en el alm"céri de mú-
sica, pianos é instrument.-9 de Aripelmn López Obra-
pía 23 eni re Cuba y San Igna.io. Se componen ar 
niums, pianos y so alquilan. También se vencen 
cuerdas nrtnónicas justas para violín. 
2853 6-2 
E L P U E B L O . 
randes almacdneí de joyería v mueblería, de Rni-
Mluchftz v íti o., Angeles 13 y Estrella 29. 
Teléfono I,6l5. 
("instante realización du camas de 5 á $30; juegos 
e cuarto y de comedor; juegos Luis XV, Alfonso 
X I I l , Lu:s X I V y Reina Ana, baraiísimos; relojes, 
án ¡nras. juegos do tocador y otros muchos artículos 
fatttaKÍa. Unicos agentes en la Habana (después 
Alvarez y Hinse) de las afamadas máquinas de 
coser de Singer. También realizamos á precios de 
a.nga| ua inmenso surtido do prendería, muchos y 
ucnoa' i-illantcs y relojes; entra éstos tenemos fOO 
do Bdseoff patente garantizudos por un año á $5.30. 
2817 4-2 
F o r ansentarse para España 
se venden íes muebles siguientés: 
Dos escaparates de espejos. 
Un juego de sala nuevo con espejo. 
Una lámpara do cristal de cuatro luces. 
Una lira de cristal. 
Dos cuadros grandes. 
Dos idoin más chicos. 
Un apafador amarillo. 
Una mesa corredera. 
Una nevera. 
Una cuna mimbre nueva. 
Tr;-s camas de hierro superiores. 
Un peinador de fresno, é infinidad de objetos, 
todos mny baratos. 
Prefiriéndose particulares. 
Aeosta núm. 50, A todas horas, 
2855 4-3 
S E V E N D E 
uu caballo criollo de más de 7 cuartas de alzada, jo-
ven, buena estampa, sano y maestro de tiro y monta 
Galiano 93, informarán. 2895 8-3 
S E V E N D E 
un bonito caballito enano ó cea trinitario, de 5̂  cuar 
tas, capado y gran caminador, muy mansito, con su 
albardita criolla, es propio para un niño de una per-
sona de gusto y un galápago francés casi uuevo, con 
todos sus avíosí Zanja 138, de l l 'á 1. 
2766 4-1 
E n Agniar n ú m e r o 75 
se venden hermosos perros jóvenes de raza Ulm. Di 
rigirse al portero^ 2760 4-1 
C A B R E T O N C I T O . 
Se vende uno con sus arreos, propio para conduc-
ción de frutas, leche, etc. etc. Puede verse en Zan-
ja 4C1 2925 4-4 
Gt'AljrGS-A.. 
Se vendo un tílburi fabricante Warranted, de mes 
de uso, íuerte y muy lijero, rueda patente; se puede 
ver Domínguez n. 1, Cerro, á todas horas, seguro que 
gustará. 2955 4-4 
S E V E N D E 
una bicicleta neumática, casi nueva en proporción 
por ausentarse su dueño. Tejadillo 17. 
2971 4-4 
SE VENDE UN CARBO USADO DE 4 RUE das con su retranca, á propósito para conducir 
víveres, dulces, etc., por carretera; también un carr 
nuevo para agencia de mudadas, HIUV fuerte. Con 
cordia 156, taller, 2911 " 4-3 
S E V E N D E N 0 CAMBIAN 
5 milores, 3 duquesas, 1 victor ia , 
coupés , un cabrio lé f rancés , 1 dog 
cart, 2 coches grandes para el campo 
y 3 guaguas. Salud n . 17. 
2901 5-3 
SE V E N D E POR T E N E R Q U E AUSENTARSE su dueño para la Península, un tren de 4 carrete 
ues con buenas mnlas, completo de todos los utensi-
lios necesarios para trabajar, en muy buen estado _ 
oon trabaje bastante que produce buena utilidad 
üifonnaráijí?r9EMieB74j 9620 6-2 
MAQUINAS Y MUEBLES DE SINGER Y americanas doble pespunte, á 6 y 7 pesos; h 
una de Sínger, brazo alto, flamante, enl2pe^s; un 
tocador mármol, S; un tinajero con idem, nuevo, 9; 
un idem sin idem, 5; camas á 7. Se pintan y doran 
las mismas. San Nicolás núm. 225. 
2308 4-1 
EN AGUIAR 75 SE VENDEN O C H O SILLAS de gabinete, dos lámparas de 4 Inces, un Whin-
chester/e l i jo , nn aparato do fotografía 6A por 8̂ , 
sistema Flammang de Scivill, con cinco chaesis y su 
trípode y un lente de retrato de Lerebourg y Secre-
tan. Dirigirse al cochero. 2761 4-1 
A l m a c é n de pianos de T . J . Cursis . 
AMISTAD 90, ESQUINA X SAN JOBÉ. 
En este acreditado establecimiento se han recibido 
del liltimo vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la hume-
dad y también pianos hermosos de Gaveau, etc., que 
se renden sumamente módicos, arreglados á los pre-
cios. Hay un gran surtido de pianos usados, garanti-
zados, al alcance de todas las fortunas. Se compran, 
cambian, alquilan y componen de todas clases. Tele-
fono 1457. 2573 26-25 F 
De «siles y Helias 
S É V E S T D E 
muy barata y en buéfi &&dío fna n>aquiuilla de des 




miieiled y almacenes. 
8-27 
IftQpH 
m m EMlá . 
F, SANTA EULALIA. 
I N F A N T A Í l 4 
entre Neptuno y Concordia. 
Tiene un constante surtido de pacas heno áeí país 
de las mejores yerbas, del paral, grama, pata gallina, 
jacto labrado, mucho mejor y más barato que el te -
no importado ¿si Norte; hay también yerba fina y 
sunve para envasar, para rclíenar y para camas. 
Compra toda la yerba que le vendan en las fincas 
Embarca para toda la Isla y para el extranjero; 
los pedidos no sufren demora por los varios y gran-
des depósitos qae tiene. 
MINAS.—Compra y vende minas y minerales de 
íodas clases. 2961 4-4 
A l o s viajeros. 
Se cede una capa para caballero, en buen uso y 
por tres centenes. Dan razón calle de Jesús María 
núm. 97. 2903 4d-3 4a-3 
Llamamos la atención á los particulares sobre las 
muy elegantes perchas de hierro Franco-Rusas para 
colgar arreos de limonera y tronco que acabamos de 
recibir por el vapor francés las cuales al ser la últi-
ma novedad están igualmense al alcance del bolsillo 
de todos. T E N I E N T E R E Y 25. 
2545 15-24P 
CENTRO DE COLOCACIONES, REINA 28. T. 1,577. El que tómelos licores, refrescos, taba-
cos ó cigarros de este Centro se colocará pronto 
y bien. Los señores dueños que nos compren ó ven-
dan muebles, casas ó prendas y tomen nuestro vino, 
no enfermarán nunca. 2908 4-3 




l E E a c e c l " V e i s , m i s m o s 
•y r m a y e c o : n o r n j . c a . r n . e i r t e 
SU A G U A M I N E R A L 
ünaloga á /as aguas naturales 
cox LOS 
" DE 
sobresaturadoa con agua de los manantiales 
O*'9 Grille, Célestins, Hópital 
Hautetive* S'-Yorre, etc. 
P A R I S - 23, Averln-r Victoria - PARIS 
1 
Deíositarlos en la Habam l JOSÉ SA3SSA; LOBEf TORMLBAS. 
NO 
M A S _ 
O p r e s i ó n , C i t t a r r o , jpor los 
Han obtenido las mas a/tos recompensa». 
Depósitos en todas lafí í a m a c i a s . 
D E L A N a R E N l E R ^ 
r—*^ 3 3 P A R I S \ 
^ gozandíuca efíoacidad cierta i 
COHTXA LOS 
RESFRIADOS, EHOipim. VAHIOS 
/ /« IrnUolonet del Pleito y rf» /« Ssrtvnlt. 
Son aprobado* por ios miombror de 
^ U Acodcmía d« IIsdlciiM de Francia. 
0 No eac«rr»ndo ni óplo, ai morfina, r 
ni codelna, un/i dsdot con ixlto y <? 
' itív dtd i loi niños QUt caDKen 
d* Tos, de PertúTti, 
tía InUnenu. 
Pildoras laxantes oon principio activo cíe CASCARA SAGRADA 
PREPARADAS POR M a u r i c e L E F R I N C E , Farmacéutico ea S a a r g e e , Francia. 
ESTREÑIMIENTO HABITUAL. 1 AUBOBRANAS. — VAHIDOS. 
ATONÍA DEL INTESTINO. j NÁUSEAS. — JAQUECAS. 
ENFERMEDADES DEL HÍGADO, f INDIGESTIONES. 
E S f RENIHIIENTO donóte el E M B A R A Z O y la L A C T A N C I A 
MODO DS EifttfARLO : una 6 dos Pi ldora al acortarse. Contú/tasa el Prospecto, 
DEPOSITÓ CN TOtlAS UAS FARMACIAS Y DROQUERIAS» 
=>. Oí 
T E G G 
• H I Q A D O F H B S G O t o m A O A U A O ^ A T a ñ A L f m O / C í M A L 
M I m q j o r que Miste puesto que He obtunido l a m M a i í » r e o o m p e x s m a , M /• 
EXPOSICIÓN UMIVEROA», DE PARÍS isa -1 BB» 
î .̂ K Recetado desdó 40 AÍioa en Francia, en Inglaterra, en Espada, en Portugal, ea el1 
ñraall y en todas las Repiibllcaa Hlspano-Amcricanas, por los pr imeros n téd ioos ««i | 
• 'S mundo ©uter», contra las SSjaíasTnodaats del S»eclio, Tos, P e r s o n a » aenue*, 
| i . ios BJttíos ifaqiaitlcea, Scntorefi, 3ar«spc»on©s dol c u t í s , etc. 
B m c h o a t i i i i a c t i v o que las E m u l n i o n o a contienen mitad d« n iua , t í"* ios » e * i t 9 a 
b l a j a c o K d e IVaruega, cuys epurtelon Its hto» perder vns gmn pirte de suspropiedzdo* ouretiri*. 
5e n m tjtosis» ta KUCÍI TRIANGULARES. — ExIilrwbraelenToltoriodseHodelaUnlondolaiíabricaatw, 
SÍÍMS PRomTAWO: aSOCMSr, 2. me Gastigliono. P A R I S , s E» xuav ^ FARHACUA. 
I I P N I G 0 - N U T P J T i X O | . C O N QUINA] ¡ r C Á C A Q I 
E l mejor y el mas agradable de los tónicos , recetado por las 
celebridades médicas de P a r i s en la A N E M I A , la G L O R Ó S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
Sa H a l l a en las Pr inc ipa les Fa rmac ia s . 
C o n base de P e p s i n a y P a n c r e a t i n a 
El Digestivo Clin debe tomarse en la dosis de una cepita de las de 
licor á cada comida en los casos de Males de Es tómago , Dispepsias, 
Gastritis, Gastralgias, N á u s e a s , Inapetencia y cada vez que 
funciona mtñ el estómago á consecuencia de malas digestiones. 
Es el más poderoso de los digestivos para estimular y restablecer las 
funciones del estómago. 
. Gasa C L I N y C¡a, 20, Rué des Fossés -Sa int -Jacques , P A R Í S 
\ y e n l a s B o t i c a s . 
N U E V O P 




TAL/SMAN de Verdadero 
TALISMAN 
de (Belleza 
j P i d a s e 
en todas Jas casas honorables del pais, Jos 
ezoclentea y nuevos Polvos de Arroz 
[A P E R U U * ANTILLAS" 
t o d e e x t r a c t o 
« 0 0 TRATAJMIEMTO ANTISÉPTICO 
D U P E R R O N 
Proparaclón nueva que no es n i e aús í i ca , n i i r r / f an*e,calma los summien tos á las 2 4 b o r a » , 
destruye el microbio específico v cura P/ontamenleycon_más seguridad que ninguna otra. 
DUPERRON 
Nueva fórmula de una eficacia cierta, suprime C o p a h u y Cubeba y cura radl^^ 
sin temor.á la reíDCidencia, por su acción a la vez es t lmula r^y a n t l s p p t i ^ ^ 
Se emplea el ^ ^ ^ ^ - S Á ' N T - ^ ^ 3 } S J I S S L B S 2 S } ^ ^ u n r a c c i o r r TOSSH. 
Yeptal- loíMo 
Extracto concentrado de la verdadera zarzaparrilla roja la única eO^/ . j3-*1^ « ^ L ^ 1 
mismo tiempo la más dulce de los depurativos. Especifico los Ftc jo* rfe l a « « « « ^ 
M e n t n a t i ¿ > n o s , E n f e r t » e d a a e 8 a e l a V i e l y de las abones especial^, que cura 
y preserva de los accidentes peligrosos que tan fr-xuentemente son su consecuencia. 
Exigir la Firma del Fabricante DUIP£RRON, Farm" de 1" d*. 31", rué des Boslers, PARIS 
Depós i tos en T . n H a b a n a - •* JOSÉ SARRA; LOBÉ y T0RRAL3AS / w M« prlnelpsles Ftfmselss yOroltfer/i^ 
le rmelitas 
T T z x i c o 
LABBAYE 
S -ULCcesor" d e l o s C a j p m . e l i ' t a s 








Fiebre amarilla, etc. 
^éase e/ prospecto en que cada frasco 
debe estar envuelto. 
Exíjase la etiqueta blanca y 
negra que deben levar pegada los 
frascos de todos tamaños. 
DEPÓSITOS EN TODAS LAS FAEMACIAS 
DEC T/niverao. 
XD e s c o n f i a r 
DE LAS 
falsif irarionra 
y exigir la F i r m a t 
^^s~~ti—r^^^ DEL Universo. J t ^ 
Leehe do Taurra á, dorsiicilio: se alquilan Lnrras 
paridas. 
36 , A M A R G - X J E A , 8 6 
2769 alt 4a-28 4d-l 
8 E V E N D E 
una máqnina inglesa de 6 pies, de trapiche y las fá- ' 
bricas del batey; hay chucho para su conducción: 
informarán Obrapía 18, á todas horas. 
2953 6-4 
SE VfeNDE ÜNA ESTUFA POl iTATIL CON paila de cobre con chimenea, capacidad de J20ga-
loBes. gasta leña ó coke, propia para tron de lavado 
6 dulcería, se dará barata $75. Cer o 657. 
2759 10-1 
S E V E N D E 
un motor de gas del fabricante Escuder, casi nuevo 
y un vo'antetodo de hierro y varios aparatos do sio-
n'tís y moldaras y do abarrenarv hacer calados, 
iodo CÜSÍ nuevo, pueden verse Cristo n. 11 A torfns 
boras 2858 fi 27 
1 0 f l t O < 
So.i ion ruoiore* iirii' darato.-1 parí ,'\-tt -.. ei a '̂i; 
de los l>P(Ei>» y clavarla !\ ounlquifi altura. \ i v 
por Amar j Cí, Córaerciantes é iinportüiiorei-.ie to-
da claae Je maquinaria v efectos para la agricultura. 
Tenieuie Key número 21. Apartado 346. Teléfono 
Habana. 245. C338 »H J-Mz 
B 3 L A N C 1 narK 
Isapt* m "S&rlQ as i» Marina,77 Biela 8». 
